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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-FOURTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTY-SECOND
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:30 A.M.
Field House — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN (AUDITORIUM)
THE REVEREND ROBERT TAYLOR (FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: CLIFTON R. WHARTON, JR.
President, Michigan State University
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
KENNETH G. WILSON, Vice-President
BENEDICTION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
TIM REVEREND ROBERT TAYLOR
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
and the School of Dental Medicine
Auditorium — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
COMMENCEMENT ADDRESS: THE HONORABLE SOL M. LINOWITZ
Ambassador, Co-negotiator for Panama Canal Treaty
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES.
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Auditorium — 8:00 P.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
COMMENCEMENT ADDRESS: STEPHEN J. TRACHTENBERG
President Elect, University of Hartford
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Her Excellency, ELLA T. GRASSO
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
GEORGE M WILBER
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
MARK R. SHEDD
Commissioner of Education, Member Ex Officio
MARTHA B. BRISCOE
OTHA N. BROWN, JR.
ANDREW J. CANZONETTI
ADOLPH G. CARLSON
MARK C. COLLINS
JOHN W. CUNNINGHAM
DONALD A. JACOBS
ALBERT J. KLEBAN
WALTER B. KOZLOSKI
LOUISE B. KRONHOLM
CARL W. NIELSEN Secretary
FRANK D. Mar, JR., Vice Chairman
ROBERT F. STEWART
CHARLES STROH
GORDON W. TASKER, Chairman
ROBERT E. WIGGINS
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are
listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program was
printed.
With Distinction
The designation for students who, in three to six hours of seminar courses and an examination
near the close of their senior year, gave evidence of attainment in their major fields.
With Honors
A Degree with Honors is the highest scholastic honor for undergraduates, next to University
Scholar. Honors Scholars complete a rigorous academic schedule, with at least twelve Honors
credits in their majors, including a senior thesis, research report or examination.
University Scholars
The highest scholastic honor offered by the University. For this graduating class the maxi-
mum number of scholars authorized was thirty. The program involves special studies under the
supervision of a faculty committee chosen for each of the scholars.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
Two YEAR CERTIFICATES
LAWRENCE M. ARBOUR
JEAN E. BAILEY
TIMOTHY R. BAILEY
HEATHER JOY BARANOSKI
SUSAN R. BELSKY
STEVEN W. BENGTSON
SANDRA E. BENTON
CHARLES BRADLEY, III
DONNA S. BROWN
CANDACE LOUISE BRUGMANN
RICHARD C. Bucx
RANDY LEE CARLSON
TIMOTHY E. DEXTER
NANCY E. DUBRULE
GEORGENE DUFFY
NANCY L. FODOR
PATRICIA FOLTA
VIRGINIA HOYT GLIMPSE
DAVID A. GUTTAY
RICHARD HAMILTON,
LEAH A. HATCH
WILLIAM FRED HAUSER, JR.
EDWARD GILDAY HEALEY
STEPHANIE ELLEN HODOVAN
WILMA J. KRAMER
CARL E. LINDQUIST
DAWN M. LUGINBUHL
LOUISE C. MACGREGOR
MARK C. MCDONALD
ROGER ALAN MCNELLY
DANIEL PETER MCSPARRAN
SCOTT SAMUEL MILLER
BRIAN D. NEEDHAM
ELLEN Rum O ' CONNOR
MARK EDWARD OCZKOWSKI
LOUISE PAGGIOLI
DENISE M. PARE
LAURIE A. PEPIN
PATRICIA ANN POITRAS
IVY I. POQUETTE
STEPHEN G. RANDALL
JUDITH A. RAVALESE
JAEL S. RAYMOND
ANN M. REVAY
CLIFFORD E. RHODES
LYNN A. ROBY
WILLIAM ROGERS
IRA D. RUBINSTEIN
LUCARDIS E. SARGENT
LYNN R SCHIPKE
BRINK U. SCHOONMAKER
VALERIE M. SMITH
JOHN BRIAN ST. PIERRE
CAROLYN MARSHALL STEARNS
JAMES N. TRYON
BRENT DENNIS WAHLBERG
SUSAN G WILLIAMS
CHERYL A. WINTER
KAREN JEAN WOOLLEY
STEPHEN WALTER YURGEL
Five
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
ALAN B ABEL
PATRICIA ANN AHERN
STEPHEN J. ALEKSEJUS
JOHN A. ALEXANDER
CHARLES J. ALLARD, JR.
KENNETH BRUCE ANDERSEN
JANET L. ANDERSON
RAYMOND ANDERSON, JR.
JOHN PETER ANDERSON, JR.
FRANK ANTONACCI
DONNA LUE ASTON
KEITH M. ATKINSON
RONELLE G. BAER
DEBORAH G. BALDWIN
AMY BETH BANFORD
JOANN H. BANULSKI
LORIE JEAN BEGER
NANCEY L. BEVAN
LYNDA S. BISSON
SHARON W. BLACKMAN
PETER D. BLAUNER
MARTHA A. BODDY
MICHELINA BONACCI
PAMELA GARDNER BONFIETTI
MAUREEN ELLEN BOOTHROYD
DENNIS M. BOUCHER
GEORGE J. BOULEY, III
MOLLY PATRICIA BOWEN
DAVID SINCLAIR BOWER
EDWARD M. BOWSZA
RICHARD BRAMLEY
MARGARET BRAND
THOMAS A. BREITICREUTZ
ELIZABETH A. BRISTOL
BARBARA LYNN BRUNK
REGINA M. BRYAN
CHARLES SHEPARD BRYAN, II
AGNES THERESA BUTLER
JOHN ANTHONY CANDELLA
JEFFREY A. CARLSON
SUSAN VIRGINIA CARLSON
MARGARET R. CARMODY
KIM MICHAEL CARON
CHRISTINE CARROCCIA
SUSAN I. CARTER
JAMES ANTHONY CARUSELLO
RALPH F. CASCIELLO
KAREN K. CHAMBERS
CARLA GALE CHENETTE
HERBERT ALVADO CHEERIER, III
MICHAEL J. CHOLEWA
ERIC ALSTON CHRISTENSON
JANICE V. CHURCH
DAVID MICHAEL CIOFFI
JACQUELYN CLARK
BARBARA G. CLARKSON
CHERYL L. CLENOTT
SANDRA JEANNE COCHRAN
PHILIP MALONE CODY
JAMES MICHAEL COLLA
JANE M. CONDRON
WENDY BERNIEDA CONLAN
HEATHER CONTESSA
ALISON L. COOMBS
MARK A. COOPER
THOMAS A. COYLE, JR.
PAMELA J. CRAMER
KIM CRESSEY
JANICE A. CROWELL
KEITH R. CUDWORTH
NANCY E. CURTIS
WENDY L. CUSHMAN
ROBERT LANSER DECKMAN
PETER R. DECLOUX
SARAH JANE DELANEY
PETER ANTHONY DELLASELVA
DINAH J. DEMERS
RAYMOND EDWARD DENETTE
MARY P. DIDIO
ALBINA M. DILKO
MARK S. DRAKE
ANDREW WILLIAM DRAKOS
DEBORAH SUE DUBAR
NEIL E. DUBRY
BRUCE C. DUBUC
MARGARETE A. DUNN
DAVID GERARD DURHAM
DENA LEE EKINS
EUGENE ESARES
IRVING W. FALLON, JR.
Lows ROCCO FATTARUSSO
PAUL H FELIE
JILL HAMMERBERG FEY
MARINA JULIAN FIKIET
LEON F. FINK
THOMAS GLENN FITZPATRICK
EARLE WOODMANSEE FLICK
KAREN A. FLOOD
KEVIN R. FLYNN
SUSAN ELIZABETH FOXALL
RICARDO AMANDO FRAZER
GROVER JOHN FUGATE
PETER EDWARD GAEWSKY
JOHN F. GARAVENTA
ROBIN E. GARFINKEL
MARILYN C. GEER
ROBERT MORGAN GEIER, JR.
RICHARD C. GILBERT
GEORGE M. GILSON
DEBORAH JANE GLANTZ
JEFFREY ROBERT GORTON
KEVIN M. GRADY
BONNIE LEE GREAVES
MARTIN E. GREGOR
MARK WAYNE GRENNAN
LINDA A. GUNN
TERESA KRYSTYNA GUTOWSKI
JUDITH ANDERSON HAAG
MARK R. HAGNER
JENNIFER J. HALL
JANET EVELYN HARVEY
JANE P. HAWKES
LAWRENCE CHARLES HEEBNER
ROBERT PETER HEISHOLT
JEAN L. HESTON
ANN NORMANDY HICKEY
KATHRYN A. HOETTE
WILLIAM SCOTT HOTCHKISS
DAVID J. HOWARD
MARK HOWARD
RICHARD KING HUBBARD
JOEL W. HURLIMAN
BARBARA L. HUSSEY
JOHN WINSTON IMSWILER
DAVID K. INOUYE
MARY L. IVES
STEVEN F. JACOVINO
VIRGINIA A. JAMES
PENELOPE KAY JARRETT
DOREEN ANN JEZEK
LANE DAVID JOHNSON
SCOTT JOHNSON
STEPHANIE R.JOHNSON
THOMAS WILLIAM KALAL
DEBORAH E. KERSHAW
STEVEN ALAN KING
KAREN KINSELLA
ROBIN A. KIRSCHE
PATRICIA A. KLUCZNIK
DAVID ERNEST KRISTOFF
PETER RICHARD KROESSER
ANDRE KUCINSKAS
WALTER JOSEPH P. KUKULKA
RICHARD S. KULA
GREGORY A. KUYUMJIAN
JOSEPH F. KUZIAK, JR.
BRUCE DAVID LABRECQUE
AMY L. LAMOTTE
FRED DENNIS LAUNER
DEBRA ANN LEVULIS
JANET MARIE LICESE
CAROLYN E. LILLY
MICHAEL EDWIN LINK
MARY J. LIS
TED E. LOCKWOOD
DEBORAH A. LONG
EDMUNDS LUKOSS
PATRICIA A. LYNCH
DORIS A. MACMILLAN
PAUL M. MAHALIK
MARY E. MANCHUCK
GUY T. MANZI
RICHARD J. MARON
PETER HOWELL MATTES
Six
KATHARINE N. MCCABE
GEORGE ALFRED MCCLEARY 3RD
CHRISTINE D. MCCOY
MARK D. MCDONALD
JANE E MCKINLEY
PASQUALE R. MEMBRINO
DELLA A. MERLONE
MARTHA D. METCALF
JACK VINCENT MEZZIO
ROBERT D. MICHAUD, JR.
KAREN A. MILLER
JOHN DENTON MINNICK
JOAN G. MIRANTE
JOHN GERALD MOREY
JILL E. MORSE
MARK KIMBALL MOULTON
MICHAEL JOSEPH MULROY
SHARON ELIZABETH MUNSIE
TERENCE PATRICK MURPHY
ROBERT A. MUSKA
BARBARA A. NELSON
BRUCE M. NEUFELD
PHILIP T NEWBURY, JR.
ROBERT GEORGE NICHOLSON
DAVID CARL NIELSEN
NANCY A. NOWAK
CYNTHIA ANNE OHNEMUS
ERIK OLMSTED
ROBERT D. OLSEN
PATRICIA A. OLSOVSKY
REGINA H. ORZECHOWSKI
ELLEN LOUISE OSMERS
CORNELIA N. PACKARD
PAMELA A. PAGE
EVERETT S. PAINTER
THOMAS PAPPALARDO
PHILIP S PARK
GEORGE PEREGRIM
PAUL M. PETRICHENKO
DAVID LAKIN PULLMAN
FREDERICK FRANCIS QUIGLEY
PAUL RABIS
MICHAEL C. REEB
EDWARD G. REGNER, JR.
JANET REIDY
WILLIAM JOHN REMMER
ROSANNA RENZONI
DONALD L RIGGS
WAYNE R. RILEY
DALE L. ROBERTS
PAULA A. ROOG
DAVID N. ROSENBERG
KATHRYN L. Ross
ELIZABETH MADELEINE ROURK
DANIEL F. SALMON
MICHAEL P. SARTORI
SUSAN M. SCANLAN
JANICE M. SCHOENE
THAYER ELIZABETH SCOTT
ROBERT D. SCOVIN
MARY E. SECSKAS
RICHARD W. SEEBAUER
DEIRDRE JANINE SHAW
MICHAEL SHERMAN
WILLIAM ROBERT SHOAF
ROBERT WORDEN SIMMONS, III
PETER JOSEPH SKIPPER
SHEILA K. SLOCUM
RICHARD GLEN SNYDER
KATHRYN SOKOLA
MARTIN E. SOLOMON
JOSEPH F. SPELLMAN
DIANA L. SQUIRES
PETER MICHAEL STARVISH
JAMES S. STEADMAN
PATRICIA MARY STEELE
PAMELA S. STEHLE
LINDA JO STERN
CHARLES ALBERT STOCKER
LIZABETH ANNE SULLIVAN
DAVID ALBERT SWANSON
JOEL ANTHONY SWEATTE
DAVID PETER SZETELA
MICHAEL D TEMPLE
ALEXANDER L. THOMSON
WILLIAM E. THORNE, JR.
EMILY ALICE THORPE
STEPHEN ALAN THURSTON
BARBARA FIRTH TOWNSEND
GAIL M. TUCKER
DONALD W TULLER
KATHLEEN ELLEN TULP
KAREN A. URNIEZUS
SUSAN A. VALLEY
CECILIA D. WADSWORTH
STEPHEN GEORGE WASCHAK
HAROLD A. WATSON, JR.
LAURA ANN WEGH
MARIA CHIEN-MEI WEI
SUSAN I. WESTON
CHRISTINE E. WINGER
CYNTHIA A. WITKOWSKI
PETER A. WOLF
SUSAN E. WOLF
KATHRYN JOAN WOLSKI
DONNA GRANT WOOLAM
NANCY M. WORTHINGTON
ENID YEAGER
MARCELLE M. YOUNES
DAVID M. YURGELUN
DANIEL EMIL ZAICEK
KEITH W. ZAMBORI
DIANA LYNN ZEISET
HELEN A. ZIMMER
LAURIE B. ZUKOWSKI
With Distinction
PAMELA A. PAGE, in Environmental Horticulture
CECILIA D. WADSWORTH, in Nutritional Sciences
CHRISTINE E. WINGER, in Nutritional Sciences
With Honors
PETER D. BLAUNER, in Pre-Veterinary Medicine
RICARDO A. FRAZER, in Environmental Horticulture
University Scholar
Jun= ANDERSON HAAG, in Nutritional Sciences
Seven
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
JOSEPH ANTHONY ARBACHAUSKAS
DONNA F. BAJELIS
PEGGY I. BARBERO
DENISE M BELLEW
WENDY CONNOR BERNARD
JUDITH MARIE BLAKE
JANE M. BOUCHARD
DENISE THERESA BOURQUE
PATRICIA L. BRYAN
JANICE M. BUZZEO
PAMELA ANN CALDWELL
DIANE J. CAREY
SUSAN L. CAREY
GAYLE SHARON CARLSON
EMMA LOUISE CATALDI
DOREEN M. CHAPMAN
DONALD L. CLARK
FRANCESCA LOUISE COLE
LYNN A. CORBEIL
LYNNE S. CORNWELL
TERRI LYNN CYR
MELISSA A. DAVIS
SHARON A. DEANE
CoLLETTE M. DouCETTE
DEBRA ANN DURAND
BARBARA L. EVANS
KATHRYN J. FLEMING
ELIZABETH ANN FOWLER
TERRY L. FRANKEL
ELAINE F. FURMAN
PAMELA J. Gar.
PATRICIA BROOKS GARRISON
SHERYL J. GAUDREAU
JOSEPH PETER GERARDI, JR.
JANE M. GIANNUZZI
MAUREEN T GILLEN
PATRICIA ANN GROMOSHAK
SUSAN L. GRZYMKOWSKI
MARIA JOY GUGLIELMINO
CAROLYN A. HANKS
COLLEEN MARY HENRY
PATRICIA A. HOLLAND
ANNE M. HOWARD
MARIAN T. INGRAM
MARCIA LEE JILLSON
DEBRA L. KENNESON
JEAN C. KUCHINSKI
EDWARD JOHN KUDEJ, JR.
CYNTHIA VALERIE LABUTIS
HEIDI M. LATHROP
ANNE L. LEMELIN
SUSAN E. LENDA
LINDA SUSAN LEVINE
JANET MAY LEWIS
SUSAN ANN LISKA
MARCIA ELLEN LITSKY
RAYMOND Low
SANDRA L. LOUDON
LUKE P. LUCASHENSKY
BETH A. MAHONEY
CARL R. MAILHOT
BERNADETTE M. MAIOCCO
DANIEL P. MAJEWSKI
KAREN PATRICIA MALONEY
MAUREEN A MALSCH
NANCY ANNE MARCIANO
MARGARET A. MATTES
JANICE R. MATTHEWS
EVELYN A. MCKAY
JAY C. MCLAUGHLIN
ELLEN C. MCMILLEN
REGINA MEDRZYCOWSKI
FRANK NICHOLAS MOROSKY
LAURIE MUCCHIARI
CATHERINE A. MURPHY
ANGELINA T. NAVARRO
KAREN ELIZABETH OGNAN
SALLY A. PALUMBO
KAREN A. PAQUETTE
TERESA M. PELLIGRA
DEBRA A. PHILLIP
SUZANNE IRENE POLLARD
KAREN ANN PONTELANDOLFO
VICTORIA LOUISE POTVIN
AMY LYNN PREMINGER
MAUREEN A. PRISBY
DEBORAH MARIE RATHBUN
DEBRA S RUCHIN
JOSEPHINE A. RUSSELLO
KATHLEEN M. RYAN
NANCY LYNN SANDNER
BARBARA H. SARABIA
PATRICIA ANNE SCAGNELLI
ELIZABETH MARY SCARPELLI
KAREN ANN SCHMIDT
DONNA M. SCOTT
LINDA A. SHEEHAN
DIANE LYNN SMITH
MARY VIRGINIA SMITH
DEBRA ANN SOCKY
EVAN CHARLES SPENCER
ANDREA L. STEIN
TERRI DAWN STRATTON
JOANNE B. STUART
DAVID PAUL THOMAS
CHERYL M. TOBIN
NANCY JANE TOMASELLI
KAREN A. TUTOLO
PATRICIA LYNN VAIL
WALTER G. VALLERAND
ROBIN ANN VIRGLE
CHERYL L. WADYKA
BARBARA R. WALLACE
PHYLLIS WALTMAN
LAURIE A. WHITE
JILL R. WIENER
SUSAN WISAUSKY
JANET B. WITEK
MINDY S. WIXMAN
ANN-MARIE J. WYSOCKI
ROBERT EDWARD YERZAK
MARGRET J. ZAJAC
ANNMARIE ZAVEZ
LORETTA A. ZEMKE
PATRICIA MARIE ZIU
JANE M. BoucHARD, in Clinical Dietetics
EMMA L. CATALDI, in Clinical Dietetics
LYNN A. CORBEIL, in Physical Therapy
SHARON A. DEANE, in Physical Therapy
TERRY L. FRANKEL, in Physical Therapy
PATRICIA B. GARRISON, in Physical Therapy
ANNE M. HOWARD, in Physical Therapy
With Distinction
SUSAN E. LENDA, in Physical Therapy
ANGELINA T. NAVARRO, in Physical Therapy
KAREN A. PAQUETTE, in Clinical Dietetics
AMY L. PREMINGER, in Physical Therapy
CHERYL M. TOBIN, in Physical Therapy
JANET B. Writ; in Physical Therapy
University Scholars
PAMELA A. CALDWELL, in Medical Technology
	
MAUREEN A Masai, in Physical Therapy
Eight
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
DEBRA ANN ABRAMEK
CHRISTOPHER D ADAMS
CHRISTOPHER MERRILL ADAMS
MARC EDWARD ADAMS
MICHAEL J. AHERN
MICHAEL ALEXOPOULOS, JR
MICHAEL N. ALLARD
MARC C. Au
MICHAEL DEAN AMATO
JAMES AMBADJES
ROBERT FRANKLIN AMENDOLA
LIONEL ANTUNES
PABLO H. ARAVENA
KATHI DELACY ARMAN
LINDA CAROL ARNOLD
STEPHEN BLAIR ARNSTSEN
JAMES N. AUGELLI
PAMELA J. AXTELL
JOHN B. AYER
BRUCE C. BAILEY
BRIAN H. BALLARD
ARTHUR MARK BALTAYAN
JUDITH A. BALTRUSH
BRUCE KENNETH BANKS
KATHY M. BARBA
DANIEL C BARLOW
MICHAEL P. BARNEY
THERESA M. BARRETT
LYDIA MARIE BARTINIK
STEPHEN DENNIS BASARAB
SHARON S. BAYUS
ARTHUR J. BAZINET
KENNETH BEAUDRY
HENRY PAUL BEAUSOLEIL
ROBERT E. BEAVER, JR.
MICHAEL F. BECHER
JEFFREY B. BEES
DAVID BRIAN BEFFA-NEGRINI
KENNETH F. BEGEN
DORIS C. BEHNEY
TIMOTHY S. BENGSTON
MARVIN BENINSON
DONALD G. BERGER
DANIEL J. BERGIN
JEFFREY STEWART BERKE
RONALD DOWS BICKLEY
MARILYN A. BIEDRYCKI
DENIS PETER BILODEAU
RENE PHILLIP BISSONNETTE
STEVEN MATHEW BIXLER
ROBERT J. BLINSTRUBAS
BRUCE E. BLOCK
DAVID HARRY BLOOM
ROBERT WILLIAM BLYTHE
MARILYN P. BOBBIN
RONALD J. BODA
DONALD J. BOISVERT
CHRISTA M. BONETTI
DOUGLAS B. BOOTHROYD
BACHELOR OF SCIENCE
MICHAEL J. BovE
THOMAS W. BOWMAN
KATHLEEN A. BRAHENEY
DIANE M. BRAULT
JAMES THOMAS BREE
BARBARA ADELE BRENNAN
MARTHA H BRENNAN
JAMES T. BRIELMANN
ROBERT D. BRITT
ROBERT G. BROCHU
DONALD S. BRODEUR, JR.
WALLIS H BROOKS
JOHN CHRISTOPHER BROWN
ROBERT A. BROWN
RONALD J. BROWN
SCOTT WHEELOCK BROWN
CORNELIUS HENRY BROWN, JR.
MARGUERITE JANE BRUMMETT
EDWARD GEORGE BRUNO
ANTHONY JOSEPH BRUNO, JR.
SARA A. BRYCK
DAVID L. BURKE
PAUL F. BURNS
ARTHUR JOSEPH BURROWS
LAWRENCE J. CAGIANELLO
MICHELLE A. CALDARONE
DAVID ANTHONY CALIBEY
PAULA F. CALISE
BRIAN CALLAHAN
DAVID J. CAMARA
ROBIN S. CAMPBELL
STEPHEN R. CAMPBELL
CHRISTOPHER T CANAVAN
CHERYL A. CAPITANIO
PETER M. CARDELLA
DIANE M. CARHART
BRUCE E. CARUSILLO
STEVEN FRANCIS CARUSO
LEBBEUS S. CASE, JR.
JOHN MICHAEL CASHMON
ROBIN JUNE CASS
GEORGE D. CAVALIER
CHRISTOPHER CHALOUX
JENNIE L. CHAMBERS
STEPHEN ALAN CHAPLIN
CALVIN CHAPMAN
RICHARD ALAN CHARNICK
WILLIAM GILBERT CHENOWETH
MICHAEL M. CHUDZIK
JOSEPH JOHN CIULLO
DONALD C CLARK, JR.
EDWARD S. CLARKE
RUSSELL PAUL CLARKE
EDWARD F. CLEARY
A. FREDERICK CLERMONT
DEBRA A. COCCHIA
GEOFFREY G. COGHLIN
GARY STEVEN COHEN
PAUL ADAM COHEN
WAYNE ROBERT COLLA
GEORGE E. COLLICH, JR.
PATRICIA A. COLLINS
BRIAN J. CONNERY
THOMAS G. CONNOLLY
KEITH J. COOPER
NORMAND F. CORMIER, JR.
PHILIP H COVIEO
KELDON Ross Cox
WILLIAM T. CRAIG, III
PHYLLIS B. CREAN
THEODORE ROOSEVELT CROCKETT, JR.
ROBERT F. CROWLEY, JR.
JoHN P. CURRY, JR.
GARY HARRY CUSTICK
GUY E. CYR
SANDRA L. DADDONA
ROBERT J. DAGENAIS
CHRISTOPHER DAHM
MARK STEPHEN DALEY
CAROL ANN DAVIS
JOSEPH NATHANIEL DAVIS
ANTHONY J. DEFELICE
PAUL MICHAEL DEFILIPPO
KENNETH H. DELKESCAMP
DAVID A. DEMAIO
TIMOTHY J. DENNIN
DEBORAH ELAINE DENNISON
ARA N. DERAPRAHAMIAN
RONALD E. DESAUTELS
THOMAS ALDRICH DESCHAMPS
EDWARD JOSEPH DETMER
ELLEN ELIZABETH DEUTSCH
THOMAS EDWARD DEVIVO
JAY MARC DIAMOND
JOSEPH ANTHONY EDWARD DIMARIA
GREGORY J. DIPRATO
STEVEN PAUL DOLCE
ROBERT J. DOMBI
MICHAEL DONOVAN
THOMAS DONALD DORSEY
MICHAEL D. DOUGHERTY
CRAIG ARGYLE DOUGLAS
RICHARD A. DOUVILLE
JoHN P. DRAKOS
ERIC S. DREIER
CHARLES WILLIAM DRONSFIELD
ROBERT JOHN DUFFY
JAMES ROLAND DUMONT
BRUCE G. EARWAKER
ROBERT R EBLEN
LAWRENCE EGAN
THOMAS ALAN EISENMAN
DENNIS T ELKOVICH
ROBERT WILLIAM ELSDEN
FREDERICK EMANUELSON
ELLYN M. EVANISKI
MARTIN FORREST FAGAN, JR.
JOAN C. FAGNANI
Nine
JOAN E. FAHEY
DAVID BENARD FARR
RALPH FARRAH, JR.
MARILYN L. FEARING
SHELLEY ELIZABETH FEARN
MARK S. FEARON
GREG H. FERRI
FRANKLIN NOBLE BILLINGS FIELDS
WILLIAM RICHARD FINLAYSON
DANIEL F. FINN
PASQUALE FIORENTINO
PETER GRISWOLD FISHER
PAMELA L. FISHMAN
THOMAS M. FITZGERALD
BRIAN FRANCIS FLANAGAN
STANLEY F. FLOREK
DANIEL FLORIO
SHARON S. FLUB
GREGORY JOHN FOGG
ROBERT B. FOWLES
PEARL MARIE FOY
GARY MARK FRANKEL
MARY CATHERINE FRANKLIN
WILLIAm H. FRASER
MICHAEL FRATINO
ALFRED E. FRATONI, JR.
THOMAS RICHARD FREDERICKS
MICHAEL B. FREITAG
DEBORAH J. FRENZE
KURT ANTON FUCHS
RAYMOND JOHN GABLER
WILLIAM ALLEN GAGE
J. LEO GAGNE
MARTHA G. GALLAGHER
ROBERT JOSEPH GALLAGHER
JEAN M. GAMBERDELL
CLINTON G. GARTIN
MARK P. GARVEY
GARY J. GEIDEL
RICHARD A. GENTILOZZI
STEPHEN G. GESSECK
RICHARD M. GIBILISCO
LEONARD ALLEN GIFFORD
GARY F. GILBERT
CHRISTOPHER MARK GILLEN
JOSEPH WILLIAM GILLIAND, JR.
AMY J. GILLIS
MYRA A. GITTLEMAN
KATHRYN JANE GLENN
ISABELLE D. GODEL
DAVID P. GOETT
KENNETH WILLIAM GOGGINS
LEONARD LEE GOLDBERG
NORMAN E. GOLDMAN
ALLEN A GOLDSHER
LYNN M. GOLDSON
DAVID GOLDSTEIN
KEVIN P. GOODRICH
PHILLIP ALLEN GOODSELL
RORY PHILIP GOODWIN
MARY ELIZABETH GOSS
LINDA J. GOYETTE
KEITH C. GRABOW
SHARON ANN GRABOWSKI
LYLE GRAHAM
BARRY EDWARD GRANT
JEFFREY T. GRANT
MARK LAWRENCE GRANT
WILLIAM R. GREEN
GARY ANDREW GRINSELL
JAMES STEPHEN GRUPPO
ARMAND JOSEPH GUERTIN
DOMINICK P. GUGLIELMO
PAUL D. GUGLIELMO
JAY ALAN GURETSKY
ERIC RAYMOND GUSTAFSON
PAUL EDWARD HABERERN
CAROL L. HAJTOL
BRUCE DOUGLAS HALE
PHILIP WILLIAM HANLON
RONALD LEE HAPKEN
CYNTHIA LEA HARBOTTLE
JEFFREY MYRON HARRIS
GEORGE HARY
GEORGE E. HATZIKOSTAS
JoHN F. HAUSER
JOHN J. HEALEY
WILLIAM E. HEATH
MICHAEL PAUL HEBERT
RODNEY M. HEBERT
THOMAS A. HENRY
KAREN E. HERBERT
NANCY A. HERSH
ISRAEL JARTMAN HERSKOWITZ
JAMES L. HESS
PHILIP C. HIGERD
GREGORY C. HILL
SHARON E. HINCHLIFFE
THOMAS EDWARD HOBIN
AUDREY R. HOLTZ
LISA I. HORTON
FRANK DOUGLAS HOVAN
DEBORAH L. Hon
KERRY A. HUBERT
MATTHEW S. HUKILL
JEANNE PITKIN HUNTER
STEVEN JODY HYATT
ROSEMARY A. IACOVO
SCOTT ALAN INMAN
GARY C. JABLONSKI
IRVING JOCHELMAN
RONALD WAYNE JOHNSON
STEPHEN ELLIOT JOHNSON
STEVEN K. JOHNSON
RICHARD D. JONES
FREDERICK JAMES JONES, JR.
MICHAEL DAVID JULIANELLE
JOHN EINAR KAREL
HEE JUNG KANG
ROBERT T. KASETA
MIRIAM INDIG KATZ
CHRISTOPHER JUDE KELLEHER
JUDITH KELLER
EDWARD FRED KELLEY
THOMAS PAUL KELLEY
BRIAN KELLS-MURPHY
DENNIS JAMES KELLY
LAWRENCE T. KELLY
HARRY G. KERAMES
CYNTHIA M. KEYES
JOY E KIEHNLE
WILLIAM JOHN KIESEL
DANIEL S KIMBALL
ROBERT M KIMBALL
EDWARD ALAN KIRCHBERGER
BRIAN MICHAEL KISSANE
RICHARD HERMAN KLEIN
JAMES F. KLOTZ
BERNARD E. KNORRA
JANICE M. KOCHANOWSKI
DAVID MICHAEL KOCHMAN
WILLIAM ALAN KOKOSZKA
MAUREEN L. KOLACZENKO
DAVID N. KoLB
LEON C. KONIKOWSKI
SANDRA E. KOSTOWSKI
GORDON ANDREW KOVACS
PATRICIA L. KOWALSKY
ROBERT J. KRAKOVICH
BARRY M. KRAMER
ROBERT SACHA KRAVCHUK
JOSEPH RICHARD KRAWIEC
JOHN F. KREUSSER
JANICE HELEN KROWCHENKO
DONALD T. KRUK
MICHAEL A. KRUZICK
DAVID JAMES LACY
ELLEN M LAFLEUR
THOMAS J. LAGAN
JOSEPH SCOTT LAMPASONA
STEPHEN L. LANDON
NORMAN LANDRY
ARTHUR J. LANDRY, JR.
JOSEPH A. LANGER
MICHAEL J. LANZA
MARY K LAPORTE
RICKIE SINCLAIR LASSITER
LAWRENCE J LEGENZA
THOMAS F. LEGIENZA
MARC B. LEITZ
GREGORY JOSEPH LEMONE
SHEILA ANNE LENNON
ANNE E LEOPOLD
DONNA M. LETIZIA
DAVID L. LEWIS
STEPHEN GEORGE LILLQUIST
CHARLES J. LOBACZ
JOSEPH EDWARD LOCKE
MICHAEL L. LONG
FRANK LONGOBARDI, JR.
KAREN D. LOOSE
MICHAEL P. LOSH
STELLA STANISLAWA LOZYNIAK
JON MICHAEL LUCIA
KRISTJAN LUGUS
DAVID R. Luszcz
THOMAS M. LUSZCZAK
STANLEY J. LUSZCZAK, JR.
ALISON JEAN LYONS
MARGARET MARIE MACKARONIS
ANNIE M. MADDEN
JEFFERY Lows MAHONEY
JOHN P. MALFETTONE
MICHAEL JOHN MALONEY
JOANNE E. MANDRY
CHARLES J. MANGARELLA
LAURIE JOHNSTON MANKE
MARK D. MANOCK
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JAMES M. MARCINIAK
PAUL J. MARIANO
THOMAS 0. MARIEN
BRUCE F. MARK
KATHLEEN MARIE MARSH
MICHAEL JOHN MARTEN
STEVEN NELSON MARTIN
JOSEPH CARL MASHE
MARTY JOHN MASHE
RICHARD HENRY MASON, JR.
DONALD A. MASSEY
FRANCIS DAVID MASTROGIOVANNI
RICHARD T. MAYNES
MARGARET ELLEN MAYSHAR
DAVID J. MAZUR
ROBERT F. MCGOWAN
JAMES W. MCGRATH
ROBERT E. MCGUINNESS
JAMES F. MCINTYRE
MARGARET MARY MCINTYRE
WILLIAM MCKINLEY, II
TERRENCE EDWARD MCLAUGHLIN
JOHN JOSEPH MCMAHON
JAN D. MEADORS
PHYLIS A. MEDBERY
JERRY A. MELCHIONNA
DIANE MARIE MENARD
JACK FRANK MEOLA
MICHAEL ROGER MICELI
BRIAN JOSEPH MICHEL
HUGH A. MIGHTY
JAMES FRANCIS MILLER, JR.
BRENDA E. MILLSTEIN
DAVID E. MINNICH
JOSEPH R. MINUTELLA
CHRISTOPHER MIRANDA
BARBARA A. MITZI
ZEBA MOHIB
DEAN MONTGOMERY
KATHLEEN MARIE MOOMEY
LAWRENCE D. MOONEY
DEBORAH DENISE MOORE
DAVID F. MORAVEK
GEORGE F. MORGAN
STEPHEN E. MORIN
DAVID P. MORRIS
STEVEN ALLEN MOSHER
JAMES ALLEN MOYER
KEVIN MICHAEL MULHARE
MOIRA CECILE MULLALLY
CHARLES A. MULLER, III
MICHAEL R. MURPHY
DENNIS P. MURRAY
KEVIN THOMAS MURRAY
WAYNE J. NADEAU
DAVID RANDALL NASH
SUSAN E. NASKI
BRIAN ANTHONY NAVARRO
HARRY P. NICHOLAS
DAVID FRANCIS NOBILE
MICHAEL KEITH NOLES
DAVID ALLEN NORRIE
CHERIE Lou NORTON
CHESTER J. NOVAK
STANLEY J. NOWAK
LINDA JANE NOWOTYNSKI
RICHARD MICHAEL O ' ROARK
MARK ANTHONY ALEXANDER
OCCHIALINI
STEPHEN R. OLSHEWSKI
GARY M. ONTKO
HOPE DOUGLASS ORKNEY
DAVID JoHN OHMIC
ANTHONY WALTER ORZECH
GEORGE OTTO OTTEN
ANGELA M. OUELLETTE
LINDA M. PACHOLSKI
JANENE RAE PAGE
STEPHEN A. PAGE
BERNARD E. PALMER
ANDREW HOWARD PARKER
PAUL STUART PARKER
LAWRENCE STEWART PARQUETTE
RICHARD JOHN PARTINGTON, JR.
SANDRA STANGE PATARINI
GAYLE R. PATTERSON
NANCY J. PATTERSON
VALERIE J PATTERSON
SHELDON A. PAUL
JOSHUA ALAN PEACOCK
DAVID SCOTT PECK
THOMAS CAREY PEDROTTY
ROBERT STEVEN PELLETIER
MARY PETRUNCHIK
DUANE R. PETTIT
GREGORY A. PETTIT
SHERRY L. PHILIPPI
JANICE E. PHOENIX
EDWARD MICHAEL PIERCE
ROY EDWARD PIETRO
CATHERINE E. PILPEL
BARRY BROMLEY PINA
HAROLD K. PITT, JR.
MARK FRANKLIN PIVNICK
MITCHELL J PORYDZY
STEPHEN STRUCK POWERS
ROBERT B. PRANULIS
KEVIN ANTHONY PRESBIE
RONALD PROTASEWICH
DAVID LEE PROVENZANO
DAVID R. PRUNIER
KEITH T. PURDY
EUGENE PHILIP PUSKARZ
ROMANIS WILHELM RADZINS
VESA MARTTI RAJANIEMI
PETER GALLAGHER RAMEY
HARDY C. RATCLIFFE
FREDERICK G. RAYMOND
JONATHAN T. REGAN
MICHAEL PAUL RINALDI
DAVID RITTER
DAVID A. RIVERS
MICHAEL W. RIZZO
LINDA J. ROBERTS
ELIZABETH L. ROCKEFELLER
DENNIS RODGERS
THOMAS WILLIAM ROHDE
KEVIN P. ROONES
DONALD MARTIN ROONEY
GEORGE J. ROONEY
JOANNE MARIE ROTO
MICHELE T ROY
RONALD MICHAEL ROY
JEFFREY D. RUBIN
WILLIAM F. RUDDY
ROBERT A. RUPAR
LINDA M. RUSH
DAVID J. RUSSELL
ANTHONY RUSSO, JR.
MICHAEL A. RYCHERT
FRANK A. SALERNI, JR.
CHARLES M. SANTUCCI
CANDACE LEE SARGES
JEFFREY S. SCHAFFER
JOEL L. SCHALLER
DONALD W. SCHULZE
SUSAN M. SCHWARTZ
DAVID M. SCOTT
CHARLES SCOVILLE, JR
CHRISTOPHER E SCUDELLARI
JAMES PRESTON SELVAGE, III
MARSHALL A. SHAKUN
EDWARD MARC SHAPIRO
MARILOU E. SHEA
GAYLE M. SHEPPARD
RACHEL SHEPPARD
ROBERTA K. SHERBIN
WILLIAM SHULESHKO, JR.
PATRICK SIBILIA
ROGER C. SIEMONKO
GLENN A. SILVA
MARCI L. SILVERMAN
MICHAEL L. SIMON
BERNARD SIMONELLI
ROBERT D. SINAGRA
JAMES P. SINANIS
T. GREG SINAY
JOSEPH JOHN SIRECI
WILLIAM C. SJOVALL, JR
MICHAEL J. SLIPP
GARY SMIRNOFF
EILEEN S SMITH
WESLEY I SMITH
RICHARD SMOKTUNOWICZ
DAVID S. SOBIERAJ
ADRIENNE MARSHA SOFFER
PETER SPAMBANATO
CHRISTOPHER SHANE SPEIDEL
BRIAN N. SPINNEY
EDWARD JOSEPH SPODOBALSKI
BRIAN CHARLES SPOONER
JOSEPH WALTER ST. ROCK, III
MICHAEL CURTIS STAMPER
BARBARA STANCHFIELD
PATRICIA MARIE STANKIEWICZ
BARRY E. STEARNS
MARTHA LOUISE STECH
DEAN A. STEELE
LYNNE C. STEIN
ROBERT S. STEINBACH
DENISE M. STEPHENS
PAUL M. STERCZALA
BRUCE K. STERPKA
BENITA JEAN STICCA
BRIAN STRECK
ALLEN STRICKER
DAVID J. STYLINSKI
FRANK PAUL SUBACH
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ELEANOR F. SULLIVAN
ROBERT THOMAS SULLIVAN
SUSAN WINIFRED SULLIVAN
Rum L. SUNDSTROM
GEORGE A. SURFACE
JOSEPH G. SUSSINA
ROBERT E. SWEENEY, JR.
FRANCIS D. SYPECK
ROBERT P. SZYMANSKI
ROBERT B. TACKMAN
ROBERT M. TAYLOR, III
CRAIG A. TIMEK
MELINDA ANN TISHLER
TAMARA F. TOROPILO
GEORGE TRANTALIS, II
SUSAN J. TSAKONAS
JANE A. TUCKER
GARY STEVEN TURCI
JOANNE TUTALO
NEAL M. UNGER
ARTHUR JOHN VALLETTA, III
RICHARD DANA VAN STEENBURGH
DAVID WAYNE VARNER
ANTHONY MARIO VASILE
JOHN CRAIG VASSALLO
ROGER MATTHEW VERBYLA
GEORGE A. VERHEYEN
WILLIAM DORWIN VERRASTRO
NANCY ANN VINCENT
ANDREW P. VIsco
SCOTT ALAN VOGLESONG
DAVID EDWIN WAITE
SUSAN P. WAITE
MICHAEL J. WALEWSKI
MARK S WALLACH
WILLIAM M. WALSH
JOSEPH E. WALTERS
THOMAS WILLIAM WARNER
PATRICIA MARIE WARREN
STEPHEN WASILKOWICH, JR.
DAVID TODD WEISBROD
JOANNE M. WHITEHOUSE
DAVID SCOTT WILCOX
JOHN ANDREW WILLIAMSON
JOHN EDWARD WILLOUGHBY
WALTER EDMOND WISNIOWSKI
NANCY A. WNUK
KEVIN PATRICK WOJCIK
JOHN M. WOJTULEWICZ
MICHAEL ROBERT WOLFF
JONATHAN S. WOOD
JAMES E. WRINN
ROBERT PAUL YUDKIN
DONNA LYNN ZACCAGNINO
CAROL ANNE ZDROK
Scan M. ZIEGLER
JOHN A. ZIMINSKI
WAYNE ROBERT ZURA
With Distinction
STEPHEN ARNSTSEN, in Health Systems
ROBERT BLYTHE, in General Business Administration
JAMES T. BRIELMAN, in Finance
MICHELLE CALDERONE, in Accounting
STEPHEN A. CHAPLIN, in General Business Administration
WILLIAM G CHENOWETH, in Manpower Management and Labor Relations
ROBERT J. DOMBI, in Accounting
CYNTHIA L. HARBOTTLE, in General Business Administration
PHILIP C. HIGERD, in General Business Administration
SHARON E HINCHCLIFFE in Finance
JUDITH KELLER, in Marketing
LAWRENCE J. LEGENZA, in General Business Administration
KATHLEEN M. MARSH, in General Business Administration
ROBERT E. MCGUINNEss, in General Business Administration
JOEL L. SCHALLER, in General Business Administration
SUSAN M. SCHWARTZ, in Marketing
DAVID S. SOBIERAJ, in Health Systems
ROBERT E. SWEENEY, JR., in General Business Administration
ROBERT P. YUDKIN, in Management Science
With Honors
CLINTON G. GARTIN, in Accounting
DAVID J. RUSSELL, in Accounting
University Scholars
CLINTON G. GARTIN, in Accounting
MARGARET E. MAYSHAR, in General Business Administration
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THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields. They, therefore, have dual commitments in the University. In the listing below, all
students completed their majors in the College of Liberal Arts and Sciences.
GEORGE H ADAMS
WILLIAM jOHN AITCHESON, JR.
CYNTHIA L. ANDERSON
DONNA M. ANDRADE
SOPHIA APAZIDIS
RONALD R AYOTTE
LINDA D. BASS
GARY JOSEPH BELOIN
Kum Buns'
ANDREA F. BRUNO
JOAN S. CANTOR
ROBERTO GUILLERMO CARMONA
BARBARA SUE CHERNOFF
ROBERT ALPHONSE CIFRINO
MARGARET M. COATES
COSTANZA M. DE MARCO
CHERYL L DECKER
REGIS M. DELANEY
Lours A. DELucIA
PHILIP RAYMOND DROUIN
WANDA ESTRELLA
JOHN L. FAUXBEL
KAREN S. FINNANCE
JOHN FREDERICK FULTON
KATHLEEN A. Fusco
SUSAN ANNE GESUALDI
MARGUERITE ANN GIGUERE
Gnu.. L. GIORDANO
CLARA ANNE GREENFIELD
DOUGLAS F. HAAS
JANICE HAMBURGER
GARY W. HUNT
JESSIE A KING
CARLOS SERAFIN LIMONTES
KATHLEEN BRAINERD MADDEN
DIANE G. MANDEL
EUGENIA M. MARENA
KAREN A. MERCIER
KEITH J. MICRON
KEVIN J. MILLER
VIRGINIA LOUISE MURRAY
CAROLYN JOYCE ORSINI
ABBY OSMAN
SUSAN MARY POPE
JOSEPHINE MARIE RINALDI
LYDIA RODRIGUEZ
LESLEY CAROL ROWE
ANTHONY J. SALVATORE
VIRGINIA B. SALZER
RITA A. SOLOMON
JOHN HERBERT STURMAN
DEBORAH C. SUAREZ
GREGORY CLAYTON TARBELL
STELLA TARZIA
NANCY MORELLI THOMSON
MARTHA R. WESILUS
BEVERLY J. WYSOCKI
GRETCHEN L WYSTRACH
STEPHANIE M ZARBO
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THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields. Therefore, many have dual commitments in the University. In the listing below,
each student's major is indicated.
LOLLIE S. ABRAMSON, Rehabilitation Services
SARAH M. ADAMS, Special Education
KAREMAH T. ADJOUA, Special Education
DEBRA ANN ALEXANDER, Elementary Education
ELIZABETH ALVAREZ, Spanish
LORI JEAN ANDERSON, Music Education
SUSAN E. ANDERSON, Elementary Education
KIMBERLY ANN ARNOLD, Recreational Service
Education
MARIANNE F. ARPIN, Music Education
HAZEL J. BACOTE, Elementary Education
MICHAEL A. BALLARD, Physical Education
DONNA M. BANDELLONI, Elementary Education
LAUREA A. BANIA, Elementary Education
JOHN JOSEPH BARBARIA, Recreational Service
Education
PAMELA J. BARRY, Home Economics Education
DEBORAH L. BARTLETT, Physical Education
HELEN CLAIR BEHNEY, Recreational Service Education
ELIZABETH MARY BENDER, Rehabilitation Services
CHRISTINE KRAJEWSKI BENDORAITIS, Music Education
LAUREL ANN BIECHELE, Home Economics Education
PATRICIA A. BILDA, Business Education
SUSAN M. BIRCH, Special Education
RON WOODRUFF BLACK, Music Education
DARA E. BLACKSTONE, Music Education
ROBIN S. BLANK, Physical Education
TERESA A. BORBA, Special Education
PAUL M. BONAPARTE-KROGH, Elementary Education
SUZANNE M. BONDY, Elementary Education
DENIS D. BONITO, Physical Education
RICHARD ALAN BORES, Elementary Education
VIRGINIA E. BOWES, Elementary Education
JEFFREY W. BRAMEIER, Physical Education
JEFFREY L. BROWN, Physical Education
JO-ANN BUCHKA, Elementary Education
CHRISTINA KIMBERLY BULLARD, Rehabilitation Services
MAUREEN A. BURGESS, Elementary Education
PAMELA WHITNEY BUTTERFIELD, Recreational Service
Education
GALE J. CARLSON, Home Economics Education
Louis F. CARPINO, Recreational Service Education
JANICE G. CARTER, Physical Education
MARY JOSEPHINE CARTER, Recreational Service
Education
RICHARD JOHN CELOTTO, Physical Education
MARION E. CHAPMAN, Elementary Education
DEBORAH CLARK, Elementary Education
PATRICIA D. CLEGG, Music Education
DANIEL MICHAEL CLIFFORD, Rehabilitation Services
ANN E. CLOSE, Elementary Education
JONATHAN A. COLEGROVE, Music Education
JILL MARGARET COLEMAN, Rehabilitation Services
LAURIE M. COLEY, Music Education
JUDITH E. COLLI, Physical Education
DENISE ELAINE COLOGNE, Music Education
BRUCE VICTOR CORSINO, Music Education
MARY ANN M. COSTANZO, Elementary Education
BARBARA WHITE CREMINS, Elementary Education
ANNA J. CZAJKOWSKI, Special Education
Wynn C. DAYNER, Rehabilitation Services
SHERYL A. DECAPRIO, Mathematics
DEBRA A. DEMERS, Physical Education
LouANN DEVLIN, Special Education
MARC ANTHONY DIFABBIO, Recreational Service
Education
MICHAEL C. DIORIO, History
RICHARD P. DIPIETRO, Recreational Service Education
MICHAEL SCOTT DODGE, Physical Education
DIANE D. DORSEY, Elementary Education
LEE ALAN DRAKE, Physical Education
PRISCILLA DRAKE, Elementary Education
AUDREY M. DRINKS, Elementary Education
THOMAS C. DUFFY, Music Education
KIMBERLEY DUMOUCHEL, Elementary Education
ELIZABETH J. DUNAY, Elementary Education
AMY SUSAN DuNN, Elementary Education
JOANNE DUNN, Physical Education
Rum A. EICHNER, Home Economics Education
CHRISTINE SUE ELWELL, Special Education
PETER J. EMANUEL, JR., Music Education
DEBORAH L. ENAMAIT, Home Economics Education
MACRINA JULIA FAZIO, Rehabilitation Services
KATHLEEN MARY FLAHIVE, Rehabilitation Services
FRANCES RUTH FLINT, Elementary Education
DAWN M. FLOREK, Chemistry
SHARON EILEEN FOOHEY, Physical Education
SALLY ANN FRAME, Recreational Service Education
JEAN M. FRANCIS, Elementary Education
ELAINE R. GALE, Special Education
STEPHEN A. GASPAR, Music Education
CAROL A. GEBBIE, Rehabilitation Services
RONALD ROBERT GIORDANO, Biological Sciences
MARY B. GLEETON, Business Education
ARLENE P. GOLDBERG, Elementary Education
LORRIE BETH GOLDSTEIN, Home Economics Education
MARCIE G. GORDON, Rehabilitation Services
DENISE Lou GOROS, Rehabilitation Services
MARGARET FRANCES GORRA, Recreational Service
Education
MICHAEL IAN GRAINSKY, Physical Education
CAROLYN BARBARA GRANT, German
KATHERINE S. GREEN, Elementary Education
RISA R. GREENSPON, Special Education
LAURIE J. GRELE Elementary Education
GAIL HOLT GRISWOLD, Home Economics Education
ARTHUR FREDERICK GUERTIN, Physical Education
LEONA SUSAN GWAZDAUSKAS, Recreational Service
Education
SUSAN J. HALL, Home Economics Education
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THOMAS E. HALZACK, Elementary Education
MAUREEN M HANLEY, Mathematics
APRIL Karam HANSEN, Elementary Education
KATHLEEN A. HART, Health Education
PATRICIA SUE HEATON, Elementary Education
MARY LEE HELMERICH, Elementary Education
ROBIN LEE HENRY, Music Education
FREDDY HERNANDEZ, Physical Education
EDWARD ALBERT HERON, Rehabilitation Services
MARK S. HELLYER, Recreational Service Education
STEPHEN J. HODSON, Business Education
PETER KEMP HOLMES, Physical Education
NATALIE L. HOLOTA, Elementary Education
CHERYL M. HORNE, Special Education
KATHLEEN JOY HUBER, Elementary Education
SANDRA L. HULING, Elementary Education
RALPH MCCALLUM INGRAHAM, Music Education
FRANTZ INNOCENT, Physical Education
DAVID JOSEPH IZZO, Recreational Service Education
JERRY ALAN JAMES, Physical Education
DONNA M. JAMRO, Recreational Service Education
NIJOLE MARY JANIK, Elementary Education
PATRICIA ELLEN JORDAN, Mathematics
SUE ANN KAHN, Recreational Service Education
JEAN M. KAMINSKI, Elementary Education
JOHN L. KAPLAN, Recreational Service Education
JOANNE KARAGIANIDOU, English
DEBRA C. KAUNITZ , Home Economics Education
CAROLYN R. KEELEY, Music Education
DAVID MOSHER KELLY, Music Education
DIANNA MARIE KELLY, Home Economics Education
JOYCE E. KINGSBURY, Music Education
JOAN ELLEN KLINGHOFFER, Special Education
PATRICIA A. KNAPICK, Recreational Service Education
JUDY A. KOUP, Elementary Education
DEBORAH A. Kova, Elementary Education
JEFFREY Lows KOWALSKI, Physical Education
JOAN H. KOWALSKI, Elementary Education
ALICE M. KROLL, Home Economics Education
KATHERINE A. KUBASEK, Elementary Education
MARY JANE KUBECK, Music Education
BARBARA K. LAMBERT, Special Education
LORRAINE IRENE LAMY, Home Economics Education
Jolla PAUL LAVERTY, Elementary Education
BARBARA LAWSON, Elementary Education
SUZANNE JO LEAVENWORTH, Elementary Education
CHARLES JOSEPH LIGNELLI, Music Education
DEBORAH SUE LINDSTROM, Home Economics
Education
SYE E. LIPSCOMB, Recreational Service Education
DEBORAH LoUISE LoGAN, Recreational Service
Education
DEBORAH KEELEY LUCZAI, Music Education
PETER J. LUKASEWSKI, Special Education
MARY BAILLARGEON LUNT, Mathematics
JANET LYNCH, Home Economics Education
JAY HOWARD MACKO, History
JOHN C. MAGLIOCCO, Special Education
JUSTINA BALBONI MAGLIOCCO, Special Education
SUSAN J. MAIN, Home Economics Education
JERYL L. MALCHIODI, Agricultural Education
MARSHA E. MANN, Elementary Education
CYNTHIA ANN MARTIN, Rehabilitation Services
CYNTHIA J. MAYER, Home Economics Education
SANDRA J. MCALDUFF, Special Education
ANGELA GESUALDO MCCABE, Elementary Education
LAURA CATHERINE MCCRACKEN, Home Economics
Education
WILLIAM J. MCGUGAN, Special Education
BARBARA A. McILWAIN, Elementary Education
GAIL H MCKINSTER, Health Education
LYNNE M MCLAURIN, Mathematics
DEBRA L. MCREDMOND, Elementary Education
MARLA COLLEEN MEAGHER, Physical Education
GARY PAUL MEDEIROS, Recreational Service Education
VICKI A. MITTLEMAN, Special Education
KATHERINE L. MORRISON, Elementary Education
LORRAINE C. MOSKEWICH Home Economics Education
PAMELA J. MUDGETT, Elementary Education
SANDRA LOUISE MUZYCZKA, Mathematics
JAMES D. NARDINE, Music Education
CHRISTOPHER O ' BRIEN, Special Education
SARAH E. FORD O' BRIEN, Recreational Service
Education
SUSAN O 'BRIEN, Biological Sciences
MARSHALL PAUL ONOFRIO, Music Education
JoHN THOMAS PALADINO, Physical Education
MARY A. PARADISE, Home Economics Education
SUSAN E. PARKS, English
LYNNE A. PATROS, Elementary Education
CHRISTINE M. PAVELKA, Elementary Education
KAREENA D. PEDERSEN, Rehabilitation Services
THOMAS R. PELCZARSKI, Physical Education
GERALDINE RICH PETERSON, Home Economics
Education
ANNE P. PHELAN, Elementary Education
RICHARD A PILLSBURY, Mathematics
TERRI E. PoLINsKy, Home Economics Education
SUSAN MICHELE PONS, Elementary Education
ELIZABETH PRUZINSKY, Mathematics
LYNNE M. PYSZKOWSKI, Recreational Service
Education
LARRY RACHLEFF, Music Education
DEBORAH A. BALLS, Elementary Education
DEBRA SUSAN RENSON, Recreational Service Education
MARYANNE C. RESKA, Recreational Service Education
KAREN M. RICHARDSON, Physical Education
CARYN L. RICHTER, Rehabilitation Services
GARY W. RIDGWAY, Elementary Education
JANICE ELLEN RINK, Physical Education
RAYMOND L. RIVERA, Rehabilitation Services
ROSE M. ROBICHAUD, Special Education
JACKEL A. ROBINSON, Music Education
MARK PETER ROBINSON, English
FRANCIS EDWARD ROCHE, Physical Education
PAULA R. ROGERS, Elementary Education
CRAIG ANDREW RONCAIOLI, Special Education
SUSAN M. ROSSI, English
LINDA Lou Russo, Recreational Service Education
LOUISE B. RYAN, Home Economics Education
DEBORAH J. RYDER, Rehabilitation Services
THOMAS P. SABATELLI, Elementary Education
LLOYD THOMAS SALISBURY, Music Education
LUCILLE M SAMSON, Music Education
LYNN ROBINSON SCHOPPAUL, Recreational Service
Education
STEVEN B. ScHULTZ, Elementary Education
BETH R. SCHUPACK, Elementary Education
DARRYL W. SCHWARTZ, Physical Education
LAURIE E. SEDLACEK, Special Education
BARBARA J. SENK, Music Education
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MARK A. SENOFONTE, Physical Education
COLLEEN  MARIE SHANNON, Physical Education
LINDA M. SHANNON, Biological Sciences
BETH M. SHAPERO Home Economics Education
JOHN DEXTER SHERMAN, JR., English
ADAM B. SIMON, Physical Education
DOROTHY F. SMITH, Rehabilitation Services
FRANCIS J. SMITH, Elementary Education
NANCY J. SMITH, Elementary Education
CHARLES ALONZO SMITH, JR., Physical Education
KAREN E. SPELT; Elementary Education
MARILYN ANN STADALIUS, Chemistry
LISA R. STAUFFER, Home Economics Education
DEBRA L. STOLLE, History
LYNN HOPE STRAITON, Rehabilitation Services
DONNA J. STUENKEL, Elementary Education
SUSAN MARIE Susco, Special Education
MARK G. TANGARONE, Elementary Education
JACK WILLIAM TAYLOR, Physical Education
JEAN M. TAYLOR, Rehabilitation Services
MARY ELLEN TAYLOR, Physical Education
LINDA MARIE THOMPSON, Rehabilitation Services
JOANNE M. TICHON, Home Economics Education
NICHOLAS G. TOMAIUOLO, English
JOSEPH NICHOLAS TORRE, Recreational Service
Education
CHERYL ANN TRACY, Music Education
LEONIDAS TSANTIRIS, Physical Education
JANIS ELIZABETH UNDERWOOD, Home Economics
Education
JANET K. VEAL, Elementary Education
MARA VIJA VIJUPS, Music Education
ROBERT JAMES VIMINI, Agriculture Education
GAIL P. WALKER, History
MARY C. WALSH, Rehabilitation Services
BEVERLY S. WARNER, Physical Education
JOANNE WHITE, Physical Education
RICHARD KIRK Wan, Physical Education
GARRY L WOESSNER, Elementary Education
LOUISE G. WOODS, Special Education
DIME A. WOODSIDE, Elementary Education
NANCY J. YELENAK, Elementary Education
GERALD F. Yoo, Elementary Education
LINDA MAE YUDOWITCH, Music Education
THOMAS S. ZANZAL, Music Education
ROBIN S. BLANK, in Physical Education
JEFFREY W. BRAMEIER, in Physical Education
JANICE G. CARTER, in Physical Education
JILL M. COLEMAN, in Rehabilitation Services
MARCIE G. GORDON, in Rehabilitation Services
CLARA A. GREENFIELD, in English Education
KATHERINE A. KUBASEK, in Elementary Education
LORRAINE I. LAMY, in Home Economics
Education
KATHLEEN L. MORRISON, in Elementary Education
LYNNE A. PATHOS, in Elementary Education
With Distinction
LYNNE M. PYSZKOWSKI, in Recreational Service
Education
KAREN M. RICHARDSON, in Physical Education
LINDA Russo, in Recreational Service Education
DEBORAH J. RYDER, in Rehabilitation Services
BETH R. SCHUPACK, in Elementary Education
MARK A. SENOFONTE, in Physical Education
COLLEEN M. SHANNON, in Physical Education
NANCY J. SMITH, in Elementary Education
BEVERLY S. WARNER, in Physical Education
With Honors
SARAH M. ADAMS, in Special Education
LAUREL A. BIECHELE, in Home Economics Education
TERESA A. BOBBA, in Special Education
DENISE E. COLOGNE, in Music Education
lima A. MITTLEMAN, in Special Education
PAMELA J. MUDGETT, in Elementary Education
ROSE M. ROBICHAUD, in Special Education
University Scholar
LAURIE J. GRELE, in Elementary Education
Sixteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
ROBERT MARK ALBRECHT
JAMES D. ALDRICH
STANLEY ALEXANDER, JR.
SEBASTIAN A. AMENTA
LAWRENCE JOSEPH BARBIERI
RICHARD CHRISTIAN BARROS
JOHN P. BARTOLETTI
RICHARD C. BASQUIN
JEROME E. BEAUCHAMP
WILLIAM NELSON BEDELL
JOHN V. BIGNELLI
STANLEY P. BITZKOWSKI
ROY M. BOBOWICK
BRUCE A. BODNAR
Ross FRANKLYN VINCENT JAMES
BOLAND
CHRIS ALAN BONNER
JANE M. BOROWICZ
MICHAEL T. BOYLE
JOHN W. BRAUE, III
C. WILLIAM BREWER
NEIL C. BRICKLEY
ARCHIBALD ROBERT BROWN
EARL J. BROWN
THOMAS E. BROWN
JOHN ANDERSEN BROWNRIGG, JR.
GARY WILLIAM BUCHTA
JOHN JOSEPH BURKHARDT, JR.
DAVID M. BURNS
LOUIS ANTHONY BUTERA, JR.
WILLIAM A. CAMPBELL
JOSEPH P. CARBONE, JR.
JOHN FRANCIS CAREY
PAUL A. CARMODY
PAUL J. CARTER
RONALD P CASASSA
LUCIAN PETER CESCA
STEVE ROBERT CHACHAKIS
DONALD R. CHAMBERLAIN
PHILLIP J CHMIELESKI
Rocco G. CIESCO
VICTOR WILLIAM CIVIE
JEFFREY J. COPPOLA
STEVEN G. CORCORAN
GERALD P. COSGROVE
WAYNE HENRY COSTS
JAMES V. COZZOLONGO
BRIAN CHRISTOPHER CURTIS
JOHN PEREIRA DASILVA
JAMES LOUIS DAVIDSON
RICHARD E. DAVIDSON
ANTONIO MANUEL C.
DE FIGUEIREDO
BRUCE M. DECKER
MARTIN H. G. DEEG
BRIAN C. DELARGEY
GEORGE ROGER DEWEY
STANLEY E. DLUGOLENSKI, JR.
MARY CATHERINE DOMBROWSKI
FRANK N. DOMEISEN
JOEL S. DOUGLAS
LESLIE H Dow, III
DAVID L. DRAKE
JEFF L. DUFFANY
PETER J. DUTKO, JR.
LOUIS A. Ezzlo
DONALD ANTHONY FINOCCHIO
PETER ALLEN FISHER
BRIAN JAMES FLEMING
BRUCE A. FLEMING
ROSEMARY FORBES
JOHN F. FORINO
ALFRED J. FRANCIS
MICHEL RENEE FRANCOEUR
ROBERT J. FRANKO
PETER EDWARD GAEWSKY
JEFFREY NEAL GALIN
RONALD R. GAMACHE
DAVID P. GATZEN
JOHN R. GENEREUX
GEORGE G. GERNERT, II
JOHN F. GEYER
WILLIAM MATTHEW GHERARD
JAMES J. GIARRATANA
STEPHEN JOSEPH GIARRATANA
ROGER JOHNSTONE GILMAN
BARRY L. GIROUX
BRIAN J. GOLLAHER
MICHAEL F. GRABAREK
DOUGLAS G. GREGOR
CAROL A. GRENIER
JOSEPH HERMAN GROEGER, JR.
JEFFREY ALLEN GROSSHOLZ
WILLIAM R. GRUNDMANN
RANDALL G. GUAY
JOHN ANTHONY GUIDONE
JOHN R. GUNN
JON L. HALASZ
JOHN A. HALICIAS
DANIEL L. HAMEL
JOHN M. HARMON
ERNEST L. HARRINGTON, II
MARY F. HAUGHEY
GLEN E. HAYDEN
MICHAEL J. HELDMANN
ALAN BRIAN HINCHLIFFE
MARVIN R. HLYNKA
STEPHEN FRANCIS HUDAK
ROBERT WILLIAM HYDE
RICHARD A. IDEROSA
MARK C. IRELAND
STANLEY G. JANIK
SCOTT ALLAN JANKOVICH
Mimic A. JESKE
CRAIG BODMER JOHNSON
KENNETH WAYNE JOHNSON
BRIAN CARTER JONES
PETER F. JUSTIN
EDWARD F. KAESER, JR.
DAVID KAISER
GERALD WILLIAM KANIA
SHELDON M. KATZ
CHARLES KHOOBYAR
DAVID R KILLINGBECK
ROBERT DANIEL KLAPATCH
MARK S. KNOWLESJOHN
 N. KOHUT
JOSEPH STEVEN KOLLAR
CHRISTOPHER J KOTULSKI
JAMES JOSEPH KULIKOWSKI
DAVID A. LAMBERT
ROBERT J. LANGELLOTTI
ANDREW F. LAREDO
GARY C. LAU
JOHN S. LAUDANO
SUSAN CAROL LAY
PAULINE M. LEBLANC
WALTER OWENS LEE, JR
PAUL R. LEHTO
PETER LEOMBRUNI
MANUEL C. H. LOPES
BRUCE F. MACO
JOSEPH MADDOCK
STEPHEN ANTHONY MAGUIRE
WILLIAM A. MARSHALL, JR.
DONALD JOHN MASSONI
JAMES M. MAZANOWSKI
ROBERT JAMES MCDERMOTT
PATRICK MICHAEL MCGILL
ROBERT SCOTT MITT FR
DENNIS EDWARD MITCHELL
BERNARD M. MOLASKEY
JOHN J. MOLNAR
FREDERICK W. MORRIS, JR.
ROBERT FRANCIS MORRISON
DOUGLAS E. MOWELL
ANTHONY P. NEGRI
ROBERT A. NESBITT
W. ANDREW NOAKOWSKI
THOMAS E. NOSAL
PATRICK M. O ' CONNELL
DAVID S. OLIVER
MARTIN H. OPITZ
THOMAS J. PAZIK
MARK DOUGLAS PERLOT
JOHN ROCCO PETRUCELLI
BRIAN DAVID PHELAN
FRANCIS O. PIANKI
MARK MATTHEW PIERSON
BENJAMIN ANTHONY PITEO, III
THOMAS G. PITERA
WARREN A. POND, JR.
MARTIN CARL POOLE
JOSEPH J. POW
DERICK W. PRATT
STANLEY ZACHERY PYCH
ROBERT B. RAKOWSKI
JAMES P. RAPACKI
BRETT LEON REKOLA
TERRENCE R. REYNOLDS
Seventeen
RICHARD E. BRETON
WARREN HENRY BROWN
CRAIG M ELLIOTT
GARY A. JACOBSON
DAVID R. LAMAGDELEINE
STEWART HOFFHEINS SILVESTRI
FRANCIS J. SWIATKIEWICZ, JR.
PAUL J. WOODRUFF
ROY K. Mom
RICHARD BARTRAM ROBINSON
WILLIAM JAMES ROSE
NICHOLAS CARMINE Russo
STEVEN MARK Russo
TIMOTHY A. RYAN
EDWARD JOHN SADOWSKI
ROBERT SIEGFRIED SALAZAR
BRUCE ANDREW SAMBORSKI
GARY E. SANDERS
PETER CURTIS SANFORD
MICHAEL SAVIC
DAVID JOSEPH SCHIOPUCIE
MICHAEL C. SCHULZE
CHARLES FRANCIS SEABACK
JOSEPH EMIL SEEBACH
RICHARD A. SENFT
JOHN E. SHERWONIT
MARK EDWARD SIEVEL
JAMES MALCOLM SIME
BRIAN M. SKONIECZNY
CHESTER JoHN SKORUPSKI
MATHEW J. SKORUPSKI
CHRISTOPHER GORDON SMITH
JOHN BERTRAM SOBANIK
THOMAS LEANDER SOULE, III
ERIC P. SOULSBY
ROBERT M. SRUGIS
EDWARD J. STATTEL
JOHN F. STAVOLA
MICHAEL W. STEFANOV
ANDREA R. STEUCEK
BERNE K. STOBER
JOHANNIS STOIDIS
FRANK D. STROILI
CHARLES O. SUTTLES
DON LEE TARAJKOWSKI
ANDREW E. TAYLOR
Louts D. TESTA, JR.
JON A. THOUIN
WILLIAM R. TICE
WAYNE DOUGLAS TITUS
RAYMOND A. TOMASKO
RICHARD L. TOURJEE, JR.
THOMAS GEORGE TYLER
EDWARD F. VANDERHOEF
DUANE D. VAZQUEZ
JOHN CARMEN VECCHIO
WILLIAM ADRIAN WADSWORTH
MARK V. WAJNOWSKI
STEVEN FALKO WAYNE
DONALD JOHN WELCH
DOUGLAS I. WELLOCK
RAYMOND J. WERNER
MARTIN CHRISTOPHER WETZEL
CARL STANNARD WOLF
RALPH WILLIAM WORREST
HERBERT MARVIN WYATT
LAWRENCE P. YOUNG
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF TECHNOLOGY
With Distinction
JANE M. BOROWICZ, in Chemical Engineering
PAUL A. CARMODY, in Mechanical Engineering
MARY C. DOMBROWSKI, in Chemical Engineering
DAVID P. GATZEN, in Electrical Engineering/Computer
Science
RICHARD A. IDEROSA, in Mechanical Engineering
ANDREW F. LAREDO, in Computer Science
With Honors
JAMES D. ALDRICH, in Civil Engineering
Claus A. BONNER, in Electrical Engineering
JEFF L. DUFFANY, in Electrical Engineering
MICHEL R. FRANCOEUR, in Computer Science/Electrical
Engineering
MICHAEL J. HELDMANN, in Mechanical Engineering
PETER LEOMBRUNI, in Civil Engineering
BERNE K. STOBER, in Chemical Engineering
JAMES D. ALDRICH, in Civil Engineering
JEFF L. DUFFANY, in Electrical Engineering
Miami, R. FRANCOEUR, in Computer Science/
Electrical Engineering
University Scholars
JOHN F. GEYER, in Civil Engineering
MICHAEL J. HELDMANN, in Mechanical Engineering
JAMES J. KULIKOWSKI, in Computer Science
Eighteen
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
GREGORY JAY ALLEN
CANDACE BEACH ALLYN
LISA AMOLS
GEORGE F. ARMENTANO
SUSAN ARSENAULT
MARY GILL ASHTON
SUSAN ROBIN BASS
KAREN L. BIMONTE
LEONARD PRESTON BLANKS, JR.
CURTIS D. BOHLEN
RICHARD Louis BOWNE
KIMBERLEY E. BRASH
RUTA IRENA BRAZALUSKAS
CATHY M BROWN
ROBERT L. BUONOCORE
BEVERLY L. Buns
SPRING JANE BURRINGTON
NANCY E. BURROUGHS
PAMELA H. CAREW
LISA M. CARIGLIA
JOAN MARIA CARPER
DIANNE CHASE CASSIDY
NANCY MARGARET CLIFF
JOHN D CREMINS
BRUCE L. CROCKER
LYNNE M. CULLEN
SUE E. CURTIS
DIANA D'AGOSTINO
MICHAEL DEFRANCESCO
KATHLEEN M. DEMEO
ROBIN A. DOUGLAS
THALIA ANN DRUNSIC
JILL L. DUBOFF
JOSEPH J. DUFFY
JON B. ENGLISH
LYNN A. EWING
KEVIN ROBERT FALL
STANLEY JOSEPH FEDE
MARIAN FEDERSPIEL
KATHLEEN A. FERRIS
VALERIE A. FIEDERLEIN
SUZANNE FISCHER
KATHLEEN MARY FLEIG
SUSAN COFFEY FROST
JANINE P. GELINEAU
JOAN A. GIBSON
SUSAN M. GILBERT
CHARLES FRANCIS GRABAREK
JoHN T. GREENE
'.GEORGE KARL HAGELE
HOLLY J. HAMBLETON
SUSAN M. HANNIFORD
SUSAN H. HANNON
CORINNE COMSTOCK HOBBS
MEREDITH HORN
MARY-ELLEN V JACKSON
MIA R. JACOB
LEE KATHERINE JOHNSON
ELIZABETH H. JONES
JOHN KERRY KELLY
DAWN ODETTE KING
ROBERT D. KING
MADELINE ORSINI KOSTEK
LAURIE CYNTHIA LANG
ABBY K. LAZEROW
CHARLES JOSEPH LIGNELLI
GAIL K. MACILVAIN
DEBRA A. MATHIEU
JEFFREY S. MATSON
BRENDA MARY MATTRELLA
PAUL BRIAN MCCULLEN
SHEILA ANN MCMANUS
MARYLYNNE MENTURWECK
BLAKE THOMPSON MILNE
KAREN A. MONSON
JOY M. MORIARTY
JOSEPH PETER MOSKWA
EDWARD J. MROWKA
SHARON NAMNOUM
JOSEPH JOHN NAROWSKI
JOAN ANN NASSIFF
PATRICIA L. O'BRiEN
THOMAS G. O'BRIEN, III
COLLEEN ANNE O'CONNOR
VIRGINIA PECK PASAY
JOANNE M. PATTAVINA
MARGOT A. PETRIN
LEONARD A PIASECZNY
PRISCILLA A. POREDA
JANET LYN RASCOE
JOAN G. RATNER
GARY ROBINSON
JANE MEREDITH ROCHE
NORMAN D. ROSENSWEIC
JAN B. ROSENTHAL
CARL ALBERT ROSSI
MARY GRACE RossI
DOUGLAS JOSEPH SAMAHA
MARYJANE SCOTTON
JOHN L. SEAMAN, JR.
ELIZABETH ANNE SKODA
ELEANOR WIGHT STEPHAN
ANN FIORE SYPHER
Lois M. TURNER
CINDY JAY UNGEWITTER
ADA ELLEN USTJANAUSKAS
MARC V. VANASSE
EUGENIA VASSILIEV
KAREN VICTOR
MARIAN L. VOLPE
MARGARET L WALKER
BARBARA GAIL WALLACE
DEBRA J. WALSH
BRUCE GLENN WEIGOLD
HELEN S. WELCHER
JACLYN E. WHITE
ALVIN MCKINLEY WILKERSON
JERI LYNN YEAGER
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF MUSIC
JoHN CHARLES CARPENTER
NANNETTE CICCHETTI
JANICE G. EATON
SUSAN CAROL FONTAINE
STANLEY MICHAEL GEIDEL
WILLIAM J. MYERS
MARSHALL PAUL ONOFRIO
RALPH H. REDDICK
GREGORY R. SWEENEY
GREGORY S. WOODWARD
JOSEPH ALAN HOMELSON
ROBERT A. JANAS
DAVID MOSHER KELLY
MARY JANE KUBECK
MELINDA J. MCKENZIE
JOHN A. MONTANARI
With Distinction
SPRING J. BURRINGTON, in General Program in Dramatic Art
With Honors
SUSAN C. FONTAINE, in Music Theory
University Scholar
SUSAN H. HANNON, in General Program in Dramatic Art
JANICE G. EATON, in Applied Music
Nineteen
Twenty
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS AND FAMILY STUDIES
GRACE A. ADAMS
ANNA C. ALEANDRI
MARY-BETH ALMEIDA
MARY AMBROSE
DEBRA MAE ANDERSON
JOHN W. ANDERSON, II
TRACY LYNN ANDREWS
VIRGINIA L. ANToN
MARY ELLEN ARCHAMBAULT
JOAN E. ASHER
RENEE S. ASSMAR
ELYSE B. BALL
PATRICIA L. BELL
KIM E. BENNETT
DONNA B. BLACK
LINDA JUNE BLINN
MICHAEL J. BOMBARA
PAULA M. BRANCATI
ANN M. BRYANT
MARY BUKOWSKI
MARY E. BUONOCORE
MARY-ALICE BURACK
CHERYL A. BUTTS
CHERYLE S. CAPLAN
CAROL M. CAPRISTO
VALENTINA CLEOPATRA CARGOS
BARBARA ANN CARRAH
MARY LEE CARROLL
CLAIRE CESCA
SUSAN L. CHIEL
LORI LEIGH COBB
MARIAN LINDA COLLETTE
PATRICIA M. CURTIN
FREDERICK CWIKLA, JR.
LYNN ANN CYNAR
DEBORAH LOUISE DADDIO
LAURIE A. DANIELLO
DIANE L. DEPAOLIS
CANDACE F. DERANIAN
DEBORAH ANN DERLETH
GAIL MARY DEVITO
LISA KAY DUFFIELD
DIANE MARY DUMCIUS
Dom JEAN DVORCHIK
PATRICIA A. DWYER
CAROLYN B. ECKERT
LAURIE A. ELSTON
ELIZBETH A. ESTERHELD
NANCY S. FEINSON
MARGARET L. FIDRYCH
LESLIE M FONSH
CYNTHIA A. FRANCIS
CHARLOTTE ELEANOR FRANKS
MARY ELLEN GALANTE
DIANE E. GARLAND
KATHLEEN M. GILBRIDE
SUSAN LYNNE GLASS
CYNTHIA JOAN GODBURN
MARSHA F. GOLDBERG
BACHELOR OF SCIENCE
JANICE A. GRABOWSKI
EVELYN MARGUERITE GREENE
KATHLEEN A. GRIFFIN
BEVERLY NELEBER GROOBERT
ELLEN M GROSS
BERNICE E. GROSSMAN
MARY LOUISE HALL
LAURA CURTIS HANNON
JILL EDWINA HANSON
PATRICIA A. HARTNETT
CHRISTIANE K. HAZEN
KAREN MENDYKA HEEBNER
KATHLEEN J. HEISLER
HOLLY W. HENION
GARY PHILLIP HOREN
CAROL A. JACKSON
SANDRA A. JONES
JANET MARIE KACZMARCYK
BARBARA JEAN KALUZA
VIRGINIA A. KIMLIN
SUSAN J KIMMEL
PAMELA MAE KNAPP
DEBRA ANNE KNIGHTLY
BARBARA A. KOLINOFSKY
MARY CAVA KORMANIK
DEBRA K. KOSAK
DIANE E. KRASKA
KAREN VICTORIA KUCHTA
KAREN FRANCES KUTNO
MICHELE ANN LASALA
ALLAN LESTER
SUZANNE A. LEVESQUE
DEBORAH MARIE LEWIS
KATHLEEN A. LYONS
JOSEPH FRANCIS MACIOROWSKI, JR.
ANN SHIRLEY MARTIN
CATHERINE MARY MCAVOY
SALLY A. MCBREAIRTY
MARY LYNN MCCAFFERTY
MARY ELIZABETH MCDERMOTT
DEBRA J. MCDOWALL
NANCY FARRELL MCENROE
CAROL ALICE MCGILVRAY
JUDITH MARIE MCLAUGHLIN
CAROLYN LOUISE MCMURRY
KRISTINE MARIE MEENAN
URSULA BESCHLER MELADY
KATHLEEN A. MILES
JUDITH E. MILLETTE
CAROL E. MOISUK
MARJORIE J. MOORES
CANDACE MORGENSTEIN
NANCY E. MURRICAN
WENDY JAN MYERS
LAURA C. NEAL
DEBRA J. NEGELE
MARY L. Nims
MARYLYNN NORI
JOANNE M. ORSINI
JEANETTE PAGGIOLI
PATRICIA A. PANUCZAK
KATHIE RAE PELUSO
MARY ANN PERNAL
PATRICIA PESCATELLO
LAUREL A. PIKuLA
SUSAN MARIE PINDER
DEBORAH JEAN PLATT
KATHY LYNN POL
DEBORAH J. POST
PATRICIA M. REEN
JANET M. REICHLE
JOHN J. REILLY
KATHRYN A. REINEKE
CAROL ANN ROSA
NANCY L. ROSE
TERI JANE RUSCONI
JANET E. RYAN
MELANEA SANCHEZ
DONNA M. SANCHINI
IRMA SANCHINI
CELESTE TERESA SANTEE
CHERYL R. SANTOGATTA
AMANDA D. SAUNDERS
DIANE ALLYSON SAUNDERS
MARYBETH SCOPELITIS
LYNN ELAINE SEELY
RITA S. SEIFERT
CAROL G. SHAW
SUSAN HEIDI SHAW
ANDREW J. SIEGEL
ARDEN C. SINGER
NANCY C. SMEETH
ANNA S. SMITH
ANNE ELIZABETH SMITH
CAROL JOAN SMITH
KENNETH WILLIAM SPECIAL
ANDREA DALE SPERBER
PATRICIA ELLEN GREF STANTON
MICHELLE STEPHANIAN
BONNIE L. STOTT
HOLLY L. STURDEVANT
DONNA J. SWEDIN
SANDRA A. SwIDER
SUSAN A. SWITCHENKO
GILDA L. THOMPSON
GLADYS TRAVERSO
DONNA M. TRENTALANGE
KARIN L. VANDEUSEN
GEORGIA VELEZIS
JUDITH ANN VOEGTLE
ELLEN MARGARET VOGT
PHYLLIS ANN WALENT
MARGARET M. WEBB
SHELLEY A. WEIDL
CAROLE A. WHITE
CHERYL LESLIE WHITESIDE
JILL ARLENE WILSON
HEIDI WINSTON
With Distinction
TRACY ANDREWS, in Design and Resource Management
PATRICIA L. BELL, in Design and Resource Management
CANDACE F. DERANIAN, in Design and Resource Management
DEBORAH A. DERLETH, in Design and Resource Management
BARBARA A. KOLINOFSKY, in Design and Resource Management
KAREN V. KUCHTA, in Design and Resource Management
MARY ANNE MCDERMOTT, in Human Development and Family Relations
DEBRA J. MCDOWALL, in Design and Resource Management
JEANETTE PAGGIOLI, in Design and Resource Management
CELESTE T. SANTEE, in Design and Resource Management
DIANE A. SAUNDERS, in Human Development and Family Relations
SANDRA A. SWIDER, in Human Development and Family Relations
MARGARET M. WEBB, in Human Development and Family Relations
HEIDI C. WINSTON, in Human Development and Family Relations
With Honors
VIRGINIA L. ANTON, in Human Development and Family Relations
MARY CAVA KORMANIK, in Foods and Nutrition
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
SAMUEL J. ABERLE
GARY D. ABRAHAM
JILL A. ACKERMAN
SUSAN CAROL AINSWORTH
JOHN JOSEPH ALBERT
JOHN G. ALEMAN
NANCY ALEMIAN
MARY R. ALEXANDER
VICTOR ALICEA
JAMES B. ALIMENA
CAROL J ALLEN
MARTHA B ALLEN
PATRICIA MARIE ALLEN
RAYMOND J. ALLETTO
THOMAS M. ALLING
DAVID ALBERT ALLISON
CINDY S. ALMQUIST
JANE E. AMBROZAITIS
RUSSELL EARL AMENDE
WILLIAM F. AMODEO, JR.
LUCILLE THERESE ANCTIL
BRYAN N. ANDERSON
JON W. ANDERSON
KATHLEEN A. ANDRE
PAUL ANGELOFF
GARY C. ARAUJO
DAVID H. ARMEN
KIM JACQUELINE ARNOLD
EDWARD TYRONE ARRINGTON
SCOT ARRIS
JON A. AUGUST
LOLITA FAYE AULSTON
ROBERT A. AVENA
BRAD L. AXELROD
DAVID M. AXELROD
JEANINE C. BABCOCK
MICHAEL L. BABINSKI
DORIS ROBIN BAILEY
JOZEFA EWA BAJ
STEVEN I. BALABAN
LIANA J. BALLARD
PETER L. BANIS
MARY ANN W. BANKOWSKI
ROBERT HERBERT BANKS
THOMAS A. BARANAUSKAS
MARGARET ELLEN BARANOWSKI
THOMAS H. BARBER, JR.
DONNA A. BARBUSCHAK
ROBERT RUSSELL BARNEY
DIANE L. BARON
CATHERINE MARY BARRETT
CHERYL BARRETT
PAUL EDWARD BARRETT, JR.
EFENGER BARTHOLOMEW
ELLEN Rum BARTRAM
WILLIAM ANTHONY BASEL
CHRISTINA LOUISE BASTEK
WILLIAM DANIEL BASTIAN
CLARK HAROLD BATCHELDER, JR.
JEAN M. BAllOLO
BACHELOR OF ARTS
CHRISTINE MARIE BECKER
JOSEPH BECKER
LINDA E. BECKER
DAVID BRIAN BEFFA-NEGRINI
DIANE G. BEGGS
ARTHUR R. BELANGER
MARK STEVEN BELLIN
LAURA A. BENARRO
BARBARA A. BENDER
ANN MARIE BENNETT
NEALE SUSAN BENNETT
ERIC RICHARD BENSON
KAREN ELAINE BENSON
PAUL WILLIAM BETTS
SUSAN ELIZABETH BIONDO
MARTIN JOHN BIRD
LISA S. BIRNBAUM
KENNETH MARK BISULCA
JEANETTE MARY BLAGUSZ
GREGORY MICHAEL BLANCHETTE
DEBRA ANN BLETCHER
DAVID M. BLIZZARD
RITA DENISE BLONIARZ
ROBERT WILLIAM BLYTHE
CAROL ANN BODINE
RONALD G. BOISVERT
MARTHA J. BORKOWSKI
NANCY NARCISA BORRERO
ALLAN P. BOSSOLI
CLAIRE LORRAINE BOUCHARD
JOHN MORGAN BOWEN
SETH SAUL BOYNICK
JOSEPH EDWARD BRADY
SALVATORE ANTHONY BRAMANTE
CANDICE HAVEN BRANNICK
PATRICIA I. BRAY
PHILIP ALBERT BRAZAUSKI
WILLIAM P. BRENNAN, JR.
BARBARA ELIZABETH BRIDGES
LYNNE DIANE BRILLIANT
STEPHEN C. BRIOTTI
JEFFRY F. BROADBENT
SUE ELLEN BROMBERG
CHARLENE PERKINS BROWN
CYNTHIA A. BROWN
GLENNA R. BROWN
KATHLEEN A. BROWN
KATHRYN HARRIS BROWN
LAUREN FAYE BROWN
NORMAN C. BROWN
KATHRYN GRACE BRUNELLE
ARTHUR MARK BRUSKIN
CHARLES ODEL BRYANT
JEAN ESTELLE BUFFHAM
MARILYN F. BUJALSKI
AMY BETH BURMAN
BRUCE GEOFFREY BURNHAM
MICHAEL C. BURSZTYN
PAULA BUSH
WILSON P. BUSICK
MARK S. BUTTERWORTH
CAROL ANNE CALDWELL
PAMELA ANN CALDWELL
MICHAEL V CALLI
AMY L. CAMPBELL
PASQUALE J. CANNATA
FRANK P. CANNATELLI
DAVID S CANTOR
JEANNE D. CANTRELL
DENNIS PAUL CANTY
MARK R. CAPEN
JOHN L. CARBONNEAU, JR.
GERALDINE M. CARDILLO
LINDA L. CARLI
KENNETH ROBERT CARLONI
DAVID A CARLSON
DAVID H. CARLSON
DAWN VIVIAN CARLSON
RICHARD STUART CARLSON
CATHY A. CARNRIGHT
LINDA A. CARPINO
EILEEN FRANCES CARTER
MICHAEL E. CARTER
DARIA C. CARUSO
STEVEN HOWARD CASMAN
THOMAS M. CASOLA
WILLIAM P. CAVANAUGH
NANCY ANN CEDRO
MARY THERESA CERMOLA
DOMENIC ANTHONY CESSARIO
ROBERT P. CHAGNON
NANCY MARIE CHAPAR
DEBORAH S. CHERNIAK
HAROLD J. CHERRY
THOMAS CHIAPPETTA
SUSAN M. CHINATTI
GEORGE J. CHOMIC, JR.
KAREN R. CHORNEY
ANTHONY CIARLEGLIO, JR.
VICTOR WILLIAM CIVIE
JANE E. CLABAUGH
MICHAEL F. CLAPIS
HESTON C. CLAPP
JOHN F. CLARK
MARYANNE E. CLARK
GAIL CECILIA CLARKSON
DORIAN J. CLEMENT
BONNIE L. CLINTON
PATRICIA JEAN COCHLIN
PAUL J. COHEN
PATRICIA ANNE COKER
RUTH C. COLLIER
LINDA MARIE COLLINS
EMMA COLON
ROBERT A. CONNORS
DENISE SUSANNE CONRAD
DAVID MORRISON COOMBS
JOHN A. COPERINE
MICHELE ROSE COPPOLA
DAVID JOSHUA COSGROVE
Twenty-two
GERARD ERNEST COTNOIR
JOANNE PATRICE COUGHTER
MEREDITH COWAN
FLORA KATHERINE Cox
JONATHAN RANSOM CRAIG
PATRICIA CRAIG
DREW M. CRANDALL
CLIFTON JOHN CRAWFORD
KARI LEE CRETELLA
LISA M. CRETELLA
MARY ANN E. CRETO
EUGENE A. CROCCO, JR.
CHRISTINA JUNE CROCKER
ANTHONY R. CRONIN
MARYJANE CRoTTY
GREGORY JAMES CROWE
ANGELA L. CUBETA
WILLIAM ZACHARY CULLEN
BARBARA CLAYTON CUMMINGS
AGNES MARY CZAPLICKI
DEBORAH A. D'ANCONA
LAUREL M. D'AQUILLA
PAMELA M. D'ONOFRIO
MELISSA DABAKIS
EDWARD D. DADAKLS
JANICE DAGOSTINO
THOMAS EDWARD DAILY
LAURA B. DALTON
TIMOTHY MICHAEL DANAHER
ANDREW MICHAEL DANAS
MOIRA KATHLEEN DANEHY
BARBARA A. DANOWSKI
DAVID C. DARROW
AMY L. DAVIDSON
RICHARD IAN DAVIDSON
DEBRA LEE DAVIS
GWEN CATHERINE DAVIS
JEFFREY MARC DAVIS
WILLIAM JAMES DAY
PETER DE HAAN
RITA JEAN DE JOHN
SALVATORE D. DEBLASI
PETER DECICCO
MONICA ANN DEFFLEY
JANICE DEJESUS
ERIC PIERRE PAUL DELTGEN
CRESCENZO DELUCA
MARK ALPHONSE DELUCCA
MARK A. DEMAIO
CHRISTINE HELEN DEMETROS
ROBERT S. DEMKE
ELLEN MARIE DENEGRE
JOSEPH JAMES DENEGRE
ROLAND ALEXANDER DEPRATTI
JAMES B. DEPRIEST
LINDA JEAN DERICK
RICHARD ALFRED DESHAIES
NANCY JENNIFER DESKUS
ALBERT E. DESROSIERS
JOHN DESTEFANO, JR.
JOHN F. DEVINE
JOSEPH EDWARD DEVONSHUK, JR.
LISA ELLEN DEWITT
BETSY ANNE DEYOUNG
CONSTANCE MARIE DIAZ
GEORGETTE M. DICANDIA
PAMELA JEAN DICAPUA
TERRENCE EDWARD DICKEY
RICHARD H. DICKSON, JR.
ROSE ELVA DICORLETO
JOHN R. DIDSBURY
MARGARET A. DIETRICH
PAMELA S DILL
VALENTINA DININNI
CATHERINE SHERWOOD DION
SUSAN FRANCES DION
DOMINIC M. DIPOLLINA
LISA ANNE DITOMMASO
MELISSA A. DIX
MARY ANN DLUGOKECKI
JOHN JAMES DOBSON
MICHAEL J. DOERNBERG
PETER F. DOHM
STEPHEN J. DOMBROSK
IAN H. DOMOWITZ
ROBERT ARTHUR DONNELLAN
CATHERINE M. DONOVAN
CHRISTOPHER MICHAEL DONOVAN
JOHN FRANCIS DONOVAN
MICHAEL WILLIAM DORSEY
ROSEMARY R. DOWD
SUSAN T. DREWS
FRANCES MARIE DRISCOLL
KERRY ANNE DRISCOLL
GEORGE JAMES DUCACH
SUSAN B DUCHAINE
FAY J. DUDLEY
PAUL ANDREW DUFOURNY
ANNE E. DUGDALE
DIANE MARIE DUHAMEL
JAMES E. DUKE
RICHARD WILLIAM DUNION
MARILYN BLACK DUSSAULT
DIANA L. DUTTON
CAROL DYDOWICZ
PATRICIA A. EAGAN
WAYNE GILBERT EDDLEMAN
ROGER K. EDELBERG
PHILIP EDELSTEIN
NANCY A. EDMAN
HOWARD WILLIAM EGGER
LAURA T. EHRHARDT
DAVID M. EINHORN
CAROL ANN ELLERBECK
HOLLIS ANN ELLIS
VINCENT ACKLEY ELSENBOSS, JR.
PAUL D. ERICKSON
BRIAN W. ERWIN
DAVID W. EVANS
JOHN BARRY FABBRI
MICHAEL FRED FACTOR
PATRICIA A. FAHY
MARGARET FAIRGRIEVE
EDWARD PATRICK FARRELL
JAMES M. FAZZIO
ANNE FEIDELSON
STEPHEN R. FELDMAN
PATRICK PETER FERRANDINO
ROBERT ARTHUR FEARON
MARILYN ANGELA FERRUCCI
FRANK RALPH FIERMONTE, JR.
GAIL C. FINGER
ARTHUR RICHARD FINKELSTEIN
JAMES J. FINLEY, JR.
WILLIAM GEORGE FINNANCE, JR.
NAOMI CHRISTINE FIRME
STEPHEN CARL FISHER
PATRICIA FITZGERALD
DANIEL T. FLAHERTY
JAMES RAYMOND FLAHERTY
JOAN CYNTHIA FLANNERY
KEITH WILLIAM FLETCHER
JOSEPH WILLIAM FLYNN
SUSAN ANN FLYNN
BRUCE A. FOGELMAN
DONALD RAYMOND FOGG, JR.
DIANE P. FoLEY
LINDA A. FONTAINE
THOMAS ARTHUR FONTAINE
MARY M. FORAN
PAUL WERNER FORD
JAYNE E. FORKER
RICHARD CARLSON FORSBERG
JAMES VINCENT FORTE
MARY RITA FORTE
BRUCE HAROLD Fox
CHERYL LYNN Fox
MELINDA ANN Fox
RICHARD M. Fox
JAMES STEPHEN FRAME
PENNINA RISE FRANK
RICARDO AMANDO FRAZER
JAMES WILLIAM FRAZIER
RICHARD MICHAEL FRECHETTE
DANIEL JOSEPH FREIERT
MICHAEL W. FREIMUTH
ROBERT DAVID FRIEDMAN
SUE E. FRIEDMAN
BETTY J. FRUCHTMAN
IRMA L. FRUCHTMAN
DOUGLAS ANDREW FUDA
KAREN K. FURBISH
DAVID J. FUTOMA
ANNAMARIA GAGLIARDO
MARGARET 0. GAGNON
RICHARD KENNETH GAINES
JANE A. GALANTE
MIRIAM JEANNE GALE
CYNTHIA A. GALEN
KENT EDWARD GARRISON
BETSY STUART GARRY
MARGARET MARY GEARY
PATRICIA A. GEER
LINDA KATHLEEN CEILING
YVONNE L. GENDRON
LUCY JEAN GERAGHTY
THOMAS M. GERMAIN
CLAUDIA LOUISE GEROLA
JAMES JOSEPH GESUELLE
CHRISTOS J. GIANNES
IAN FINN GIAVER
PAUL FRANCIS GIBB
SALLY A. GIBBONS
JAMES MONROE GIBSON
JOHN E. GILCHRIST
WILLIAM F. GILDEA
TIMOTHY R. Gums
HAROLD VERNON BRADFORD GILLIAM
Twenty-three
MARY JANE GILLIN
MARCIA LOUISE GILNACK
PATRICIA A. GIORDANO
KEITH EDWARD GIROUARD
FREDERICK H. GIVEN
MARGARET GLINN
MARSHA ELLEN GODFREY
WENDY GOLDEN
ROBERT IRA GOLDFARB
DAVID B. GOLDSTEIN
MARY P. GOOLRICK
BARRY S GORDON
DONNA K. GORIAN
ANDREW GOROSKO
ANDREW GORSKI
GLORIA J. GORTON
ELAINE M. GOSSELIN
MARK T. GoULD
STACY N. GOULD
NEIL F. GRABOWSKI
SUSAN E. GRAHAM
EILEEN CAROL GRANT
SUSAN L. GRAZIANI
DWIGHT EDWARD GREEN
ROBIN J. GREENBERG
JONATHAN LEE GREENBLATT
SUSAN E. GREGSON
GAIL S. GRIFFITH
JAMES MICHAEL GRIMALDI
LISA M. GRIMALDI
DAVID SCOTT GROBOSKY
NANCY C. GROH
NANCY JEAN GRZESIUK
SUSAN M. GUCKERT
PATRICIA L. GUDSNUK
MICHAEL STEVEN GUERTIN
ELAINE CYNTHIA Gum.
GEORGE M. GUIGNINO
ROBERTO J. GURWICZ
DIANE L. GUSTAFSON
GARTH B. GUSTAFSON
MARY J. GUZEK
SHARON E. GUzIE
JANICE ANN GWUDZ
MYRA K. HABASHI
GARY CHARLES HACKENBERG
ROBERT JAMES HACKU
SHARON LYNNE HADDAD
CYNTHIA JEAN HAEMER
KAREN L. HALAMICEK
VIOLETTE 0. HALDANE
LESLIE B HALL
SHARON HALL
DAVID K. HAMILTON
MARK RIAL HAMMER
ELLEN R HANIG
JAMES LEWIS HANSEN
JOHN WILLIAM HANSEN
SHERRY BALLOU HANSON
WILLIAM HANULAK, JR.
THOMAS E. HARTMAYER
RICHARD L. HARTNETT
DIANE MARIE HARVEY
MARTIN J. HASAK
APRIL M. HASS
PAULA ANNE HAVELICK
EDWARD RICCA HAYDEN
MAURA A. HAYDEN
VALERIE ODETTE HAYES
JOHN F. HEALEY, JR.
MAUREEN ELIZABETH HEARN
JEFFREY R. HEATH
AMY SUSAN HECHT
GREGORY JOSEPH HEIDKAMP
RAFFAELA SALERNO HEIGHT
JEFFREY ALAN HELYER
MAURA ELIZABETH HENNESSY
EVELYN HERNANDEZ
FRANK ARNOLD HERRMANN
MICHAEL J. HERSHMAN
DENNIS PAUL HIMES
DAVID W. HINTZ
NEIL A. HINTZEN
STEPHEN L. HISCOCK
HYOTHA R. HOFLER
WILLIAM LOWNDES HOLCOMB
DAWN YVETTE HOLLOWAY
JOSEPH ALAN HOMELSON
MARTHA L. HOOK
CATHERINE PALMER HOPKINS
KAREN ANGELA HORELICK
ROSEMARY LYNN HORSTMANN
WILLIAM D. HOWARD
KENNETH HOWES, III
MATTHEW KARL HUMS
EILEE N A. HULIHAN
WILLIAM F. HULL, JR.
KATHLEEN ANNE HUMPHREY
EVERETT ALLEN HYDE
ANTHONY M. IANNACIO
JOHN C IKE, III
VICTOR T. INCERTI
NATALIE M. IUDICONE
MICHELE A. JACOBSON
KATHY L. JAMISON
JOAN C. JOBSON
CYNTHIA JENKS JOHNSON
VERNON HOPE JOHNSON
GAIL S. JONES
JAMES M. JONES, JR.
IRMA JOSEPH
HELEN ANN JURA
BRADLEY KAHL
LAUREN J. KAMINSKY
JOHN D. KANTER
LAURA MARIE KARL
PETER WILLIAM KASEORU
NANCY J. KASLAITIS
BARRY M. KATZ
HENRY C. KATZ
LINDA H. KAUFMAN
ROGER ZENN KAUFMAN
RAY EDWARD KAWATA
JOHN F. KAYSER, JR.
KATHLEEN ANNE KEEGAN
MICHAEL G KELLEY
MICHAEL P. KELLEY
VICKI LYNN KENDZIORSKI
DOUGLAS Tom' KEYES
RUTH WILLIAMS KILEY
JOSEPH G. KILIAN
IRENE V. KILLIAN
THOMAS W. KILLION, JR.
DARYL C. KING
LAWRENCE SCOTT KING
BARBARA A. KIRCHNER
KAREN J. KIRK
SALLY L. KIRTLEY
GAIL HELEN KLEIN
SUSAN MKLEIS
KAREN J. KLOUDA
ROBERT RAYMOND KNEBEL
KAREN C KNEPPEL
JANINE B. KNIGHT
WAYNE H. KNIGHT
LESLIE BROOKS KNOWLTON
ARTHUR S. KOELLER
MAUREEN C. KOHLER
KAREN GLADYS KOLK
LAUREN KOMP
PAMELA M. KONCKI
MARK RICHARD KONDRACKY
DAVID LEONARD KOPJANSKI
FREDERICK HENRY KOPKO, JR.
VINCENT E. KOTOWSKI
MARK P. KRACZKOWSKY
MICHAEL PAUL KRAFCIK
PATRICIA E. KRAMER
MARC R. KRATTENSTEIN
HELEN LOUISE KRAUSE
JACQUELINE M. KRAUSE
ROBERT SACHA KRAVCHUK
ROBERT A. KRAVECS, JR.
KENNETH DAVID KROLL
ANITA JOAN KRZYKOSKI
THOMAS JAMES KUNTZ
MARIE ANNE KURAITIS
MARTHA A. KURILEC
MARGARET PEGGY KYRKOSTAS
WESLEY J. LA PRE
MARCUS T. LAAN
LUCIEN MICHAEL LACERENZA
STEVEN ELEAZER LAKE
MAXINE DIANE LAMBERT
PEARLETTE DOREEN LAMBERT
DONNA M. LANCASTER
NORMAN D. LANDERMAN
CARL P. LANE
THOMAS JOHN LANE
GLENDA LEE LARSEN
LINDA LORENE LARSEN
GARY N. LARSON
GAIL L. LASCINSKI
WILLIAM 5. LASKO
MARK J. LASSMAN
RICHARD JOHN LAUBLE
JOHN L. LAUDATI, JR.
RONALD L. LAVIANA
PAULA M. LAVOIE
DAVID ALAN LAZAR
DENIS JAMES LEARY
ELIZABETH M. LEBEAU
EDWARD LECHOWICZ, JR.
DIANA LOOSE LEE
ANNETTE M. LEFEBVRE
CHARLEY E. LENCHECK
LINDA M. LENT
ELIZABETH A. LEOPOLD
Twenty-four
HARRIET E. LESSEL
GARY T. LEVANDOWSKI
ABRA PAT LEVINE
JONATHAN C. LEVINE
PHYLLIS MARCIA LEVINSON
GEORGE R. LEWIS
KEVIN BRUCE LEWIS
ROBERT PAUL LEWIS
HANNAH B LIEBER
ADRIENNE CORNELIA LIGHT
AMY M. LIGHTHILL
MILAGROS TERESA LIMSON
WILLIAM M. LIPMAN
ROBERT E. LIPTROT, JR.
STEVE LOEWENSTEIN
MARK ARTHUR LOISELLE
JONATHAN LOMARTIRE
ROBERT NICHOLAS LOMBARD
NANCY K. LONDON
ANNE M. LOPEZ
DARLENE A. LOUGHREY
PETER S. LUBIN
LAMBERTO LUCARELLI
ANN M. LUCIA
JOHN M. LaKIN
RICHARD W. LUPACCHINO
KEVIN ROBERT LYNCH
CRAIG CAMERON MACKAY
ELISSA JEAN MACMILLAN
SCOTT A. MACWILLIAM
JOHN H. MADIGAN, III
LESLIE A MAGGIORE
MARGARET MAGMA
DANIEL RICHARD MACRI
MARGARET A. MAHONEY
EDMUND HARRISON MAHONY
LARRY ROY MAKI
DEBORAH MALCARNE
STEPHEN GRANT MALESKI
ALEXANDER H. MALICK
DAVID STANLEY MALINOWSKI
CHRISTINE C. MANCUSO
RAYMOND M. MANCUSO
PAUL MANDELL
JOHANNA THERESE MANGAN
BRUCE CLIFFORD MANLY
ANN PAULA MARDENFIELD
DONALD M MARILLA, JR.
FRANK PAUL MARINO, JR.
HILLARY JAYNE MARKMAN
ALLEN A MARKO
CHARLES SMITH LOPER MARLOR, JR.
ROBERT A. MARQUARDT
GREGORY HUGH MARSHALL
ROBERT LAWRENCE MARTELLA
BARBARA ANN MARTIN
BARBARA K. MARTIN
CHRISTINE LYNN MARTIN
DAVID MARTIN
NICHOLAS MARTOCCIA
ANNE LOUISE MARTRAGONO
PETER L. MASANOTTI
WAYNE D. MASCHI
RAYMOND J. MASON
STEVEN J. MASSEE
CYNTHIA A. MATKIN
PAMELA JANE MATSON
AUSTIN C. MATTSON, JR.
GERHARD E. MAYER
DOUGLAS FRANCIS MAYHEW
MARGARET ELLEN MAYSHAR
MARY E. MCCAFFERY
ELIZABETH ANN MCCARTHY
MARIANNE MCCLAIN
JOHN STEPHEN MCCULLOUGH
ELIZABETH M. MCGEEVER
ROBERT MICFIAEL MCGOLDRICK
LAURA M. MCGUFF
GERRIANNE E. MCGUIRE
MARY S. MCKINLEY
ROBERT J. MCKNIGHT, JR.
MARY J. MCLAUGHLIN
ROCHELLE S. MCLEAN
KEVIN A. MCMAHON
RANDALL S. MCMAHON
THOMAS JOSEPH MCMAHON
ELENA GWENDOLYN MCNAIR
LYNN A. MCNAMARA
MARION E. MCNIECE
ANDREA L. MCVICKER
ISAIAS MEDINA
MICHAEL CONRAD MEJZA
EUGENE S. MELCHIONNE
WILLIAM K MENCEL
NELSON MERCED
SEAN EARL MESSICK
MARK T. MEYERING
LORI A. MIELE
CHRIS MARK MILLER
MITCHELL HARRIS MILLER
RICHARD A. MILLER, III
LINCOLN MILLSTEIN
MAXINE C. MINDEL
EDWARD MINECK
DOUGLAS HENRY MISKE
BARBARA ANN MITCHELL
DONALD SCOTT MITCHELL
MICHAEL JAY MITTEL
JANET LYNNE MITTMAN
MARY E. MODOONO
ANITA JEAN MOFFATT
CHRISTOPHER BORDEN MONELL
JOAN MARIE MONTE
MICHAEL S. MONTGOMERY
DEIRDRE LEE MONTLICK
NERIDA ESTHER MORA
CHRISTOPHER L MORANO
EDWARD MORELLI
CHRISTOL KENT MORGAN
GARFIELD H MORGAN
KATHLEEN ANN MORGAN
KEVIN GEORGE MORGAN
CHRISTOPHER J MORRISSEY
JEREMIAH J. MORYTKO
ALICE A. MOSELEY
DONALD MICAEL MOSLEY
JOHN GREGORY MOURATIDIS
BARBARA MROCZKOWSKI
MICHAEL F. MROWKA
GARIE J. MULCAHEY
FRANCIS XAVIER MULHEARN
RICHARD E. MULLALY
DAVID B. MUNSEY
LEE CHARLES MUNSON
CARROLL FRANCES MURPHY
KEVIN JAMES MURPHY
LAWRENCE PERRY MURPHY
EUGENE A. MURPHY, JR.
CHRISTOPHER B MURRAY
THERESA A. MURRAY
GERALD ALAN MYERS
LAURA JANE MYERS
MARJOLAINE CHRISTINE NADEAU
MYUNG HEE NAM
RANDAL A. NARDONE
KAREN G. NASH
DAVID P. NAss
EDWARD T. NEELY, JR.
LINDA LOUISE NELSON
CHARLES ANTHONY NICKOU
JOHN FORREST NILAN
MAURICE A. NIzZARDO
VERA T. NORMAN
KATHRYN SKIBISKY NORTON
JOSEPH A. NOVAKOWSKI
JAMES M. NUGENT
CATHERINE A. NUHN
LUIS M. NUNES
MARK A. NURZYK
FRANCIS GERALD O ' BRIEN
ROBERTA ANN O ' BRIEN
KERRY LOUISE O ' LOUGHLIN
WENDELL C. O'NEIL,
KATHLEEN M. O ' NEILL
KEITH FRANCIS O ' NEILL
MARIANA VIRGINIA O'NEILL
COLLEEN M. O' SHEA
THOMAS PATRICK O'TOOLE
SUSAN A. OKULA
CAROLYN ALYCE ONDERDONK
ROBERT MICHAEL ORMSBY
MICHELE LYNN ORRILL
MARTIN ANDREW OSTROSKI
LAWRENCE ARTHUR OUELLETTE, JR.
CAROL R. OWAROFF
ADELE MARIE OZANNE
ANTHONY J. PACCHIA
STEVEN P. PADOLEWSKI
ROBERT PAUL PAGONI
JAMES N. PALLOTTI
CAROL ANN PALMER
LYNN M. PALMER
SUSAN J. PALMER
PAUL D. PANDOLFO
CHRISTOPHER PAOLILLO
JOAN HELEN PARE
STEVEN J. PARENT
ANTHONY M. PASQUALONI
RAYMOND J. PATTERSON
JANNA M. PEDERSEN
CHERYL A. PERRAN
SUSAN RAE PERRY
CHRISTINA M. PERUGINI
MELINDA J. PERUSSE
JANET PETERS
DONALD C. PETERSON
MARILYN PETRAIUOLO
RANDY R. PEYSER
Twenty-five
MARIA PHILLIPS
RICHARD LOUIS PIcoNE
GLORIA A. PIENKOS
MICHAEL R. PIERRO
LINDA J. PIKE
RANDY ELIOT PIMSLER
ELIZABETH C. PITE
GAI ANN PIZZITOLA
ILONA GERTRUDA PLINCK
CHRISTINE ANNA POCHOWSKI
FRANCIS J. POIROT
MINDY POLLACK
JOANNA BERNAT POLLARD
EDWARD J. POPKINS, JR.
DANIEL M. POTREPKA
SARAH KATHLEEN POWERS
TAURAS VINCENT PREIKSTAS
LEEANNE PRESCOTT
TERRY PRIMACK
ROBIN G. PROSPERT
ROBERT PROTASEWICH
MARIE T. PUGLIESE
VIRGINIA L. PULITO
JOHN Puzzo
PAULA BENOIT PYLE
VIRGINIA M. QUINN
ROYCE ERIC RABENOLD
PATRICE RACCIO
JAMES RICHARDSON RADCLIFFE
ANTONINO RAGONESE
DAVID RAINES
RAFAEL ESTEBAN RAMOS
LINDA M. RANCOURT
ELLEN GAY RASKIN
DEAN FORREST REDFERN
IRMGARD A. REES
CIVIA S. REICH
DAVID R. REIK
JANET M. REMY
BRUCE A. RENNA
WALTER D. RETTING
JAMES J. RICCIO
DEBORAH J. RICH
NANCY CARTER RICH
DEBORAH J. RICHARDS
NANCY EVANS RICHARDSON
BEVERLY MARCIA RICHEY
BONNIE L. RIEDINGER
LAWRENCE D. RIFKIN
JAMES S. RILING
PAUL MORGAN ROBERG
DONNA LOUISE ROBERTS
SCOTT N. ROBERTS
ROLAND C. ROBUSTELLI, JR.
DALE ANN ROCHE
ROBERT T. ROCHE, JR
PETER G. ROCHELEAU
ANITA LORRAINE RODGERS
ROBERT RODIN
NORMA IRIS RODRIGUEZ
DIANA LYNN ROMAN
SHARON L. ROME
JAMES WILLIAM ROOK
BARRY P. ROSA
YVONNE F. ROSA
LISSETTE ROSADO
EDITH SUE ROSEN
JILL M. ROSENFIELD
ROBERT F. Ross
CHARLES L. ROTHSTEIN
LISA MARIA ROWAN
STEVEN JAMES ROWAN
KATHLEEN S. ROWLAND
CYNTHIA E. ROY
JOSEPH JAMES ROZMESKI
BETSY I. RUBIN
CHARLES B. RUDNICK
CHERYL A. RUSSELL
JEFFREY A. RUSSO
DIANE L. RUTKOWSKI
DAVID G. RYAN
DIANE HULSER RYAN
JAMES DAVID RYAN
JEFFREY M. SACK
JUDITH A. SALAMANDRA
PAUL F. SALERNO
CAROLYN J. SALZA
LEONARD SAMOWITZ
CLAUDIA HAGEN SAMSON
TRUDY SANDLER
EDWIN DANIEL SARGEANT
MARY E. SARGEANT
RICHARD J. SASSU
ASHLEY JONATHAN SAUNDERS
DAVID JOHN SAUTTER
GRANT THEODORE SAVAGE
VIRGINIA RUTH SAVAGE
CAROL A. SAVELA
RONALD SAVITSKI
ROBIN P. SAVITSKY
NANCY GILBERT SCANLON
CHARLES L. SCHAD
MARLENE JOYCE SCHILLINGER
DEBORAH ANN SCHLOSS
MICHAEL MEAD SCHMITT
MARK W. SCHMITZ
LYNNE MARIE SCHMOE
HELENE SCHNITMAN
BARBARA ELLEN SCHOENBRUNN
JOHN ERWIN SCHOENBRUNN
ROGER SETH SCHOFIELD
JOAN SCHOOLEY
MARK WILFRED SCHRODER
DAVID W. SCHRUMPF
KENNETH M. SCHULTZ
IRA HOWARD SCHUSSHEIM
RENEE T. SCHWARTZ
DONALD HENRY SCOTT
KATHRYN SCULLY
LAUREL B. SEEGERT
JOHN P. SEGALA
TIMOTHY JOSEPH SEGERSON
SHARON R. SELTZER
ROBERT LIBMAN SELWITZ
PETER WILLIAM SEVERANCE
DEBORAH LEIGH SHAPIRO
ROBIN J. SHAPIRO
AUDREY J. SHELTO
MARCELLA L. SHILLER
KENNETH SHLUGER
MARK S. SHULTZ
ANN M. SICZEWICZ
EARLE B. SIDDELL, III
NANCY R SIEGEL
LINDA L. SILVA
LISA ANN SILVESTRI
WILLIAM C. SIMMS
Lin M. SIRICO
NANCY J. SKILLEN
ALBERT SLAUS
MATEJ GARRIGUE SLECHTA
LAURA J. SLEDZ
JOHN ALBERT SLEE
DAVID W. SLOAT
ALAN MARK SLOBODIEN
KEVIN CHARLES SLOCUM
PETER STEPHAN SLOMIANYJ
THOMAS M. SMAYDA
CARLA JEANE SMITH
CHRISTOPHER J SMITH
DONALD ZAHARA SMITH
ELIZABETH A. SMITH
GREGORY THOMAS SMITH
JACQUELYN MARIE SMITH
KEVIN MARLOWE SMITH
ROBERT W. SMITH
RUSSELL E. SMITH
SHARON ANN SMITH
SUSAN E. SMITH
SYDNEY ALISON SMITH
DONALD JOSEPH SMYTH
BARBARA A. SOBIESKI
JOSEPH JOHN SOCHA
GARY JAY SOHN
STEPHEN A. SOKOLOSKI
MARGARET M. SOLA
ARMANDO ALBERTO SOSA
ALAN J. SOUTHERTON
ELIZABETH MARY SPARKS
MARK EDWARD SPENCER
BARBARA A. SPETLY
SUSAN RANDOLPH SPITZER
ROBERT ANTHONY STACK
ERNEST STAFFORD, III
GREGORY JOHN STAMOS
PAULA A. STANLEY
CHARLES FRANCIS STANNARD, III
MICHAEL JOSEPH STANTON
STEVEN PETER STEARNS
ROBERT M. STENZ
ALICE LOUISE STERNBERG
MARY R. STEVENS
WILLIAM L. STEVENS
FRANK JOHN STEWART
MARCY A. STODD
JON M. STOLICNY
ROBERT E. STRAKNA
SANDRA SUE STRATTON
SHEILA A. STROBEL
HOLLIS A. STURGEON
ROBIN S. SUDLOW
JAMES JoHN SULLIVAN
JOHN DENNIS SULLIVAN
ANDREW GARY SUMMA
ROBERT JOSEPH SUMMA
CAROL CHRISTINE SWANSON
MARK A. SWARINGEN
PATRICK J. SWEENEY
Twenty-six
CHRISTINE MARGARET SWORDS
ALBERT ANTHONY SYLVESTER
ROMAN BOGUSLAW SYPKO
ANNE MARIE TABER
DONNA J. TAGLIANETTI
BRUCE W. TALBOT
THOMAS MARK TALFORD
CARL MATTHEW TAMBORNINI
DEBRA SUSAN TARASKEWICH
FRANK R. TARRIO, JR.
RANDY N. TATANO
CAROLE M. TATTERSALL
STACY JEAN TAYLOR
LAWRENCE PETER THOMAS
LINDA L. THOMAS
RAYMOND L. THOMAS
KAREN WHITNEY TICE
DAVID E. TILLMAN
JOHN B. TITHERINGTON
HOPE W. TOELICEN
RICHARD F. TOLISANO
EDWARD M. TOMASZYCKI
JUDEE ELLEN Ton
MATTHEW JAMES TOWNSEND
BRENDA J. TRANCHIDA
DAVID V. TRANQUILLI
ALEXANDER JOHN TREMBICKI
JAYNE SUSAN TROMBLEY
CYNTHIA LENT TSAKONAS
JAMES ROBERT TULIN
LYNDA TURNBULL-JOYCE
CLAIRE L. TURNER
DANIEL MOSHE TUTEUR
ALEXANDRA URDANG
MARTA VIDAL URRUTIA
WALTER K. URS
PATRICIA ANN URSAKI
PHILIP ALBERT UZANAS, JR.
DAVID L. VALENTE
JENNY VALENTIN
THOMAS P. VALINTAKONIS
PETER WILLIAM VANCISIN
JANOS GABOR VARADY
JOANN M. VECCHIO
MICHAEL A. VEGIARD
DEBORAH ANN VICKERY
BRIAN A. VOLPI
WILLIAM ANTHONY VON HOENE
PETER STANLEY VONDERHEIDE
MARINA E. VOSKOBIYNYK
ANNE E. WAGENBRENNER
ROBERT W. WALKER, JR.
WILLIAM WALLACE, III
KATHLEEN C. WALSH
STANLEY EUGENE WALSTON
GLORIA SUZETTE WANZA
GLORIA J. WARD
DANIEL SAUL WARTENBERG
KAREN L. WATMAN
RICHARD ELLSWORTH WATSON
ROBIN ALAN WEEKS
PAMELA M. WEIMAN
BORYS WEISS
JAMES WESOLOWSKI
BONNIE L. WETMORE
BERKELEY M. WHEELER
LORI B. Worm
JEFFREY LEE WHITESELL
BERNARD MARK WHITMORE
EMILY CURRY WHITTEMORE
SUSAN RUTH WHITWELL
RICHARD D WILBER
STEVEN R. WILDSTEIN
MICHAEL K. WILKINSON
BRENDAN EDWARD WILLIAMS
JOHN WILLIAM WILSON
LISA KAREN WILSON
MARGARET C. WILSON
PAUL C. WILUSZ
PAUL JOSEPH WOLFE
VICKI A. WOLLKIND
KEVIN DAVID WOLTER
CLARE GABRIELLE WOOD
CHARLES F. WOODRUFF
HEYWARD WOODWARD
THEODORE WOINICKI, JR.
MARK M. WRENN
MARTIN E. WUTSCH
PAULA MARIE YONKUNAS
STEPHANIE LYNN YUCHNEK
CAREN TERI ZAGIN
STEPHEN W. ZAKREWSKI
ERIC J. ZANGHI
JUDITH ZAREMBA
CHARLENE M. ZARTARIAN
SANFORD WYNN ZEITZ
MONICA A. ZELAZNY
EDWARD A. ZELINSKY, JR.
KIM JO-ANN ZOKOWSKI
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
NEIL C. AIELLO, II
JOHN F. ALLEN JR
MANUEL ALMAGRO, JR.
PETER L. ANDERSON
ROBERT LOWELL ASHLEY
JOHN R. AUDETT, III
MARLENE SUE BADRICK
CRAIG H. BAGLEY
JAMES H. BAHRE
CLINTON T. BALDWIN
LEON FRANCIS BALTRUCKI
ROY L. BARBERO
CARLOS MANUEL BARRIOSNUEVO
MICHAEL A. BARRY
Rocco P. BASILICA
BARBARA J. BASSETT
DANIEL A. BATES
SARAH E. BATES
BRIAN H. BAUER
WILLIAM J. BAYLIS
JOHN H. BEGEMANN
DANIELLE BELLAVANCE
REBECCA R. BENEDICT
WILLIAM STENDAHL BERG
JOSEPH NORMAN BERNADINO, JR.
JOEL J. BERNSTEIN
WILLIAM A. BILODEAU
KENNETH MARK BISULCA
CHARLES D. BIZILJ, JR.
ANNE D. BLACKBURN
ROBERT G. BOGOSIAN
MICHAEL J. BOHAN
GARVIN GERALD BOUDLE
NANNETTE M. BOULAIS
PAUL PETER BOURBEAU
ALFRED THOMAS BOVA
PATRICK F. BOWE
EMILY H BOYLE
CHRISTOPHER HOWARD BRADLEY
DANIEL C. BRADLEY
THOMAS FRANZ BRAUN
DOREEN R. WILSON BRENNAN
PHILIP L BROOKS
CHRISTOPHER RAYMOND BURNHAM
FRANCES A. BYSTRY
TERRY W. CANTLIN
MARY ELIZABETH CAPONERA
DAVID V. CAPRA
ALLAN C. CARMICHAEL
JOAN ANN CHIMBOLE
ALFRED STANLEY CHRZAN
JAMES MICHAEL CHUPEK
NANCY MARGARET CLIFF
LAWRENCE STEVEN COHEN
ROY IAN COHEN
LINDA S. COHN
MICHAEL G. COLACINO
DANIEL C. COLE
SALVATORE COLUCCI, JR.
SUSAN MARIE COOK
STEVEN J. CORNELL
PEDRO J. CORREA
ERNEST A. COTE
WILLIAM ALFRED COULOMBE
SUZANNE MARIE COUREY
SALLY J. COVELL
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MARYLU MELANIE CREAN
PETER J. CRETELLA
GREGORY JAMES CROWE
HARLAN WRIGHT CURTIS
MICHAEL A. CZORNIAK
PETER N. D'ANGELO
ANTONIO MANUEL DACOSTA
FRANK E. DAILEY
THEODORE JAMES DALTON
LAN-HUONG DANG
DAVID HERSCHEL DANZIG
MARIA H. DEANGELIS
DAVID E. DECAPRIO
STEPHANIE A. DEMOVICK
PHILIP DENICOLO
PHILIP C DENNEN
LOUIS RALPH DEPANFILLS
DAVID P. DESMOND
PETER CADWELL DIBBLE
BRUCE R. DICKERMAN
HELEN DININNI
HOLLY BETH DISQUE
DEBORAH ELIZABETH DIXON
DAVID J. DOBRZANSKI
CHARLES D. DOLL, JR
WILLIAM ALEXANDER DORN
STEPHEN J. DOXSEY
CYNTHIA W. DRAKE
DAVID ALAN DUNBAR
GEORGE EDWARD DUPEE, III
CHRISTOPHER JOHN DUVA
JANE S. EAGLE
ANDREW JAMES ESPOSITO
DEAN BRUCE FABER
MICHAEL F. FANELLI
KATHLEEN FITZGERALD
KEVIN DAVID FITZGERALD
TIMOTHY MICHAEL FLYNN
MICHAEL KEITH FORTIER
DAVID CHARLES FRANCIS
GARY ALLEN FREED
PAUL I. FREIMUTH
LAWRENCE J. FUSCO
RICHARD KENNETH GAINES
DEBORAH ANN GALVIN
STEPHEN P. GARABEDIAN
DAVID GARTH, III
MARY JANE GAUNYA
JOSEPH MICHAEL GENTILE
GERALD BARTHOLEMOW GIGLIOTTI
DENNIS JOHN GIRARD
PAUL D. GOLDMAN
THOMAS J. GORALSKI
EVA GORBANTS
EDWARD THOMAS GRAHAM
HERMAN E. GRIFFIN
GARY R. GROHS
ALFRED THOMAS GROPPO
PAUL V. GROSSO
VICTORIA A. GUCKIAN
CAROLYN F. GUPTILL
DANIEL DOMINIC HACKETT, II
ROBYN MARIE HAMILTON
DEBORAH A. HARNER
RONALD P HART
KEVIN M. HEALEY
ANDREW THOMAS HEBERT
FRANCIS SCOTT HEINEMANN
MARY ELIZABETH HENNESSEY
PAUL DAVID HILL
VIKKI LAUREL HILL
ROBERT ALAN HINTERMISTER
ALDA MARIE HONOLD
RICHARD HOPKINS
MARGARET M. JOLLY
STEPHEN L. JOSEPH
JOSEPH KARAS
IAN P. KARASIK
BRADFORD C. KARGL
VAL A. KASK
KEVIN THOMAS KEANE
STEPHEN WILLIAM KEGLER
DOUGLAS VAUGHAN KELEHER
ROBERT KLONOSKI
DAVID R KNIBBS
STEVEN K. KOBYLSKI
KAREN SUE KOLOWSKY
MARGARET ANNE KOPEC
GLENN M. KOVACINY
MARK A. KOZLOWSKI
RICHARD JEROME KROM
NANCY E. KUCHTA
ELIZABETH E. KYLE
ANTONIO EMERCIO LACERDA
GARY A. LACHANCE
MOLLY FRANCES LAIRD
WAYNE B. LANDSMAN
RICHARD EVERETT LARSON
SARA BURKE LAUGHLIN
KEVIN J. LAWRENCE
GREGORY N LEBLANC
PAUL A. LEPAGE
MICHAEL P. LINDSAY
MILFORD HOLMES LOOMIS
JAMES R. LOSCALZO
ADRIENNE C. LOTECZKA
SIBONGILE MAGUBANE
MICHAEL G. MALE
KRISTINA HELEN MALMSTROM
CATHERINE MARIA MARGIOTTA
STEFAN R. MARKIEWICZ
JAMES W. MARSHALL, JR.
GEOFFREY KIMBALL MARTIN
JOHN A. MATHIEU
ALLAN R. MATTSON
HEATHER LAURIE STEWART
MAYMON
JOHN F. MCCABE
STEPHEN JOSEPH MCCABE
ROBERT JAMES MCCLINTOCK
ELLEN C. MCCLURE
ROBERT G. MCGANN
BERNARD FRANCIS MCNULTY
MAUREEN FRANCES MCSPARRAN
ALBERT L. MERIC, III
RONALD A. MERRILL
JOHN LYONS MEYER
DEBORAH SUE MILLER
MARY ANN MILLMAN
THOMAS RICHARD MOCKO
RICHARD K. MOGENSEN
DAVID F. MOHRMAN
PATRICIA A. MONTAPERTO
SUSAN J. MOSLER
GARY T. MOYHER
LINDA M. MURASSO
SHARON MARIE MURRAY
BRIAN DANIEL MUSSELMAN
LYN NADEL
DANA R. NASON
MICHAEL A. NATALE
JOHN PATRICK NAULT
PETER S. NEUMANN
EDWARD OMAR NORRIS, III
ELLEN M. NYBERG
JAMES FRANCIS O'BRIEN
SUSAN O ' DONOGHUE
JOHN J. O 'NEILL
JOHN M OAKES
ANN M. OBUCHOWSKI
ROBERT WAYNE OLSON
JOSE GILBERTO ORTIZ
GARY J. OSBORNE
YURI J. OSTAPIUK
NEAL A. OVERSTROM
CATHERINE E. Own
JAMES MICHAEL PATRICK
MARK PERLOTTO
HELENE GABRIELLE PERREAULT
JOHN GEORGE PETERS
JEFFREY CARL PETERSON
STEPHEN JOSEPH PIAS
BOGUSLAWA PIETKIEWICZ
LINDA JOYCE PILLAR
DAVID J. PIZZUTO
THEODORE STEPHEN PLASKONOS
HELEN LEILA POLLARI
ROBERT GALE PRENTISS
BONNIE A. PULASKI
ERIC JAMES PUMIGLIA
RAYMOND J. PUPEDIS
BRIAN F. QUIGLEY
RANDY R. RAINVILLE
STEVEN RAYMOND
ROBERT HANCOCK REED
JAMES F. REITZE
JAMES ANTHONY RESONY
ROBERT J. RIGGIO
JOYCE E. RITZIE
MARGARET DIMICK ROGERS
GERHARD WERNER ROLAND
GARY J. ROMEO
DIANE L. RONDANO
PETER G. ROSE
JEFFREY A. ROSENBLATT
PAMELA ALYCE RUEST
CHRISTINE A. RUSHLOW
SUSAN J RUSSELL
Guy P. Russo
JUAN AUGUSTIN SABALONES
JOY LYNN SACKNOFF
PAULA J. SAIMOND
JOSEPH WILLIAM SARGENT, JR.
ANNE SAYLOR
FRANK A. SCANNAPIECO
LAURA ELLEN SCHLESINGER
ANDREW H. SCHOENHORN
LAURA L. SCOVILLE
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HEIDI EARLENE SEIFERT
ALAYNE SENIOR
MARC J. SHAFFER
DONALD E. SHEAK
DUANE GORDON SHEDD
NANCY A. SHORE
SETH A. SILVERMAN
CLARENCE J. SILVIA
MARTIN N. SIWAK
RONALD STANLEY SKOMRO
DAVID J. SLIVA
ROBYN KIM SMERNOFF
DANIEL N. SMILEY
JOHN J. SMITH
MARK DAVID SMITH
PAMELA ANN SOKOL
MORSE BARTT SOLOMON
WILLIAM G. SPOLLEN
STEVEN D. SQUIRES
ILENE M. STEINKOL
BRUCE C. STEWART
NORMAN A. STRAMPACH
GARY R. SUTCLIFFE
JAMES T. SWEENEY
PAUL MICHAEL SWIACKE
JOHN STEWART TANDY
ANNE E. THIBEAULT
DAVID L. THOMAS
DAVID THORGALSEN
MICHAEL TICHY
MICHAEL PATRICK TIERNEY
MICHAEL L. TODD
CAROL A. TODZIA
RICHARD F. TOMKO
DAVID W. TOWLE
PAMELA A. TRAIL
ROBERT DEAN TURNER
JOHN T. VALLEE, JR
ALTON ALAN VAN DYKE
EDWARD ANTHONY VARJABEDIAN
RICHARD DAVID VIERSTRA
ROBERT F. VIETH
JOAN MARIE VON FELDT
CLAYTON J. WALLACE
SHARON LOUISE WARD
KARL CORBIN WEAVER
TRACY WEED
MARK WEIDENBAUM
PETER JOHN WEISS
RICHARD HAZARD WHEELER, V
PETER P. WHITE
THOMAS JAMES WHITMORE
THOMAS WAYNE WILDES
THOMAS S. WILK
DOUGLAS JAMES WINTER
DAVID J. WOHL
KENNETH E. WOHLTMANN
BRENDA WOOD
MICHAEL T. WORONICK
MICHAEL S. WYAND
JOHN CHRISTOPHER YARKO
JOHN PAUL ZAVODJANCIK
JOHN HENRY ZEIGER
DAVID M. AXELROD, in Speech
DAVID S. CANTOR, in Psychology
MICHAEL A. CZORNIAK, in Biological Sciences
CRESCENZO DELUCA, in Economics
PAMELA M. D ' ONOFRIO, in Political Science
JAMES E. DUKE, in Speech
MARILYN B. DUSSAULT, in History
PATRICIA A. FAHY, in Sociology
JAMES M. FAZZIO, in Speech
MARILYN A. FERRUCCI, in Anthropology
JOSEPH W. FLYNN, in Political Science
CLAUDIA L. GEROLA, in Economics
ROBERT T. GOLDFARB, in Political Science
JONATHAN GREENBLATT, in Political Science
CYNTHIA J. HAEMER, in Psychology
SHERRY B. HANSON, in Sociology
LINDA H. KAUFMAN, in Speech
KAREN C. KNEPPEL, in Political Science
PATRICIA E. KRAMER, in Psychology
ANN P. MARDENFIELD, in Sociology
PETER L. ANDERSON, in Chemistry
JOHN R. AUDETT III, in Biological Sciences
JOHN H. BEGEMANN, in Chemistry
EBAN D. BURNS, in Philosophy
CAROL A. CALDWELL in Speech
FRANK P. CANNATELLI, in Political Science
DAVID A. CARLSON, in Mathematics
SUSAN M. CHINATTI, in Sociology
DANIEL C. COLE, in Physics
GERARD E COTNOIR, in English
SALLY J. COVELL in Biological Sciences
AMY L. DAVIDSON, in Sociology
SUSAN F. DION, in History
IAN H. DOMOWITZ, in Economics
PATRICIA A. EAGAN, in Economics
GALL C. FINGER, in Psychology
JAMES S. FRAHER, in History
RICARDO A. FRAZER, in Psychology
ROBERT D. FRIEDMAN, in Political Science
DAVID J. FUTOMA, in Chemistry
MARY JANE GILLIN, in Spanish
With Distinction
PETER L. MASANOTTI, in Economics
MARGARET E. MAYSHAR, in Economics
MARY E. MCCAFFERY, in Economics
DONALD S. MITCHELL, in Geography
PATRICIA A. MONTAPERTO, in Biological Sciences
LYNN M. PALMER, in Speech
DAVID J. PIZZUTO, in Biological Sciences
MINDY POLLACK, in Economics
BARRY P. RosA, in Political Science
RENEE T. SCHWARTZ, in Sociology
LAURA L. SCOVILLE, in Biological Sciences
JOHN P. SEGALA, in Economics
LINDA M. SHANNON, in Biological Sciences
KENNETH SHLUGER in Political Science
MARK S. SHULTZ, in Economics
THOMAS M. SMAYDA, in Geography
WILLIAM L. STEVENS, in Political Science
DEBRA S. TARASKEWICH, in Economics
MARK M. WRENN, in History
With Honors
EILEEN D GRANT, in English
PAUL V. GRosSo, in Chemistry
DAVID K. HAMILTON, in Slavic and Eastern European
Studies
RONALD P. HART, in Biological Sciences
APRIL M. HAss, in English
KAREN J. KIRK, in English
FREDERICK H. KOPKO JR., in Economics
MARK A. KOZLOWSKI, in Biological Sciences
WAYNE B. LANDSMAN, in Physics
THOMAS J. LANE, in English
LINDA M. LENT, in Political Science
ARRA P. LEVINE, in Speech
ROBERT P. LEWIS, in Political Science
JONATHAN LOMARTIRE, in Economics
DEBORAH D. MALCARNE, in Psychology
JOHN F. MCCABE, in Physics
SUSAN J. MOSLER, in Biological Sciences
LYN NADEL, in Biological Sciences
KAREN G. NASH, in Psychology
JOHN M. OAKES, in Chemistry
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SUSAN ()DONOGHUE, in Biological Sciences
MICHELE M. Ormuz., in English
CHRISTOPHER P. PAOLILLO, in Political Science
RANDY E. PIMSLER, in Psychology
EDWARD J. POPKINS JR., in English
SARAH K. POWERS, in History
DAVID R. PUCHALSKY, in Biological Sciences
PETER G. ROSE, in Biological Sciences
EDITH S. ROSEN, in French
GRANT T. SAVAGE, in Speech
DEBORAH A. SCHLOSS, in Economics
LAURA A. BENARRO, in Individualized Major
CAROL A. CALDWELL, in Speech
PAMELA A. CALDWELL, in Biological Sciences
DAVID A. CARLSON, in Mathematics
DANIEL C. COLE, in Physics
JAMES S. FRAMER, in History
MARY JANE GILLIN, in Spanish
KAREN J. KIRK, in English
HELENE SCHNITMAN, in Political Science
AUDREY J. SHELTO, in Psychology
WILLIAM G. SPOLLEN, in Chemistry
JOHN T. VALLEE JR in Chemistry
JOAN MARIE VON FELDT, in Biological Sciences
CLAYTON J. WALLACE, in Biological Sciences
DANIEL WARTENBERG, in Psychology
MARK WEIDENBAUM, in Chemistry
KEVIN D. WOLTER, in Chemistry
CLARE G. WOOD, in French
MICHAEL S. WYAND, in Biological Sciences
University Scholars
JOHN F. MCCABE, in Physics
JEFFREY C. PETERSON, in Biological Sciences
VIRGINIA L. PULITO, in Biological Sciences
BRIAN A. VOLPI, in Chemistry
MARK WEIDENBAUM, in Chemistry
KEVIN D. WOLTER, in Chemistry
MICHAEL S. WYAND, in Biological Sciences
GERALDINE ADESKI
JEANNE A. AGRES
DAVID F. AIVANO
SUSAN DIANE ANDERSON
CHERYL ANN AUSTIN
KAREN ANN BEMENT
PAMELA RAE BEMONT
SANDRA M. BERNAT
RONALD A BERRY
ANNE E. BIELECKI
DONNA M. BONIN
RINA L. BROWNSTONE
JEAN A. BUGGIE
KATHLEEN A. BURGH
JOANNE A. CALITRI
LYNN A. CAMPBELL
LISA M. CANAS
VIVIEN K. CARROLL
DOROTHY A. CARRUBBA
JODY ANN CASSERINO
DEBORAH S. CASSIS
JO ELLA CASTELLO
CATHERINE A. CAUFIELD
CYNTHIA C. CHERNECKY
CYNTHIA A. CHURCH
SANDRA CLARKE
WANDA COLA=
JOANNE MARIE CONDON
BIRGITTE CONNELL
DENNIS JOHN CREAN
ROSEMARY A. D 'AMATO
MARY ELLEN D ' AQUILA
KAREN L. DECKER
CATHERINE A. DELUCIA
KRISTI S. DONDLINGER
KATHLEEN ANN DOWD
NANCY A. DRABIK
MARIE E. DUMAIS
KAREN L. FARGO
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
SUSAN G. FLYNN
MARTHA A. FURLONG
SUSAN M. GALLAGHER
CARLENE J. GATTING
BEI IE J. GEBRIAN
SUSAN VERONICA GEDRAITIS
PAULA GENDREAU
BONNIE L. GILBERT
NICHOLAS ROY GILBERT
DEBORAH A. GINGRAS
MARY PATRICIA GORMAN
ROBIN A. GRINNALDS
SHARON HALL
ELIZABETH B. HANNAH
LYNN M. HARRIS
DIANE L. HARVEY
BEA MINNEMAN HAUSMANN
JOYCE MARION HIGGINS
MARY-ELLEN HOBSON
JOAN M. HOCHSTETTER
LINDA HOM
DIANE MARIE IANNONE
ALYCE E. IVEY
BEVERLY M JENSSEN
DEBORAH KATHERINE JOY
KATHLEEN A. JUNGK
JUDITH A. KAECHELE
CAROL M. KAWEJSZA
KATHLEEN M. KELLY
LEE A KELLY
KATHLEEN M. KENYON
KRISTA KNOERNSCHILD
KATHY A. KRAMER
MARLENE J. LAEVSKY
CHERYL A. LENGYEL
PATRICIA A. LENGYEL
ANN H. LEONARD
ROBERT F. LIDESTRI
ABBY RAE LIVERANT
ANNE L LLOYD
ELIZABETH MACDONALD
BARBARA A. MAJEK
KATHLEEN ELLEN MALLOY
MAURA A. MALONEY
CLAIRE D. MARTELL
JAMES A. MCCARRAGHER
WINNIFRED M. MCCARTHY
GRACE R. MEGALE
MARIA THERESE MESSIER
KATHLEEN L. MEYERS
SUE ELLEN MINECK
ROSEMARY J. MLYNEK
SARAH J. MOl LRAM
CAROL JUNE MUNSON
BERNADETTE G. MURPHY
JAMES P. MURPHY
BARBARA M. NATELLE
SUSAN J. NOGA
MARJORIE A NORTH
NANCY J. O ' CONNOR
MARY B. O'GALLAGHER
MARY JULIA O 'RouRKE
JANE G. OHANESIAN
MARGARET A. ORTYL
LORETTA REGINA ORZECHOWSKI
NOREEN A. PACE
GRACE MARIE PAJU
BARBARA ANN PASTULA
ANNETTE ELISA PETRUCELLI
ELIZABETH M. PFEIFFER
CLAUDIA J. PILVER
NANCY E. RAMUS
LELAH HAMILTON RICCIO
BARBARA J. RIEHL
KATHLEEN F. RILEY
ROSANNE C. RUBBO
DONNA MAE RUOPP
ANN C. RYCHLIK
Thirty
LAUREN SANTELLO
RAYLIENE O. SEXAUER
ELLYN BRIDGET SHIELDS
TRACEY ANN SNYDER
LAURIE ELLEN SPANER
MARY E SPELLMAN
FRANCES MARY STEC
SHARON STELMACH
LISA F. STEWARD
DEBORAH S. CASSIS, in Nursing
ELIZABETH MACDONALD, in Nursing
MARIA T. MESSIER, in Nursing
LEOPOLD M. ABLICKI, JR.
PAUL ALLAN BENFATTO
ROBERT J. BEPKO, JR.
ROBERT JAY BERLIN
SUSANNE BIRAN
DIANE LORRAINE BORST
FRANK Ross BRUNO
EDWARD ANTHONY CAPORELLO
DIANE RAHMIG CAPUTO
JOHN LOUIS CARFI
S. EUGENE CHECK()
LINDA A. CHOUINARD
KENNETH PETER CIKATZ
WILLARD RUDIN COLBURN
MARK JOHN CROCE
LEON ALLEN CUSHMAN
ANDREA CZYZYCKI
PAUL HARRY DEUTSCH
RICHARD FRANK DITOMASO
MARK JAMES DOYLE
NANCY EDWARDS
LINDA PRZYBISKI EVANS
TRACIE GEELHOED EZZIO
WILLIAM GEORGE FINNANCE, JR.
MICHAEL FRANCIS FOLEY
LORRAINE V. FONTANA
RITA J. FRANCESKI
DAVID C. FURLANO
STANLEY THOMAS GAJ
RICHARD H. GANNON
LUIS J. GARCIA
MARGARET M. SWEITZER
JOHN EDWARD SYCZ
SUSAN C. TOMASZEWSKI
EILEEN A. TREMBLAY
ELIZABETH A. TRUER
PATRICIA ANN VALENTE
THERESA A. VASTUNAS
CATHY L. WALTER
GEORGETTE F. WELNER
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THOMAS MILTON GEISLER
GARRY LEE GODDETTE
LAURA I. GRATACOS
MICHAEL DAVID GREAVES
GARY JAMES GRECO
MICHAEL J. GUMKOWSKI
JAMES FARCE HANNAN
PEGGY CONTOS HARVEY
BRIAN DAVID HEALEY
JAMES JOSEPH HECKMAN
BRADLEY OSCAR JAMES
CYNTHIA JEAN JARVIS
DAVID HOWARD JENKINS
CYNTHIA J. JOHNSTON
RICHARD E. JULIAN
KENNETH KANDRYSAWTZ
THOMAS GEORGE KOPCZA
SANDRA A. KRIVOSKY
THOMAS JOHN MACUBA
RONALD JOSEPH MANTONI
BRYAN JAMES MCQUADE
MARGARET HELEN MEA
ROBERT A. MEAD
NANCY MARIE MERATY
LINDA J. MICHELSEN
GERALD J. MIHALKO
STEPHEN HENRY MINICH
JOHN ROBERT MOORE
PETER C. MORRELL
MARK PETER MURZYN
PETER EMIL OLSON, JR.
SAMUEL AUSTIN WHIPPLE
MARIA E. WHITE
MARGARET L WILKS
VANESSA LOUISE WILLIAMS
PATRICIA M. WILSON
JOHN ERIC WINTER
SANDRA A. YOUMATZ
HELEN M. ZAKEWICZ
LORI EILEEN OVERHOLT
JOANA ALDONA PALIULIS
PASQUALE JOSEPH PALLONE
GARY A. PALOCHKO
ELIZABETH ANN PAYNE
ELISE MARY PELOSI
CHESTER ANDREW POTREPKA, JR.
RAYMOND P. ROGALSKI
KARYN S. ROTTER
FREDERICK J. SANTA, JR.
DIANE JOYCE SEPARY
REGINA ELIZABETH SILK
KENNETH R. SILLS
SALLY LYNN SISCOE
LINDA MARLENE SMITH
MARIE ANN SMITH
PAUL ANTHONY SOJKA
JoHN E. SOKOL
STEPHEN CRAIG SOROTA
DAVID LOUIS SPADACCINI
SANDRA MARIE STARR
DAVID JOHN SWANSON
THOMAS ANTHONY SZEWCZYK
SUSAN ESTELLE TINDER
JOHN JOSEPH TOMASIELLO
BARBARA WITYAK TOMCZUK
RICHARD ALLAN TYLER, JR.
BETH ELLEN WIGDEN
JEANNE MARIE WISKOSKI
ROMAN JOHN ZAHARKO
CAROL TERESE ZASKEY
With Distinction
ELIZABETH M. PFEIFFER, in Nursing
MARY ELLEN SPELLMAN, in Nursing
HELEN M. ZAKEWICZ, in Nursing
MARIE A. SMITH, in Pharmacy
PAW- H. DEUTSCH, in Pharmacy
MICHAEL J. GUMKOWSKI, in Pharmacy
PAUL H. DEUTSCH, in Pharmacy
With Distinction
THOMAS A. SZEWCZYK, in Pharmacy
With Honors
BETH E. WIGDEN, in Pharmacy
University Scholars
MICHAEL J. GUMKOWSKI, in Pharmacy
Thirty-one
MASTER OF ARTS
KATHLEEN GILLION ABBATELLO, in Education
PAUL ANTHONY AKEL, in Sociology
FRANK JOSEPH ALAGNA, in Education
MARY BROWN ALEXANDER, in History
PETER DOUGLAS ALLARD, in Education
CHERYL LYNNE AMAND, in Anthropology
JANICE AmoLs, in Education
DIANNE Ucci ANDERSON, in Education: Physical
DONALD LEE ANDERSON, in Education: Physical
KATHIE P. ANDERSON, in Education: Physical
ROBERT E ANDERSON, in Human Development and
Family Relations
HELEN ANOP, in Education
FATMA M. W. WAHDAN ANTAR, in Economics
GEORGE VERNON ARENDT, JR., in Education
DAVID RICHARD ARNEY, in Education
GARY STEVEN ARONSON, in Education
LOUISE G. ATWATER, in Education
MICHAEL FRANCIS AUDETTE, in Education
MARILYN AUERBACH, in Design and Resource
Management
MARILYN AUERBACH, in Education
JUNE WENONAII BACKUS, in German
DANIEL MARK BADER, in Psychology
BARBARA ELLEN BAILEY, in Education
DAVID OWEN BAILEY, in English
PAULA WILSON BAIRD, in German
SUSAN LEA BALBIER, in Speech: Pathology and
Audiology
ALGIS BALINSKAS, in Education
RUTH GOLDRING BALKIN, in French
LORRAINE MARIE BALTIMORE, in Education
JAMES J. BANNO, in Education: Physical
MADLYN WYONA BARRINGER, in French
HANA JANE BARTON, in Education
REBECCA DEWEY BARTON, in Human Development and
Family Relations
RODNEY BASS, in Education
HERMAN MARTIN BATES III, in Education
EILEEN MARIE BAUKUS , in Education
VILMA CRISTINA BEGUERI, in Education
RICHARD WINSTON BENNETT, in Psychology
JANINE BENSASSON, in Education
MARTHA J. BERNABEO, in Education
MARY FRANCES BERSTENE, in Education
HELEN JOY BERWICK, in Education
ELLEN WILLIAMS BEZANSON, in Education
JAMES A. BING, in Education
JOHNATHAN BIRNIE, in Education
WARREN BISH, in Music: Performance
LENDLEY COATS BLACK, in Dramatic Arts
MARY ELLEN BLICK, in Human Development and
Family Relations
DOROTHY ELAINE Ikon", in Education
JOAN YVETTE SOLA BOUDLE, in Education
JUDITH ABBOTT BOWLEN, in Medieval Studies: History
STEVEN SCOTT BRADDON, in Psychology
WENDY ELAINE BRANNEN, Education
JENNIE P. BRANTNER, in Education
ALBERT GEORGE BREEDING, in Speech: Pathology and
Audiology
CAROL MARIE BRESCIA, in Education
BRUCE ERIC BRETTSCHNEIDER, in Education
TED A. BRINDAMOUR, in Education
STANLEY P. BRITTINGHAM, JR., in Education
ANDREW MANFRED BROWN, in German
JENNIFER ANNE BROWN, in Sociology
ROBIN YALE BROWN, in Anthropology
MURIEL GEDDES BRUNDRETT, in Education
JOAN BUCK, in Political Science
MARY LEIGH BURKE, in Italian
BRUCE JOHN BURKLAND, in Human Development and
Family Relations
JOHN PORTER BURNHAM III, in Education
JOHN F. BUTTERFIELD in Education
JOHN DAVID BYRN, JR., in History
DENISE THERESA BYRNE, in History
ROBERT CALALUCE, in English
ROGELIO ECHALAR CALIP, in French
VIRGINIA IRENE CALLAN, in Education
DIANE MAHER CAMERON, in History
BARBARA L. CAMPBELL in Education
CAROLYN CLARK CANNON, in Education
GARY EDMUND CAPEHART, in Education: Physical
DANIEL A. CARLIN, JR., in Anthropology
EDDIE NELSON CARNEGIE, in Education: Physical
GAIL A. CARON, in Education
MARIA ESTELA CARRION, in Education
STEPHEN D. CASAVANT, in Education
KATHLEEN MARIE CASSIDY, in Education
BRUCE DAVID CHAKRIN, in Education
MATTHEW HENRY CHAMBERLAIN, in English
SANDRA SUE CHARTIER, in Education
TRACEY STEPHEN CHAVIS, in Education
KATHERINE VERONICA CHESTER, in Education
DIANE MARY CHILDS, in Education
DANA CAROLINE CHRISTENSEN, in Psychology
MARILYN B. CIABURRI, in Education
RAYMOND WILLIAM CIRMO, in Speech: Pathology and
Audiology
FARRIE MARINER CLARK, in Education
CHRISTINE LESLIE CLARKE, in Education
HOWARD EDWARD COBURN, in History
KATHRYN COFFIN, in Education
PETER ORcUTT COFFIN, in Education
RICKI JEAN COHN, in English
DENISE MARION COLES, in Education
DANIEL BRENDAN CONNORS, in History
CAROL JANE COOK, in Education
LOIS JEAN CooN, in Education
STEPHEN GAIL COPPLE, in Education
KATHRYN HULL CORL, in Education
NANCY JEAN CORNELL, in Education
ARTHUR COSTA, JR., in Education
KAREN ANTONELLI COSTELLO, in Education
DONNA MARIE CRAINE, in Speech: Pathology and
Audiology
GARY MICHAEL CRAKES, in ECONOMICS
PAMELA DEMARCO CRONIN, in Education
NATALIE DAME CROTTY, in Dramatic Arts
SILvIA CRUz, in Education
DEBRA VAIUSO J. CUTICELLO, in Education
ELLEN FITZPATRICK DANDER, in Education
JAMES HEATH DALTON, JR., in Psychology
DIANE JUNE DANNA, in Education
JANICE ANN DAVIDOWICZ, in Psychology
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RICHARD L. DAVIS, in Dramatic Arts
THERESA J. DAVIS, in Education
WALTER EDWIN DAVIS, in Education: Physical
PATRICIA MOREN DAY, in Education
R. WHITNEY DEAN, in Medieval Studies: French and
Provencal
YVONNE MARIE DECUIR, in Psychology
PETER D. DEGREE, in Education
GRACE CARREIRO DELGADO, in Education
GLENN HENRY DELUCA, in Education
LARBI RIDHA DERBALI, in Education
PAUL DEVINE, in English
BARBARA ANNE DIDENTE, in Child Development and
Family Relations
KAY ANNETTE DIMATTEO, in Education
ROBERT BEWICK DIMMITT, in Economics
SUZANNE JEAN DINNELLA, in Education
JOHN KARL DINSDALE, in Education
DANIEL JOSEPH DIODATO, in Education
MARY LOCK-WOOD DOMINELLO, in Speech: Pathology
and Audiology
THERESA SCHAAF DONATE in Education
CHRISTOPHER JOHN DONOVAN, in Education: Physical
ROBERT EDWARD DONOVAN, in Economics
FRED LARRY DORFMAN, in Human Development and
Family Relations
KAREN A. DOYLE, in Human Development and Family
Relations
PAULINE G. DREHER, in Education
CAROLE ANN DRESCHER, in Education
BARBARA-JAN DRESSEL, in English
KARL-MARTIN DROCHNER-KARME, in Philosophy
CATHIE ANN EDGAR, in Education
CHRISTINE P. ELEAZAR, in Child Development and
Family Relations
MAURICE JESSE ELIAS, in Psychology
ELIZABETH ANNE ENRIGHT, in Education
ROBERT JAMES ENRIGHT, in German
MARK JOSEPH ESPOSITIO, in German
MARILYN LoUIsE ESTES , in Education
NOREEN JANET EWING, in Education
ROBERT MASON FANNING, in Music: Performance
FRANK ANTHONY FARINA, in Education
EvELYN MARY FAZIO, in History
MARY LOUISE KIRICENDAL FEENEY, in Education
EDWARD FELDMAN, in Dramatic Arts
PATRICIA HEAD FERGUSON, in Human Development and
Family Relations
ROBIN GRAY FESPERMAN, in Education
MICHAEL HENRY FIELDS, in Education: Physical
ALFREDO EZEQUIEL FIGUEREDO, in Anthropology
BARBARA L. FISCHER, in Education
PHYLLIS MOSELEY FISHAUT, in English
KRISTINE BOLTON FISHER, in Education
MARILYN GENE FISHER, in Education
BRIAN JAMES FITZSIMONS, in Economics
L AILEEN GARRIOTT Fix, in Human Development and
Family Relations
CLAUDIA ANN FLYNN, in Education
NANCY JEAN FOLK, in Clothing, Textiles, and Interior
Design
DEBRA PALLATTO FONTAINE, in Education
JOAN REGINA FORAN, in English
JO-ANN S. FORREST, in Education
ANNE FRANCES FOSTER, in Education
MARSHA KULICK FRANCIS, in Education
MARLENE LOUISE FRANK, in Education
MARY KAY FRANK, in Education: Physical
CATHERINE CLARKE FRASER, in German
GREGORY MICHAEL FRAZIER, in History
RONALD ALAN FRIEDMAN, in Education
PAMELA SUSAN FRYE, in Education
JOHN PHILIP GABRIELE, in Spanish
WILLIAM L GAGNON, JR., in Education: Music
Education
RICHARD WARREN GALANTE, in Education
SYLVIA LOPEZ GARCIA, in Education
LAWRENCE D. GARINELLO, in Psychology
GARY PETER GARZONE, in Economics
ROGER HENRY GAUTHIER, in History
EDWARD JOHN GIARD, in Education
MARY ELLEN GIARD, in Education
VICTORIA MARY GIERULA, in Speech: Pathology and
Audiology
LAURIE ANN GILLIN, in Education
JANET LYNNE GILLMORE, in Psychology
LAURENCE STEVEN GINSBURG, in Anthropology
JENNIFER SAUNDERS GITTELMAN, in Human
Development and Family Relations
LENORE GLASER, in Education: Music Education
STEPHEN DAVEY GLAZIER in Anthropology
DEBRA GLICK, in Education
ELLEN G GOLDBERG, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
PAUL CHESTER GONDEK, in Psychology
ANASTASIA KERANTZAS GOODRICH, in Education
PEDRO DEALMEIDA GOUVEIA, in Education
VERONIQUE MARIE ANNE GRABOSKI, in Education :
Physical
LINDA LEON GRAD, in Education
JEANNE P. GRANDCHAMP, in English
HOLLY ALLEN GRASON, in Child Development and
Family Relations
THOMAS C. GREASER, JR., in Education: Music
Education
FLORENCE MARIE GREGORY, in Education
DONALD ROBERT GRIFFIN, in Education
GARY JAMES GRIFFIN, in Education
SANDRA GRIFFIN, in Education
SANDRA KAYE Gamma, in Education
MARIA MARGARITA GUARDIOLA, in Education
EVELYN HERRMANN GULLEN, in Education
ROBERTO PEREIRA GUIMARAES, in Political Science
KAREN LYNN GULINO, in Education
NEDRA SATIN GUSENBURG, in Education
FRANCIS XAVIER HAcKETT, in Education
DAWN MARIE HALLIDY, in Italian
KATHLEEN LOUISE HAMMOND, in Education
VASILIOS SAVAS HARALAMBOUS, in Economics
LEWIS RICHARD HARDENBERGH, in Economics
PAULINE DONNELLY HARNDEN, in Sociology
SHEILA ANN HARNOIS, in Education
ROBIN LYNN HARTNER, in Human Development and
Family Relations
SUSAN LORAINE HARVEY, in Education: Physical
BARBARA ANN HAWES, in Education
PATRICIA M. HEAVISIDES, in Education
INES TERESITA HEINRIHAR, in Education
CATHY SUSAN HELLER, in Education: Physical
ADRIAAN RICHARD JOSEPH HERKLOTS, in Education
ROBIN LEE HESS, in Education
SUSAN GUADANO HIDECAVAGE, in Education
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ISABEL BRENNAN HIGGINS, in Education
ROBERT L. HODGSON, in Education
KENNETH ROBERT HOEFER, in Education
GAIL FRANCES HOLBROOK, in Dramatic Arts
ROBERT W. HOLLISTER, in Anthropology
EVELYN IRENE HOPE, in Education
JOHN FRANCIS HORAN, in Education: Physical
MARSHA BETH HOROWITZ, in Education
ROBERT HENRY HORTON, in Education
GEORGE W. HOWE, in Psychology
STEVEN HRUBALA, in Education
MARIANNE JACKSON HUELSMANN, in Education
ATHENA IOAKIMOPOULOU, in Sociology
MADELYN LISA ISAACS, in Education
PAUL M. JACARUSO, in Education
YvETTE D. jACARUSO, in Education
GREGORY B. JACK, in Education
MARY THEODORA JAMBECK, in Education
SHERRILL M. JAMO, in Education
CHARLES ALAN JASCHINSKY, in Education
JOHN ANTHONY jASCOT, in Economics
DWIGHT ALLAN JENKINS, in Dramatic Arts
JUDITH MISNER JOHNSON, in Education
RICHARD JOHN JOHNSON, in Education: Physical
TUCKER RAY JOLLY, in Music: Performance
JANNIE MARIE JONES, in Education
NIEBA CAROLYN JONES, in Linguistics
RAVEN ANNETTE JONES, in Education: Physical
RICHARD FREEMAN JOSLIN, in English
AMY LOUISE KAPLAN, in Education
MAXANNE KASS, in Speech: Pathology and Audiology
SAUL M. KASSIN, in Psychology
ISOBEL MANNE KAUFMAN, in Education
KAREN MARCIA KEDDY-HALLES, in Education
VALERIE L KEEGAN, in Education
HELEN M. KEMP, in Political Science
ELIZABETH ANN KENNEDY, in Speech: Pathology and
Audiology
WILLIAM KEYS, in Psychology
JONG Ku. KIM, in Economics
GLORIA 0. KIMBALL, in Education
GLENNORA JANICE MASON KIMBRO, in Human
Development and Family Relations
CARL EUGENE KIMMONS, in Education
LESLEY I. KIRSCHENBAUM, in Education
DONALD EDWARD KITSON, in Music: Performance
RENA KLEBART, in Education
JONATHAN DAVID KLEINBERG, in Education
PAULA WOYTIK KOLOGY, in Education
LYNN A. KONNERTH, in Speech: Pathology and
Audiology
BONNIE ANN KONOWITCH, in English
JANICE ELIZABETH KOREN, in Education
CYNTHIA JANE Kos, in Education
BARRY M. KROM, in Education: Physical
DIANE MARTHA KRUMREY, in English
EDITH PARKER KUBICA, in Education
VIJAYALAKSHMI C. KULKARNI, in Economics
WARREN PETER KURAU, in Music: Pedagogy
JOHN STANLEY KUSINSKI, in Music: Performance
PETER ROBERT LABAS, in Education
DONALD CAMILLE LACOURSE, in Education
SUSAN E. LAGACE, in Education
WALTER JOHN LAMB, in Education
DEBRA SUSAN LAMONT, in Education
JUNE LASZLOFFY, in Latin
BARBARA DANA LEACH, in Education
ROBERT FRANCIS LEARY, in Philosophy
CHARLES CRAIG LEAVENS, in Education
ROGER CHARLES LEGAKO, in Education
LINDA LEE LEMMON, in Education
FREDERICK A. LENNON, JR., in Education: Physical
LINDA LOUISE LEVACK, in Education
REGINA ANN LEVANTO, in Education
MARTY L. LEVINE, in Education
NANCY LEVITAN, in Clothing, Textiles, and Interior
Design
MARGARET HELEN LEWIS, in Education: Physical
MARIE STUART LIEBMAN, in Education
DANA CHARLES LINCK, in Anthropology
DONNA S. LINDERMAN, in Education
ROBERTA LEE LITOFF, in Education
HARVEY GEORGE LORD, in English
MARY FRANCES LORD, in Education
KATHLEEN ANNE ROLAND LOWERY, in Education
MARGERY S. LUBET, in Speech: Communication
MERRILL YVETTE LUBIN, in English
JOAN ADELE LUISE, in Human Development and Family
Relations
FRANCES GOLAB LYNCH, in Education: Physical
PETER ALVIN MAHLER, in Education
JAMIE MARIE MALAGRINO, in Education
CAROLYN F. MALLOY, in Spanish
ROBERTA J. MANGIAFICO, in French
SALVATORE A. MANGIAFICO, in Comparative Literature
JAMES EDWARD MARTEN, in Political Science
LEONARD SCOT MARK, in Psychology
ROBERT JOSEPH MARKOWICZ, in Education
JEFFREY GAIGE MARTIN, in Education
ANNE M. MATHIEU, in Education
CLAIRE MARIE MATHIEU, in Dramatic Arts
MICHAEL JAMES MATOCHIK, in History
ANNE LAURA MATTRELLA, in Comparative Literature
KEVIN ALLEN MCBRIDE, in Anthropology
MAUREEN KATHERINE MCDOUGALL, in Education
KATHLEEN MARY MCFADDEN, in Design and Resource
Management
JANE ANN MCGARRY, in Education
CLAUDIA JEAN MCGUIRE, in Education
DARRELL OLIVER MCINTYRE, in Education
JOHN NOLAN MCKEVITT, in Human Development and
Family Relations
CLIFTON T. MCKNIGHT, in Education
ROBERT MORGAN MCLEAN, in Education
NANCY M. MCLEOD, in Education
JOSEPH PATRICK MCMAHON, in Sociology
CHARLES E. MCNAMARA, in History
DIANE MARIE MEADE, in Education
ESTHER JOYCE MEDE, in Education
JOAN MARY MEEKER, in Education
LYNN ANNE MEISTER, in Education
ROBERT W. MEYER, in Education: Physical
SUZANNE M. MILLER, in Medieval Studies
RICHARD CONLON MILLS, in Psychology
DIANN NASON MINEAR, in Education
BETSY WEISSMAN MOAKLEY, in Education
STANLEY GEORGE MOHN, in Human Development and
Family Relations
WAYNE ALAN MONES, in Education
ELEANOR E. MONFORD, in Education
DOUGLAS WEER MONTY, in Economics
DENIS LYON MOONAN, in Education
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JAYNE MORRIS-CROWTHER, in Education
TIMOTHY F. MORSE, in Sociology
STEPHANIE REHNBERG MOTYCKA, in Design and
Resource Management
FLORENCE E. MUELLER in Anthropology
WAYNE EDWARD MUNSON, in Dramatic Arts
JOAN MARIE MURDOCK, in Education
LESLIE J MURRAY, in Sociology
ELIZABETH BRYANT MYERS, in Political Science
JULIA ANNE NACE, in Education
CHERYL A. NATALI, in Education
NANCY NEHRT, in Education
JUDITH M NELSON, in Education
MATTIE NELSON, in Education
STEPHEN PHILIP NEUN, in Economics
MARGARET FLEMING NEWCOMB, in Speech: Pathology
and Audiology
CHISELEBWE OBINO MISHEKI NGANDWE, in Economics
CATHERINE NOGAS, in Human Development and
Family Relations
ROZANNE M. NORKO, in Education
MAUREEN H OBERHAMMER, in Education
JOHN FRANCIS O'BRIEN, in Political Science
JAMES JOSEPH O'DONOGHUE, in Education: Physical
ROBERTA SUSAN OHOTNICKY, in Education
JEREMIAH ODE OJOWU, in Economics
DENNIS FRANCIS O'KEEFE, in Economics
ROBERT S. OKUN, in Education
MARIANNE SUE OLLAR, in Education: Physical
PAMELA PRITCHARD ORCHARD, in Clothing, Textiles,
and Interior Design
EILEEN HELEN PACKARD, in Education
CARLOS HERNAN PADILLA PADILLA, in Economics
JUDITH BARTELL PAESANI, in Education
DEBRA PALLATTO-FONTAINE, in Education
RICHARD ALLEN PAM, in Education: Physical
CYNTHIA A. PARKER, in Education
RICHARD JOHN PARSONS, in Education
KATHERINE PASZKOLOVITS, in German
IROSE GWEATHLYN PAYNE, in Education
CAROL JUNE PEAKE, in Education: Physical
SONIA S. PEARSON, in Education
JOAN MARIE PEASE, in Education
ROBERT J. PEIRSON, in Dramatic Arts
STEPHEN VICTOR PELES, in Music: Composition
JODY P. PELLATT, in Education
JANETTE B. PERACCHIO, in Education
PAULA BROWN PERNETTI, in Education
REBECCA MIEDERWERFER PERSON, in Education
JOHN WADE PERSONS, in American Studies: History
DOUGLAS LEROY PETERSON, in English
MAUREEN ELIZABETH PETROSKY, in Education
SHERYL CHRISTINE PIKE, in Anthropology
STEVEN G. PINES, in Education
NANCY J. PLASTER, in Education
JANE MARIE POMERLEAU, in Education
JOANN K. POMPA, in French
KEVIN CHARLES PONS, in Speech: Pathology and
Audiology
DONNA MORGANSON POPHAM, in Education
TERRY LEE PORTER, in Linguistics
PETER ROBERT POWERS, in Education
NAOMI SHAFNER PROTTAS, in Education
ALICE CAROLINE PUCHALSKY, in Linguistics
ROBERT EDWARD PUDNEY, in Education
EILEEN MARY PURCELL, in Education
JOANN MARY QUINLAN, in Education
MURIEL G. RABIDEAU, in French
JOHN GEORGE RAPPA, in Political Science
MARY LOUISE RATTI, in Education
SUSAN LOUISE REDCAY, in Education
DIANE LYNN REED, in Education
ELIZABETH ANN REGAN, in Education
HELEN KATHERINE RENIUS, in Education
PATRICIA ANN RESUTEK, in Education
CAROLINE B. RIBLET, in Dramatic Arts
HENRY TRACY DuBois RICHARDS, in Education
PATRICIA ANN RICHARD, in Education
PAMELA LOUISE ROBERTS, in Education
ROSALIE M. ROBERTSON, in Anthropology
LANCE LEONARD ROCKEFELLER, in Education
MERYL M ROCKEFELLER, in Education
IRA R. ROGERS, in Music: Composition
MARJORIE JEAN ROMANO, in Education
DOROTHY ANN ROSE, in Education
JANE RAY ROSENGRANDON, in Human Development
and Family Relations
DAVID ROSENZWEIG, in Economics
JOAN LORI GoULD ROTH, in Education
LEONARD B. RUBENSTEIN, in Education
HEDY M. RUDNE, in Education
ANN ELIZABETH RUDOLPH, in Education
LUANE JOYCE RUE, in Design and Resource
Management
MADELYN ANN RUEBER in Education
JAMES KENT SAJKOWICZ, in Education
MARY BETH SALOME, in Speech: Pathology and
Audiology
ANN NICHOLSON SANDBERG, in Education
PETER NELSON SANDERSON, in Comparative Literature
CARRIE-BETH SANTORE, in History
JANET SAVARD, in Speech: Pathology and Audiology
JANIS EILEEN SUPLICKI SAWICKI, in Education
JANET FEATHERSTONE SAYERS, in Education
MAUREEN ELLEN SCHEFTS, in Education
JANET B. SCHRAGER, in Education
PETER THORNE SCHULTHEIS, in Sociology
ANDREW PARKER SCOTT, in Dramatic Arts
JOSEPH SYLVAN SEALY, in Education
WILLIAM A. SENIOR, in Medieval Studies: English
HOPE MICHELLE SHERRY, in Education
SUSAN JANE SHOENFELT, in Music: Applied
ROBERT EMERSON SHOGREN, JR., in Psychology
ANDREW MCDOWELL SHREEVES, in Music: Theory
MARJORIE ANNE SHULL, in Education
KATHLEEN S. SIDERIS, in Education
BRENDA JOYCE SIMMONS, in Education
PATRICIA ELLEN SIMMONS, in French
PAUL EATON SIMPSON, in Education
HARDARSHEN HARPAL SINGH, in History
ARLINE B. SMALL, in Education
ALEXANDER DICK SMITH, in English
JANET ELIZABETH SMITH, in Human Development and
Family Relations
JOHN ELLSON SMITH, in Music: Theory
STEVEN ALBERT SMITH, in Music: Performance
TERRY ALAN SMITH, in Psychology
WAYNE THOMAS SMITH, in Psychology
JOAN YvETTE Souk, in Education
CLAIRE E SORANNO, in Education
MARILYN LOUISE SPINO, in Education
DONALD SCOTT SPRAGUE, in Education: Physical
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NORBERT FRANCIS STEELE, in Education
PAULETTE MARIE STEFFA, in Education
KENNETH CARROLL STEWART, JR., in Education
JAMES GILES STOLL, in Education
CAROL RUTH STONE, in Music: Performance
ERIC STRAUGHTER, in Education
BETTY C. SWEENEY, in Education
CANDACE PALONEN TALLENT, in Education
SUSAN MARIE TAPPER, in Dramatic Arts
THADDEUS TARASKIEWICZ, in Education
DAVID ANDREW TEDONE, in English
MARK JOSEPH TERNULLO, in Education
ELIZABETH ANN TESKO, in Education: Physical
DONALD ANDRONICUS THOMPSON, in Education
MICHAEL ANGELO TOLISANO, in Education
GAIL ANN TOMALA, in Education
ANITA MARLANE TRAPP, in History
FLORENCE H. TYSZKA, in Education
BETTY F. USHMAN, in Education
VICKI LYNN VANZEE, in Education: Physical
JAMES JOSEPH VENDITTO, JR., in Education
RIMMA VINNUCOVA, in Comparative Literature
JOSEPH A. VISONE, in Economics
G. LOUISE Voss, in Education
WALTER STEPHEN WADYKA, JR., in Economics
JAMES MILTON WALLACE, in Education
MARY ANN WANDSCHEER, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
LARRY EDWARD WEIDEMIER, in Education
PETER J. WEIMANN, in Education
DAVID P. WEINSTEIN, in Philosophy
KATHY Jo WEISFELD, in Child Development and
Family Relations
JOANNE HAAS WHALON, in Education
MICHAEL CHRIS WHITE, in English
SINCLAIR LEROY WILKINSON, in Education
DEBORAH ANN WILLIAMS, in Education: Physical
ELAINE K. WILLIAMS, in Education
GARY THOMAS WILLIAMS, in History
CHRISTINE ANN WINTER, in Psychology
ANNA BLAZEWSKI WOJICK, in Education
ANN MARIE WOOD, in Education
CHARLES JOSEPH WOOD, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
FREDERICK CARL WOZENSKI, JR., in Speech:
Communication
LAURA J. ZAGLIO, in Education
STEPHEN MICHAEL ZAPYTOWSKI, in Dramatic Arts
ROBERT RALPH ZERINGO, in Education: Physical
MARY ANN ZESSIN, in Education
MAUREEN ELEANOR ZIEZULEWICZ, in Education
JANET SARAH Zrro, in Education
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
ROBERT E. ADAMS
ALBERT S. ACAYAN
VIJAY KUMAR AGGARWAL
RAMSEY BANCROFT ALBERSON
ROBERT CURTIS ALLISON
MICHAEL ANTHONY ALLOCCA
WILLIAM T. ALTMANN
DONALD PAUL ANDERSON
ROBERT CHARLES ANDREOLETTI
GREGORY APRAHAM
RICHARD JOHN ARMSTRONG
CLAIR jOHN BANGE, JR.
STEPHEN JOSEPH BANSAVICH
ANDREW J. BATCHO
ARTHUR JAMES BEIRN, JR.
GEORGE EDWARD BELTZ
DILEEP M BHANDARKAR
RAYMOND FELIX BILODEAU, JR.
RENEE P. BLAKE
DAvID MICHAEL BLANCHARD
THOMAS L. BLANCHETTE
MICHAEL OWEN BLOCKER
GREGORY PAUL BOARDMAN
RANDALL BISHOP BOBB
ROBERT FRANCIS BONK
MARTIN INKS BOUCHER
ROBERT JOSEPH BOUCHER
RICHARD CHARLES BOWTRUCZYK
JANICE BRANDT
PHILIP STODDARD BROCKELMAN
PAUL MARTIN BROOKS
BARBARA JEAN BROWN
FORREST WASHINGTON BROWN III
GEORGE EVANS BRUNER IV
KENNETH N. BUCCELLI
WILLIAM JOSEPH BURKE
PETER PAUL BURKOTT, JR.
STEPHEN TAPPAN BYRNE
MARY LYNN CARROLL
PATRICIA ANN CAROSELLI
GERALDINE C. CARTER
MICHAEL L. CEPETELLI
FRANK A. CEPLINSKI
THOMAS JOSEPH CHAMBERLAND
JAMES A CHAMPLEY
WILLIAM HARRISON CHAMPLIN III
ROBERT S CHAPELL
JoHN R. CHAPMAN
THOMAS JOHN CHENESKI
WILLIAM JAN CHMURA
ROBERT THOMASSON CLARK
SHIRLEY BARNARD CLEGG
DAVID F. CLOUD
MORTON LEON COHEN
THOMAS JOSEPH COLLINS
MARK PATRICK CONDRY
RICHARD JEFFREY CORWIN
BRICE WILLARD CROPPER
LLOYD DONALD DAIGLE
RALPH MICHAEL D 'AGOSTINO
MARNA P. DANN
ANN LORRY DARCUS
RICHARD FLOYD DAVEY
JAMES EDWARD DAVIS
RAY A. DECORMIER
THOMAS FRANCIS DEJOSEPH
MEHMET DELICEOGLU
JOSEPH DENARO
BRIAN EDWARD DEROUIN
ROBERT EDWARD DIAMOND, JR.
ROBERT LOUIS DINGEE, JR
STEPHEN WILLIAM DORSEY
MARTIN WILLIAM DOURNEY
WALTER S. DUSZA, JR.
ROBERT ANTHONY EGAN
RICHARD LUNDSTEDT EVANS
RICHARD NAVEN FEE
PETER ANDREW FEENEY
DONALD L FEHR
KIMBERLY ANN FINAN
RICHARD PAUL FINKEL
JEAN GOLDHAMMER FISHMAN
EDWARD JOSEPH FITZGERALD
KEVIN EASTMAN FLAHERTY
DONALD ROBERT FLINTZER
WILLIAM EUGENE FOGARTY
GREGORY KENNETH FORD
JOHN NICHOLS FOSSETT
GEORGE CLYDE FOWLER
LLOYD Fox
RONALD CLARK FREETO
RONALD MARK FREISINGER
THOMAS DEANE FRENCH
MICHAEL FRIEDMAN
JOHN JOSEPH FUCCI
ISAAC MURRY FUNDERBURG III
PETER PAUL FURMONAVICIUS
NORMAN A. GAGNON
ROBERT JOSEPH GALLO
HUGH THOMAS GARTLAND
ALBERT CARL GAULZETTI, JR.
PHILIP BRADLEY GIBSON
WILLIAM HENRY GILL
JOSEPH ANTHONY GIORDANO
CHARLES GOLDFELD
PATRICIA EVETTE GOODIN
JON P. GOODMAN
SHARON A. GOULD
GARY W. GOWDY
ROBERT L. GRAHAM
DEREK A. GRANT
REX OLIN GRAY
PETER JUDSON GRIFFIN
THEODORE J. HAAS, JR.
JOAN DOROTHY HAINE
WILLIAM JAMES HAKKINEN
MARK STEPHEN HALVORSEN
PETER NOEL HANDLEY
JAMES RICHARD HAWKINS
PILAR G. HAYES
KEVIN JOSEPH HECHT
ARTHUR T. HENNING
DAVID CHARLES HILL
LINDA TERESA HILL
DOUGLAS L. HOFFMAN
FREDERICK GEORGE HOFMAN, JR.
SANDRA M. HONIG
ROBERT LLOYD HUGHES
JEAN ANNE KRUEGER HULL
JAMES EDWARD HUMPHREYS
THOMAS EUGENE HYLINSKI
ALLEN D JANACEK
ANTHONY JAQUITH JEFFCOTT
WILLIAM JOSEPH JOBBAGY
CALVIN ALONZO JOHNSON
MELVIN RALPH JOHNSON
WILLIAM A. JORDAN, JR.
JAMES EMERY KALDY
FRED CHARLES KARAM
ARLIN BARBARA KASTER
THOMAS N. KELLY
JOHN FREDERICK KEPPLER III
KENNETH WILLIAM KIKTA
PATRICIA M. KIRBY
STANLEY ROBERT KLEKOTKA
DARLENE CARR KNIPE
DAVID WHITMORE KNOWLTON
JOHN JOSEPH KOPECKY
LOUIS JOSEPH KORECKI
RAYMOND CHARLES KOZAK
CHARLES MICHAEL KROLIDES
JANETTE ROSEN KRUPSAW
DANIEL LEONELL LAGACE
PAUL DAVID LANTZ
DOUGLAS A. LARSON
JOHN MICHAEL LATOSZ, JR.
RAYMOND EMILE LECOURS
LEO HSUI-SHIANG LEE
HAROLD WHEELER LEFFINGWILL, JR.
JOHN RUSSELL LEGGAT
AARON LEHMANN
JAMES RICHARD LEMOS
KEVIN R. LEONARD
CAROL A. LEVEY
BARRY DAVID LEVINE
JAMES EDWARD LEWIS
RONE HOWELL LEWIS III
ROBERT W LISIEWSKI
MICHAEL T. LOFERSKI
BRUCE S. LUBIN
DAVID WILLIAM LUDWIG
JOHN E. LUKEN
SUSAN DAVISON LUNDBORG
JOHN MCCLELLAN LYMAN
EDWARD THOMAS LYNCH, JR.
THOMAS F. LYNCH
GARY MICHAEL MACELHINEY
DAWN M. MAGI
JOSEPH A. MAGNER
PHILIP GEORGE MAGNUSSON, JR.
ROBERT JOSEPH MAIKOWSKI
ALEX MAIORINI
MICHAEL GEORGE MANSOUR
BESSIE SUE MANZ
DONALD CLAYTON MARCHAND, JR.
JOHN CHARLES MARSHALL
JAMES RODGERS MARTIN
PAUL THOMAS MASON
JOHN JOSEPH MCDERMOTT
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JOSEPH JAMES MCGARRY, JR.
BRIAN JOSEPH MCKEON
KEVIN JOHN MCMAHON
CHARLES IC. MEADE
JOHN LAWRENCE MEEHAN
DAVID ANTHONY MEISNER
JANET SUE MELKUN
ALFRED RUDOLPH MERRITT
JAMES LAWRENCE MICHLEWSKI
DENNIS LEON MORIN
RICHARD DAvID Moss
THOMAS HUMPHREY Moss III
KENNETH CHARLES MUCCINO
GABRIELE ULRIKE MUDRY
ARTHUR FRANCIS NAPOLITANO, SR.
RICHARD JOHN NASTASI
DONALD REED NEILAN
BRIAN SCOTT NELSON
JANE L. NEWMAN
MARGARET MARY NORTON
RICHARD ALAN O ' BRIEN
GILL PERLAS OCAMPO
BRIAN JOHN O ' CONNOR
THOMAS C. O ' DONNELL
CARLOS R. OLIVIERI
RICHARD HARRISON ORPHEUS
RICHARD A. OSBORNE
PATRICK JOSEPH PALADINO
RALPH C. PALMA
FRANCISCO MIGUEL PARDO DE ZELA
DAVID KELLY PARKER
LESTER MICHAEL PASSA
LAWRENCE JULES PEARSON
BREWSTER BARLOW PERKINS
JOSEPH ANTHONY PICCOLO
GEORGE MICHAEL PIPAS
ROBERT PLONSKY
LINDA M. PODNEK
LESLIE GEORGE POLGAR
MICHAEL HENRY PORRECA
MICHAEL PAUL POULIN
JOHN NICHOLAS POWELL
EDWARD C. PRITCHARD
JOHN C. PURCELL
WILLIAM VICTOR RAHM, JR.
DOUGLAS GLENN RAMA
ROBERT PAUL RAINVILLE
RICHARD J. RANZINGER
HERVIN WILLIAM RATTRAP
KEMP BROWNELL READE
HARRY LEE REEDY
GAIL BRINKER REUTER
WENDELIN A. REYMOND
JEFFREY EDWARD ROBBINS
JOHN COLLIER ROEDER
ROBERT ERNEST ROGERS
CHARLES M. ROWLANDS
MICHAEL C. RYAN
PHILIP MICHAEL RYAN
JOHN J. REZAK
RICHARD EDWARD SABOURIN
ARSLAN CIHANGIR SAFYURTLU
FAISAL AHMAD SALEH
JAMES MATTHEW SAMUEL
KENNETH T. SANDBERG
EDWARD VAN VOLKENBURGH SANDS
ARTHUR Rocco SASSO
CYNTHIA MARIE SCALIA
ROBERT BOGEN SCHECHTER
QUENTIN WAYNE SCHILLARE
JOHN F. SCHMUECKER
MARCEL C. SCHNEIDER
GREGORY DONALD SCHROEN
BRAD MITCHELL SCHWARTZ
DAVID SCRIBNER, JR.
RICHARD MICHAEL SEEKAMP
THOMAS EDWARD SHEA
JANET LEE FRAM SELF
MICHAEL SHUIPIS
LOUIS SIEGEL
LEWIS JAY SLAYTON
GORDON L. SLOAT
RICHARD MARK SLUTSKY
KAREN HELEN SMIGEL
DAMON N. SMITH
MICHAEL JOHN SMITH
JOHN THOMAS SMOLIK
PATRICIA B. SNYDER
GEORGE HARRISON SPARKS
THOMAS FRANK SPINELLI
ANTHONY ROBERT SQUILLANTE
DANIEL A. STEELE
JOHN PETER STEKLA
CAROL ANN STEVENS
THOMAS H. STICKNEY
PETER HOWELL STOKES
ROSEMARY TOMCZAK STREKEL
KENNETH RUSSELL STUBENRAUCH
DAVID HOWARD SULAM
JOSEPH BROOKS SUTLIFF
SANJAY SWARUP
ANDREA NIELSON TERNEY
JOHN NEWMAN THOMPSON
WILLIAM EDWARD TISANO
HARRY JAMES TRAVER
KENNETH H. TREUSCH
DONALD RICHARD TROJAN
RICHARD TOWNSEND TUCK, JR.
EUGENE G. VERTEFEUILLE
SEBASTIAN ANTONIO VINCI
HENRY VONKOHORN
JOHN JOSEPH WALLACE, JR.
ANDREW LEIGH WARREN
JOHN THAYER WEEKS, JR.
DENIS C. WEIL
GEORGE HARRY WEISS, JR
JESSE ROBERT WENZEL
KENNETH BARCLAY WHITE
E. CHARLES WHYNACHT
THOMAS JOSEPH WIERBONICS, SR.
ROBERT WATKINS WILLIAMS
STEVEN LANCE WILSON
THOMAS WILSON
RICHARD L. WURSTER
MORGAN MAGER WYNKOUP
RONALD STANLEY ZAJAC
MASTER OF FINE ARTS
THOMAS MICHAEL CARIELLO, in Dramatic Arts
	
JOHN PAUL NARDI, in Dramatic Arts
DAN JOSEPH LAURIA, in Dramatic Arts
	
RICHARD J. TERMINE, in Dramatic Arts
EUGENE T. Mum, in Dramatic Arts
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
DAVID ALBERT CROMPTON
	
BRUCE MICHAEL O ' DONNELL
	
DONALD RICHARD SHEEHY, JR.
FRANCISCO DI BLASI
	
JENNIFER DORN OLDFIELD
	
SONDRA ASTOR STAVE
BARRY ROBERTS GREER
	
MICHAEL ALAN PASKOWITZ
	
WILLIAM JOHN TIERNEY
MATTHEW JOHN LUTKUS
	
ARMAND FRUTUOSO PEREIRA
	
JOHN ROGERS WADSWORTH
PETER THOMAS MIECZNIKOWSKI
	
BRENT A WILKES
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MASTER OF SCIENCE
COSTAS ACRIVOS, in Metallurgy
STEPHEN JEFFREY ALLEN, in Ocean Engineering
BETH LYNN ANDERSON, in Cell Biology
CYNTHIA MARIE ANDERSON, in Regulatory Biology
(Physiology )
JAMES BRENT ANDERSON, in Geology
MAREN ANNE ANDERSON, in Microbiology
PETER HAVEN ANDERSON, in Renewable Natural
Resources Conservation
DAVID PAUL ARZT, in Civil Engineering
DENISE MARCHANT ASHWORTH, in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
JOAN ARLINE GRIGGER MICHELS ASHWORTH, in
Medical Technology
DAVID EDWARD AUDETTE, in Chemistry
ANNA BARBARA AUSTIN, in Chemistry
MAUREEN REGAN AVERY, in Nursing
GERALD DAvID BABONIS, in Animal Industries
ALLSTON GIBBES BAILIE, JR., in Chemistry
WALDEMAR JAN BAK, in Civil Engineering
MICHAEL BARRETT, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
DAVID PETER BARTOLINI, in Civil Engineering
JOHN A. BARTON, in Agricultural Economics
ELIZABETH SARAH BAUER, in Nursing
MICHAEL JosEPH BEIRNE, in Electrical Engineering
SUSAN BEMAN, in Biobehavioral Science
STEPHEN ANDREW BENT, in Regulatory Biology
(Physiology)
NATALIE BURFOOT BILLING, in Nursing
WALTER ROBERT BISHOP, in Microbiology
ANNICK MADELEINE BLONZ, in Chemical Engineering
LENORE UTAL BOLES, in Nursing
WILLIAM GUYON BORHARD, in Chemical Engineering
RICHARD N. BROWN, in Zoology
RONALD JAMES BUMSTEAD, in Electrical Engineering
ROBERT JOSEPH BUNDY, in Zoology
THOMAS LOWELL BURTON, JR., in Physics
NEDRA LEACH CACCOMO, in Nursing
EDGAR DARIO ARISTIZABAL CALDERON, in Microbiology
JAMES FREDERICK CAMPBELL, in Geology
PATRICK JOSEPH CANTWELL in Statistics
JEROME FRANCIS CARCHEDI, in Computer Science
PETER J. CAREY, in Civil Engineering
EVALYN PARKER CARRUTHERS, in Nursing
STEPHANIE ANN CHEH, in Chemistry
PATRICK H. CODY, in Agricultural Economics
ALAN BARRY COHEN, in Renewable Natural Resources
Conservation
BETH GENYA COHEN, in Biochemistry
FRANK A. COOLIDGE, in Agricultural Economics
GERALD AVERY CORDIS, in Biochemistry
JAMES BENEDETTO CORTINA, in Botany
CAROLE ANN COULOM, in Nursing
ROBERT JAMES Cox, in Materials Science
JoSEPH PATRICK COYNE, in Civil Engineering
LILE COUTURE, in Nursing
THERESA D 'APRILE CRESCIMANNI, in Nursing
JOHN ALBERT CROWTHER, JR., in Chemistry
JOSEPH D'AMIco, in Biochemistry
RALPH ELMER DANIEL, in Cytology
ARNOLD MARK DAVIDSON, in Biochemistry
KENNETH A. DIGUSEPPE, in Ocean Engineering
MAUREEN SUSAN DINGIVAN, in Nutritional Science
BOHDAN A. DMYTRASZ, in Chemistry
MARK DOLLINGER, in Biobehavioral Science
MAURICE PATRICK DUBE, in Physics
MARY FRANCES DUFFY, in Nursing
DAvID STUART DURICA, in Cell Biology
JAMES FRANCIS EDWARDS, in Chemical Engineering
SAMUEL EISENBERGER, in Chemical Engineering
ANN ENGELKEMEIR, in Chemical Engineering
MARY S. ERSKINE, in Biobehavioral Science
PETER THOMAS ESPOSITO, in Regulatory Biology
(Physiology )
JAMES EDWARD FAYAL, in Mechanical Engineering
THEODORE RAYMOND FISCHER, in Physics
CAROL FLORENCE FLETTERICK, in Medical Technology
JOSEPH JoHN FRANCHINA, in Civil Engineering
THEODORE WHITING FAISON, in Ocean Engineering
BRUNO FROHLICH, in Biobehavioral Science
MARY-ELLEN FRYE, in Renewable Natural Resources
Conservation
EILEEN M FUERST, in Nutritional Science
FREDERICK JOSEPH FULLER, in Microbiology
MITCHELL LESLIE FURST, in Physics
GEORGE JOHN GAROFALO, JR., in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
STEVEN GAROFALO, in Civil Engineering
NANCY BOURQUE GAUTHIER, in Nursing
ROGER COLE GAUTHIER, in Computer Science
JOYCE LAMING GEISSLER, in Pathobiology
FAOWIZI PETER GHAZALEY, in Computer Science
DAVID ALLAN GILBERT, in Physics
CLINTON JAMES CLADDING, in Civil Engineering
DAVID BLISS GOETTEL, in Chemical Engineering
MOUSTAFA AHMED GOUDA, in Metallurgy
GREGORY CHARLES GOUSSE, in Pharmaceutical Science
SHIRLEY P. GOWER, in Microbiology
CAROL GREANEY, in Biochemistry
CATHERINE ANN GREEN in Computer Science
MARK EDMUND GUCKIN, in Biological Engineering
MICHELE ELAINE GUNNESS-HEY, in Biobehavioral
Science
ROBERT EDWIN HAAG, in Metallurgy
THOMAS EDMUND HALL, in Nutritional Science
ESTHER P. HALOBURDO, in Nursing
JOHN FRANCIS HAMILTON, in Computer Science
LALIA ROBINSON HARPER, in Chemistry
GUY HAMILTON HAYES, in Physics
JON HEDU, JR., in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
FLORENCE MARIE HIGGINS, in Animal Industries
MARK EDWARD HINES, in Microbiology
CHRISTOPHER LEONARD HOFFMANN, in Metallurgy
WILLIAM HOLLOWAY, in Biobehavioral Science
THOMAS P. HOLMES, in Agricultural Economics
JAMES D. HOWE, in Physics
KATHLEEN A. HRUSCHAK, in Biobehavioral Science
JANE EVA HUFFMAN, in ZOOLOGY
PATRICIA DEMING HUNTER, in Biochemistry
JAMES Sam HUTCHISON, in Biobehavioral Science
BERNARD ERN() ILsoN, in Biochemistry
LENA MARIE INSERRA, in Mathematics
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PAUL FREDERICK JACQUES, in Biological Engineering
S. JANARDHANAN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
DAvm G. JARJOURA, in Statistics
CHRISTINE MARIE JOHNSON, in Nursing
SANDRA A. JoNEs, in Nutritional Science
Rum CHUN-MAN KAO, in Chemistry
Simi GAN KAO, in Materials Science
EDWARD JOSEPH KEANE, in Civil Engineering
JOHN FRANCIS KING, in Mathematics
OTIS DAVIS KITCHEN in Chemistry
SusAN ELIZABETH KNAUF, in Chemistry
RICHARD KEE KNIPE, in Animal Industries
ALICE GAWRON KNITTEL, in Pharmaceutical Science
JONATHAN KORN, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
ROBERT WILLIAM KORTMANN, in Botany
JEFFREY KENNETH KRASNOFF, in Animal Industries
JAMES RAYMOND KRODEL, in Computer Science
ROBERT HENRY KUHN, in Computer Science
JOSEPH HENRY KWIATKOWSKI, in Chemistry
JOHN RICHARD LACOURSE, in Biological Engineering
GARY L. LANGEVIN, in Microbiology
JoSEPH M. LARosA, in Computer Science
ALAN RICHARD LATHROP, in Computer Science
DENNIS PAUL LAUZON, in Mathematics
CARL W LAWTON, in Microbiology
NANCY NORTH LEFF, in Microbiology
ERIC ROBERT LINDEN, in Biobehavioral Science
THOMAS F. LINEHAN, JR., in Civil Engineering
BEVERLY L. LORENS, in Nutritional Science
ROBERT ARTHUR LORENTSON, JR., in Civil Engineering
FRANK GORDON Low III, in Geology
ANGELO LucIA, in Chemical Engineering
RICHARD JOSEPH LUDDY, in Physics
ELIZABETH R. LUGINBUHL, in Nursing
RICHARD WILLIAM MACDONALD, in Computer Science
MYRA A. MACE, in Cell Biology
ANN FRANCES MACGILLIS, in Nursing
GEORGE FRANKLIN MACLACHLAN, in Computer Science
ROBERT IRVING MAIN, JR., in Mathematics
PETER B. MANDLE, in Civil Engineering
JOHN WALTER MARCINIEC, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
SPIRIDON MARIDAKIS, in Civil Engineering
EDMOND Lows MARROTTE, in Plant Science:
Horticulture
KATHLEEN EDITH MARIE'S in Statistics
JAMES JOSEPH MARX, in Chemical Engineering
RICHARD DOUGLAS MASON, in Civil Engineering
NEMES JOHN MATEMU, in Agricultural Economics
DANIEL FRANCIS MCCARTHY, in Mechanical
Engineering
STEPHEN ROBERT MCDONNELL, in Civil Engineering
ANTONIA CLEMENTINO MCKENNA, in Nursing
DANIEL JOHN MCLAUGHLIN, in Physics
MICHAEL CHARLES MERRY, in Geology
PATRICIA ELISE MESSER, in Nutritional Science
KENNETH JOSEPH METZLER, in Botany
LESTER JOHN MEYERS, in Oceanography
JO HANNAH MICHAELSON, in Pathobiology
DENNIS GEORGE MICHAUD, in Physics
ROBERT THOMAS MILLER, in Geology
MICHAEL CARL MOHR, in Civil Engineering
JEANNE FRANCES MOHR, in Biobehavioral Science
STEWART W. MOORE, in Civil Engineering
THOMAS D. K. MSUKA, in Agricultural Economics
CHRISTINE ANN MULVEY, in Nursing
MARGARET MULVEY, in Zoology
RICHARD E. NAROWSKI, in Computer Science
ROBERT EDWARD NARUS, in Civil Engineering
MARK EDWARD NASH, in Microbiology
SANDRA SMITH NAWROCKI, in Zoology
SURESH CHANDRA NAYAR, in Chemical Engineering
CHRISTIAN JORGEN NEILSEN, in Computer Science
MICHAEL CHARLES NEWMAN, in Zoology
ROBERT LORING NICHOLS, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
Vicron NIZAMOFF, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
RICHARD ROY NORDSTROM, in Regulatory Biology
(Physiology )
JAMES HAROLD NORMAN, in Civil Engineering
DENNIS JOSEPH O ' CONNOR, in Pathobiology
EVAN KEITH OHRINER in Metallurgy
ROGER DAvID PAHL, in Mathematics
BARBARA LYNN PALLOTTI, in Zoology
FRANCESCO PARISI PRESICCE, in Mathematics
THOMAS FRANK PARK, JR., in Animal Industries
ROBERT KING PARKER, in Physiology
JAMES GERARD PARLETT, in Physics
CAROLE MARIE PASSARELLI, in Nursing
THOMAS PAUL PASTOR, in Civil Engineering
BRIAN ALAN PATTERSON, in Genetics
JOSEPH FRANK PELLICCIONE, in Civil Engineering
JOHN DAVID PERRIN, in Geology
JUDY R. POSPISIL, in Mathematics
MARK ALLEN RAGEN, in Mechanical Engineering
KATHLEEN THERESA RAJKOWSKI, in Nutritional Science
RENE YVES RASOANAIVO, in Physics
ANDRIANTOMANGA C. RATSIFARITANA, in Physics
JAY LAWRENCE RHEINGOLD, in Pharmaceutical Science
JoIIN FRANCIS RISLEY, in Civil Engineering
ELIZABETH ALBEE ROBINSON, in Nursing
JOHN GERALD ROGERS, in Computer Science
BARBARA ROGOLSKY, in Pathobiology
DIXON F. ROLLINS, in Civil Engineering
MARY ELIZABETH ROPKA, in Nursing
DIANE CAROL ROSE, in Pathobiology
PATRICK ROSSINY, in Chemical Engineering
JUNG SuK RYU, in Metallurgy
SUZANNE R. SAGE, in Nursing
ROBERT FLANDERS SAMPSON, JR., in Renewable Natural
Resources Conservation
MICHAEL JOSEPH SCANLON, in Chemistry
THEODORE C. SCHLETTE, in Agricultural Economics
LAWRENCE ARTHUR SCHULER, in Civil Engineering
MARK G. SEARLES, in Civil Engineering
BERNICE P. SHAKER, in Nursing
KATHLEEN FIELD SHASKAN, in Nutritional Science
JEFFREY L. SHAW, in Biobehavioral Science
CAROL ANN SHEA, in Medical Technology
DIANE PATRICIA SHELDON, in Chemistry
STEVEN STANLEY SHIRSHAC, JR., in Statistics
ROBERT BRADLEY SIKORA, in Metallurgy
GARY A. SIMANSKY, in Metallurgy
STEPHANIE LORRAINE SIMEK, in Pathobiology
DONNA CRANDALL SLIVA, in Nutritional Science
&tic M. Storm, in Zoology
SCOTT SUMNER SMITH, in Computer Science
Forty
TIMOTHY KING SMITH, in Microbiology
AGAPI LAMBRINI SOMWARU, in Agricultural Economics
THOMAS FREDERICK STARK, in Renewable Natural
Resources Conservation
WILLIAM MILLER STARKEL, in Zoology
KIMBERLY STEARNS, in Cell Biology
GEORGE STEINFELD, in Chemical Engineering
MARC STEVEN STOCK, in Animal Industries
ROBERT S. STOKLOSA, in Oceanography
KRISTIN SWANSON, in Zoology
VINOD K. TALWAR, in Metallurgy
SHARON L. TARANTINO, in Nutritional Science
Lours TODARO, in Chemistry
MARK Ann TRUHLAR, in Biological Engineering
MANMOHAN GURUCHARANDAS Tun, in Metallurgy
VALERIE MARY UGRO, in Biobehavioral Science
SATHYANARAYANA MURTHY UPADRASHTA, in
Pharmaceutical Science
ROBERT LEO VANDERLIN, in Zoology
MICHAEL VARANKA, in Computer Science
DEAN GEORGE VENARDOS, in Chemical Engineering
MARIANNE VOGEL, in Microbiology
RICHARD D. VOGLER, in Civil Engineering
GEORGE JAY WALKER, in Statistics
HELEN ELIZABETH WALKER, in Nutritional Science
CAREN MERRIL WEINER, in Nutritional Science
RUPERT ANTHONY WESTON, in Physics
Ha RANDY WESTREICH, in Chemistry
BARBARA SHAW WITT, in Nursing
RICHARD JAMES WOOD, in Nutritional Science
DENIS G. WRIGHT, in Biobehavioral Science
RYLAN SAU NAM YEE, in Regulatory Biology
(Physiology )
SANDRA ANN YURCHYK, in Microbiology
ALICE SCHOFNER ZAPASNIK, in Nursing
ANTHONY JAMES ZERA, in Zoology
RONALD WILLIAM ZOLLA , in Mechanical Engineering
Forty-one
MASTER OF SOCIAL WORK
ANDREA MARIE AIELLO
JOAN LORRAINE ALLMOND
CHARLES WILLIAM ANDERSON
DAVID RICHARD AVILA
RUTH POTTER BALISE
LINDA ANSARDI BATES
LOIS BELL
LORRAINE ALYCE BENHAM
JOHNA LOUISE BENTON
ADELE SHARON BEVACQUA
JAMES EDWARD BLAIR
MARY ELLEN BLAKEY
ROSEMARY ANN BOLSTAD
ORLANDO MARICHAL BORGES
ARTHUR BORSKY
PAUL FRANCIS BOWLER
E. MICHAEL BRADY
HARRY MICIIAEL BRAVER
BARBARA ANN BRIEN
JOAN W. CAPRA
JEAN MARIE CAROSELLA
ELISIADO CARRANZA
DAvm JoHN CARROLL
PAMELA CASTRO
ELLEN ZIMITRAVICH CATUCCIO
JOHN EDWARD CAVANAUGH
JOHN ROBERT CHABOT
CHERYL ANN CHROSNIAK
ROBERT M. CICIONE
SCOTT ANDREW CLARK
JEANNE SHERMAN COLBETH
GAREY EUGENE COLEMAN
MICHAEL ALLEN CORDERO
ELAINE DAVIS
BETTY ANN DELISA
CAROL BARTHOLOMEW DORR
JEREMY EDWARD DRISCOLL
ELEANOR DRURY
ELAINE F EISENBERG
ALICIA MARY FAGAN
CHRISTINE MARY FOLEY
SARA RICE FREDERICK
PAMELA JEAN GADZIK
CHRISTINE PALLUOTTO GAUDIO
MICHAEL HARRIS GOLDFIELD
JUDITH GOLDSMITH
CHARLENE MAE GOSELIN
NANCY RUTH GREGOIRE
JEREMIAH JOENATHAN GRIFFIN
BETH ANN GROTHEER
KRISTINE M. HALL
JEANNE NEWTON HARDY
LAURIE LEYDIC HARKNESS
LEO BERNARD HARRINGTON
RENEE PRIMUS HARRIS
ESTHER HELFER
FRANK P. HILL
PEGGY A. MILLER HILL
MILDRED Loo HOCHHEISER
CAROL RICHARDSON HOLT
JOHN E. HoRN
SUSAN COON HOWARD
WILLAMAE HUCKABY
PAULETTE DELGADO HURRY
MARY EILEEN HUSSEY
CARLOS B. JACKSON
KATHLEEN DIBIASO JARDINE
ESTHER JOSEPHINE JIMENEZ
DOUGLAS FRANKLIN JOHNSON
JANICE ROY JORDAN
JUDITH A. JORDAN
ARTHUR EDWARD JOSEPH
NINA ELAINE KARAGEORGE
MARY ELLEN KILLEEN
JANET RUTH KOSESKI
JUDITH S. KULICK
RITA MARIA LANDUCCI
DIANE FREEMAN LINDSAY
PETER LYNCH
SUSAN MAOZ
PATRICIA ANN MARGAITIS
JOSEPHINE MARROW
DAVm JOHN MATULIS
DEBORAH LEE MAllA
MIRIAM D. MCWILLIAMS
MARION CORNELIOUS MITCHELL
SUSAN LAWRENCE MONACK
CAROLE MALLICK MUCHA
MARY MULCANY
MARY DOROTHY MULVANEY
D. CRAIG NEWTON
JOSEPH JOHN O 'GEEN, JR.
SUZANNE MARION PACE
Lois IVY PANIKOFF
STEVEN L. PROCOPIO
KENNETH GLENN RICHARD
ROSALYN BERNADINE ROGERS
PAMELA TRIEFF RUBIN
CHARLES T. RUTAN
CHRISTY REPPERT SACKS
THOMAS J. SALEMME
CHARLES TED SANSOLO
SARAH PARKER SANTOPIETRO
ELEANOR LEE SAPERSTEIN
PAUL RAYMOND SCOLLAN
ANN KEITHLINE SCRIBNER
RALPH LEWIS SIEGEL
KAREN P. SILVERMAN
DELBERT ANDRE SIMMONS
PETER R. SKOLEM
CATHY LEIGH SMITH
KATHRYN SMITH
SHARON ALBERTA SPELLMAN
KAREN WINTER STEWART
KATHLEEN STOLLE
JAMES BRIAN SULLIVAN
JANICE MARVA THOMPSON
OLGA UNITA WEEKES THOMPSON
SYLVIA HILL TOLLIVER
LA VORA GENELLA DIXON TUCKER
BETH VAN GORDEN
LINDA MICHELLE VOLLE
DIANE TURCO WALSH
JUDITH ANNE WARD
MARY WILSON
CAROLE TILLSON YOUNG
ROBERT ALLISON YOUNG
JUDITH MILLER ZACHS
Forty-two
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
RICHARD V. ACKERSON
KURT MANTON AHLBERG
MILO 0 ALEXANDER
LLOYD LEWIS ANDERSON
RICHARD DAVID ARCONTI
DAVID M. ASKINAS
JEFFREY CHARLES BANNON
MALCOLM FRANCIS BARLOW
LAWRENCE WILLIAM BATES, JR.
LEWIS F. BEERS III
PAUL M. BERG
KENNETH ROGER BERMAN
STEVEN ALAN BERMAN
MARGARET JANE BERTHOLD
RICHARD THOMAS BIGGAR
PAMELA D. BOCHINSKI
JANE A. BOYLE
JAMES E. BRANSFIELD
BRIAN LEROY BREEDING
MARK WILLIAM BRODSKY
DONNA JEAN BROOKS
HOLLACE PETERSON BROOKS
IRIS JUNE BROWN
SUSAN JANE BRYSON
THOMAS JOSEPH BURNS
THOMAS DENNIS CALLAHAN
FRANK JOSEPH CANNITO, JR.
MARK CARRINGTON
DENNIS LEE CARROLL
MARK R. CARTA
RICHARD ERNEST CASTIGLIONI
ARLENE R. CELOTTO
LAWRENCE DURANT CHURCH
CAROL SHLIFER CLAPP
THOMAS PATRICK CLIFFORD III
ROBERT DENNIS COFFEY
LOUIS BLAINE COHEN
ERIC DEAN COLEMAN
ELIZABETH R. COLLINS
HENRIETTA MARIA CONE
DAVID RICHARD CONNELL
EUGENE A. COONEY
FERGUS DAVID CORBETT
LAWRENCE ALAN COX
LINDA LEE CRANDALL
ROSITA MARIA CREAMER
JOHN FRANCIS CRONAN
WILLIAM EDWARD CURRY, JR.
PERRY KATHERINE DANIELS
WILLIAM RICHARD DARCY
JAMES DAVIS
THOMAS DEMATTEO
EUGENIE MICHELE DIERINGER
DORETTA ANN DINELLO SWEENEY
JAMES JOSEPH DOODY III
PATRICK BURNS DORSEY
MARGUERITE JANICE DOYIE
ALLAN T. DRISCOLL
MARK ARTHUR DUBOIS
RICHARD EDWIN DUNNE III
RICHARD WARREN DYER
WAYNE DOUGLAS EFFRON
LOUIS PETER FAGNANI, JR.
SUSAN SPELTZ FELTUS
ROBERT A FIRGER
BRUCE LLOYD FITZPATRICK
CHARLES WORRALL FLEISCHMANN
JOHN ANDREW FLOREK
RONALD ALBERT FORKEL
JAMES LARRY FOY
ERIC T. FRANZEN
FREDERICK MARK FUCCI
ALICE TAYLOR GALE
JOHN QUENTIN GALE
JOHN FRANCISCO GALLO, JR.
HARRY GARFINKEL
THOMAS FREDERICK GARRETT
PATRICIA MARIE GEANURACOS
ROBERT VICTOR GIUNTA, JR.
NORTON GLASS
WILDER G. GLEASON
FRANK MAXIMILIAN GOETZ III
ANGELA COLLINS GRANT
LORRIE GREENHOUSE
MELANIE ANNE GROSS
THOMAS JOSEPH HAGARTY, JR.
LINDA HANDMAN
SCOTT ANDREW HARMAN
MARION KIMBALL HETTENA
ANN GAUTHIER HICKS
NELLIE Jo HELL
JUDITH DEBRA HOBERMAN
SHELIA SYLVIA HORVITZ
LOIS ANN HUOT
BRENDA L. JACKSON
DONALD ALAN JACOBS, JR.
EVANS JACOBS
RICHARD CARL JACOBSON
JAMES RICHARD JOYCE
ALAN STUART KANNOF
DAVID G KAPLAN
KAREN LEE KARPIE
STEPHEN DAVID KATZMAN
JOEL MICHAEL KAYE
RICHARD A. KEENLEY, JR.
CHRISTINE ELYSE KELLER
ROBERT JAMES KELLEY
JAMES KERR KELLIHER
JANE ELIZABETH KELLY
WILLIAM JOSEPH KERRIGAN
MICHAEL JOHN KIELY
JOHN JOSEPH KINDL
JOHN ALBERT KLEIN
STEVEN JEFFREY KLIGER
KATHRYN MACKAY KOLICHORST
JEAN ANN LABUTIS
RICHARD WILLIAM LAFFERTY
DENNIS CHARLES LANZONI
GARY MICHAEL. LAUGHLIN
DANIEL LAVIN
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DOUGLAS STEVEN LAVINE
SUSAN HANKINS LENDER
SHELDON NEAL LIGHT
THOMAS RICHARD LINDBERG
ROBERT I. LIPSHER
RICHARD LOUIS LOUGEE, JR.
JOHN CARPENTER LOUIS
THOMAS STEWART LUBY
VICTOR ANTHONY MACHCINSKI, JR.
DIANA LEE MACPHERSON
STEPHEN LEROY MAJESKI
MILTON JOHN MAKOSKI
DONALD TERHUNE MASSEY
JAMES DANIEL MCGINLEY
KATHLEEN ANN MCGRAW
MARTHA KIMBERLY MCMILLEN
JAMES KENNETH MCQUESTON
GARY JOSEPH MENA
BARBARA SUSAN MILLER
DOUGLAS ALWIN MILLER, JR.
DANIEL Louis MORGAN
BENJAMIN SHORE MORRIS
MARGARET BRODERICK MOSER
Lois ANN MURARO
KEVIN ROBERT MURPHY
JOHN VAN ALEN MURRAY
LAURENCE PHILIP NADEL
SANDRA B. NELSON
THOMAS FRANKLIN NELSON
EDWARD FRANCIS O 'DONNELL JR
GEORGE H. PAIN
RICHARD NEAL PALMER
ARTHUR ALFRED PALMUNEN
SANATKUMAR VISHNUPRASAD PANDIT
RAYMOND FRANCIS PARLATO
JAMES WOLFENDEN PECKHAM
SALVATORE JAMES PETRELLA
PAUL R. PHALEN
NAOMI ALEXANDRA PLAKINS
NANCY NOYES POLIO
KENNETH BARRY POVODATOR
DAVID DONALD PRIOR
JOSEPH THOMAS RAMENDA
MARK BRADLEY RAVER
THOMAS JOSEPH RILEY
THOMAS DRUMMOND RITTER
BARBARA ILLINGWORTH RODGERS
VICTORIA BABBIN ROTHBAUM
JAMES JOSEPH RUANE
JOETTE KATZ RUBIN
NICOLA ESSMAN RUBINOW
LOUIS JOHN RUGGIERO
WILLIAM JOSEPH RYAN, JR.
GERALD SCOTT SACK
JEROME JOSEPH SANCHY
JOHN STANLEY SATAGAJ
JANICE LEE SCITES
CHARLES SEELYE KELLGREN SCUDDER
WILLIAM JUSTIN SEVERNI
JOHN ALBERT SHAW
SHELLEY MARCUS SHIFFRIN
RUDOLPH ALBIN SHUPIK, JR.
NANCY RUTH  SIENKIEWICZ
CLAUDIA MARCIA SKLAR
ROBERT ALAN SKOVGAARD
LORENZO SMITH, JR.
JOHN PHILIP SMYTH
VICTORIA RICE SPELLMAN
MARCIA JEAN SPEZIALE
THURL STALNAKER, JR.
MARK ALAN STAPLETON
BARBARA DEE STARR
BERNARD WILLIAM STEADMAN
PATRICIA MARY STRONG
GAIL FRANCES SULLIVAN
ROBERT JOHN SWEENEY
GREGORY TAYLOR
PAMELA MISSETTE TAYLOR
EVA ROSE MARIA THURMAN
JOSEPH MICHAEL URBAN
SALVATORE VINCENT VITRANO
STUART ARTHUR WEBSTER
JANET LYNN WEINBERG
ELLEN B WELLS
ALFRED I. WIRTENBERG
BRIAN JEFFREY WOOLF
AMY LYNN YERGIN
JUDY ALYN YESTON
DAVID ALAN ZIPFEL
PAUL BENNETT ZOLAN
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
BRUCE MITCHELL ABEL
DUANE NORMAND CYR
ELIZABETH DANIELS
CHRISTOPHER GEORGE DONALDSON
RICHARD ANTHONY DVARSKAS
JONATHAN ALBERT FAIRBANKS
GORDON MARTIN FINGERMAN
JOHN ERIC FINKELSTONE
EDWARD ROBERT FOURNIER JR.
MARTIN BARRY GOLDSTEIN
ALAN MCLEOD HARVEY
THOMAS A. KELLY, JR.
SOK-JA Kai
JOSEPH PAUL KRAJC
STEVEN CHARLES LAKES
KEVIN PHILIP LANGAN
JOSEPH CHARLES MECCA
THOMAS JOHN MENSI
WILLIAM CARL NASH
JAMES NICKOLAS NICKOU
MARK OBADOWSKI
DROR JOSHUA PAPIR
DENNIS PAUL SCHWEITZER
RICHARD JOHN SKINNER
IDA WICHMANN SMITH
RICHARD WILLIAM VALACHOVIC
THOMAS E. WRIGHT
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
ELISHA HORNBLOWER ATKINS
EUGENE AXELROD
ROBERT S. BERNSTEIN
MICHAEL ROBERT BOURQUE
THOMAS KINSMAN BURKHARD
WINSTON ARTHUR CAMPBELL
JOHN AMBROSE COLLINS III
CATHY JEANNE COSHAL
B. HEWAT DAVIS
JAN DELLI-BOVI
BARRY DAVID ELSON
MARK DAMIAN ERASMUS
JOSEPH CARMINE FANTONE III
JAMES JOSEPH GALLAGHER, JR.
DAVID GORDON
JONATHAN ELI GOTTLIEB
WILLIAM O'BRIEN GULLEY, JR.
ALAN WELDON HACKFORD
CHARLES LUDVIG GABRIEL HALASZ
CHALMERS MARTIN HAMILL III
ALVAH VICTOR HINCKLEY
DAVID RICHARDSON HUBBARD, JR.
JOHN DOMINIC HUNT
DONALD JOHN INNES, JR.
KENT J. JOHNSON
CYRUS JORDAN
EDWARD PETER KOZA
RONALD ANTHONY KROSS
JANE ROBERTA LUBIN
PAULINE M. MCLEAN-GRAY
KAREN MAE MAGNUSON
ERROL CHARLES MALLETT
DAVID M. MARKOWITZ
KATHLEEN K. MCKNIGHT
JACQUES MENDELSOHN
MAUREEN ELIZABETH MILLEA
RICHARD EDWIN NILSON
BRADFORD W. NOLL
VALERIE A. OMICIOLI
LAWRENCE MILES PARELES
ROBERT ARTHUR PIKE
ARTHUR LEWIS POCH
CLIFFORD CARL PODEWELL
ELIZABETH "RUSTI"'' QUINTO
STEPHEN JOSEPH ROBERTS
JOEL BENJAMIN ROSENBERG
JOSEPH ROSENBLATT
DONALD GARY ROSENTHAL
HAROLD ELIOT SANDALS
MARTIN E. SAVAGE, JR.
RHEMA ELIZABETH SAYERS
ALAN LARRY SCHWARZ
DANIEL JOSEPH SCOPPETTA
MARILYN J. GOSKE RUDICK
JANE T. SILVA
MIKE H SUMMERER
RAMSEY TARABISHY
EDWARD A. TRUDEAU
PETER EVAN TURNER
BENJAMIN TUTTLE
ROZANN FRANCES VENTI
NELSON CLARK WALKER II
LAWRENCE CHAIKIN WILE
CAROL IRENE WILLIAMS
ROGER WUNDERLICH
MARY ZATKOWSKI
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DOCTOR OF PHILOSOPHY
RAFIG R. ABOU-SHAABAN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Interactions and Transformations of Drugs in the Solid State
DONALD LEWIS ALDERMAN, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Artificial Intelligence and Educational Psychology: A Probabilistic
Computing Model for Well-Defined Problems
JOSEPH AKYENE AMPIAW, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The Post-Colonial Nationalization of Elementary School Programs and
Policies in Ghana: 1957-1972
ROBERT ANDREW Amos, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: Origin and Distribution of Multiple Clones in Unisexual Fishes
ALI ABDEL-GHANY ANTAR, in Physics: Atomic, Molecular and Nuclear
Doctoral Dissertation: Ionization and Inelastic Energy Loss Measurements of Inner-Shell Ex-
citations in MeV Kr+-Kr and Kr+-Xe Collisions
BARBRA APFELBAUM, in Italian
Doctoral Dissertation: Sibilla Aleramo: A Critical Biography
NANCY R. ARNOLD, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Role of the Elementary School Principal as Manager or Teacher
and the Relationship with Teacher Morale and Interaction with Teachers and Children
STEVEN JAMES ASHBY, in Psychology. Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Development of the Ability to Combine Responses in Problem
Solving
CAROL E. AVERY, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: An Analysis of Selected Factors in Relation to the Program Choices
of Adult Undergraduate Women in Continuing Education
PAUL, E. BAKER, in Pathobiology: Virology
Doctoral Dissertation: The Effect of Induced Membrane Crystallinity on Rous Sarcoma Virus-
Transformed Chicken Embryo Fibroblasts
BRENDA JOY BAMBROUGH, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Level of Aspiration Behavior, Sex Role Differences, Personal Adjust-
ment and Interpersonal Trust, and their Relationship to Marital Adjustment
ROGERS GoODING BARLATT, in Chemistry. Inorganic
Doctoral Dissertation: Hydride Formation in Sr-Ag-H, Ca-Zn-H, and Sr-Zn-H Systems
ANTHONY CARL BAZAN, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: Pigments of Lachnanthes Tinctoria
ROBERT L. BEACH, in Regulatory Biology (Physiology): Neurobiology
Doctoral Dissertation: Acetylcholine Synthesis in Parasympathetic Neurons Nerve Terminals
DAVID Ross BENNETT, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Nature of Curriculum Evaluation and Improvement Procedures
in Connecticut Public School Systems
GARY DEAN BENT, in Physics: Solid-State
Doctoral Dissertation: An Ab Initio Calculation of the Electronic Properties of the NT Defect
in Potassium Azide
SHOSHANNA BEN TSVI-MAYER, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The Attitudes of Israeli Teachers and Students toward the Two Sexes
and Their Sexually Stereotyped Behaviors
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WILFRED RUSSELL BERGER, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effect of Competition on the Self Concept, Peer Social Accep-
tance, and Work Productivity of Mental Retardates in Vocational Training
LARRY GRANT BEST, in English
Doctoral Dissertation: Classical Partitiones Orationis in the Homilies of Aelfric: An Over-
view
ALAN MARX BIEBER, JR., in Anthropology
Doctoral Dissertation: Neutron Activation Analysis of Archaeological Ceramics from Cyprus
SUSAN LOUISE BLAKE, in English
Doctoral Dissertation: Modem Black Writers and the Folk Tradition
VINCENT Lows BOLDUC, in Sociology: Urban
Doctoral Dissertation: Association and Community: A Case Study in Problems of Voluntary
Action, Integration, Oligarchy, and Legitimacy
LEONARD R. BoRsARI, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: An Investigation of Selected Cognitive and Affective Effects of Decid
ing on Middle School Students
ALAN CHARLES BOULEY, in Physics
Doctoral Dissertation: Phonon Scattering Processes and Thermal Conduction in Copper Al-
loys at Very Low Temperatures
JEAN CARTER BRADLEY, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: Differences in Perceptions of Curriculum Objectives of Associate De-
gree and Baccalaureate Degree Nurses in Different Practice Settings
DAvm J. BRAITMAN, in Biobehavioral Science: Neuropsychology
Doctoral Dissertation: Unit Activity in the Inferotemporal Cortex of Rhesus Monkey during
the Performance of Visual Discrimination Tasks
SCOTT BRAND, in Biobehavioral Science: Neuromorphology
Doctoral Dissertation: Quantitative Anatomical Analysis of the Cat Cerebellar Cortex
HUGH MALCOLM BROWN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Isolation and Characterization of Indole-3-Acetaldehyde Reduc-
tases and Their Role in Auxin Synthesis in Cucumis sativus
ROBERT HOWARD BULLIS, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Low Energy Electron-Helium Total Scattering Measurements
MARY PATRICE BURKE, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Foreign Aid and Foreign Policy: U.S. Aid to Turkey
BARBARA ANN CAMPBELL, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Monitoring the Child on Drug Therapy in the Public Schools of Con-
necticut
SHUN-TAI CHANG, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Age Hardening Behavior of Tantalum-Hafnium Alloys
CHERYL CHATFIELD CRASSER, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: How Adolescents' Affective Responses to Four Short Stories Relate
to the Factors of Age, Sex, and Intelligence
JOCELYN CHEN in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Abstract Concept Ability in Children under List and Sentence
Conditions of Exemplar Presentation
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GAIL KATHRYN CHESTER-WITT, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between the Leadership Behavior of Su-
pervisors and Their Behavior during the Supervisory Conference Cycle of Clinical Super-
vision as Perceived by Teachers
LING LING CHUNG, in Biophysics
Doctoral Dissertation: Preparation and Kinetic Properties of Specifically Carbamylated
Hemoglobins
JOSEPH VICTOR CISTULLI, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: The Perceptions of Legislators, Administrators, Faculty, and Advisory
Councils towards Three Aspects of Community Services in Public Two-Year Colleges
ROSALIND McCRAE COCHRANE, in Speech: Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: The Acquisition of /r/ and /1/ by Japanese Children and Adults
Learning English as a Second Language
THOMAS JOHN CONDON, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Systematic Desensitization: An Evaluation of a Psychoanalytic Model
of Its Effectiveness
KEITH JEFFREY CONNERS, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Recreational Quality of Intercollegiate Athletic
Programs in Selected Institutions of Higher Education
DOROTHY ANN Cook, in English
Doctoral Dissertation: The Role of the Heroine in Six Shakespearean Comedies
ROBERT JAMES Cox, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Synthesis, Thermal Properties, and Phase Diagrams of Two New Series
of Liquid Crystalline Compounds
JAMES JOSEPH CREMINS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Short-Term Memory Performance in Emotionally Disturbed Children
ARTHUR RENFRO CROWELL, JR., in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Exercise of Influence on Ad Hoc Child Study Teams
CHARLES WALLIS DARLING, in English
Doctoral Dissertation: "Giver of Due Regard": The Poetry of Richard Wilbur
THEODORE DECORSO, JR., in Music
Doctoral Dissertation: The Effect of Changes in the Sound Level, Frequency, and Harmonic
Structure of Clarinet Performances on Perception of Musical Interpretation
JUDSON MARSHALL DE CEW, JR., in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation: Political Experience and Electoral Behavior in Brazil: Rio Grande do
Sul, 1950-1974
NIKOLAOS GEORGE DEMETRIADIS, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Design and Synthesis of Poly[(Substituted)TetrathiafulvalenesI
DARLENE THERESE DESANTIS, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: Factors Affecting the Development of Sleep and Wake States in the
Rabbit
SILVIO DI GREGORIO, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Electron Spin Resonance Study of Radiation Damage to Organic Com-
pounds
SANDRA MARIE DONALDSON, in English
Doctoral Dissertation: Elizabeth Barrett Browning's Poetic and Feminist Philosophies in Au-
rora Leigh and Other Poems
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PRISCILLA DELAHUNT DOUGLAS, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Demographic Characteristics and Career Patterns of
Women Administrators in Higher Education
WILLIAM JOHN DRISCOLL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Ontogeny of Linear Patterns in Young Jamaican Children
THOMAS JOHN DURNFORD, in French
Doctoral Dissertation: A Critical Study of Les Proverbes de Salemon by Sanson de Nantuil
DONNA ELAINE EMERY, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Neuroendocrine Factors Influencing Masculine Copulatory Behavior
in the Female Rat
LAURENCE RICHARD FISHER, in Economics: Labor
Doctoral Dissertation: The Adequacy of Workmen's Compensation Death Benefits in Con-
necticut
CAROL ANN FOWLER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Timing Control in Speech Production
Joie; E. GAISFORD, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Deviant Behavior as a Function of the Psycho-Social Development of
Hospitalized Adolescents
CHANDRASEN GAJRIA, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: The Surface Chemistry of Acrylic Polymer Colloids
WAROON GARNJANA-GOONCHORN, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: A Study of Intersectoral Income Transfers in the U.S. Using Modi-
fied Duymovic-Farrish Model Emphasizing Investment Structures
M. ELISE GAULIN-KREMER, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: Infant and Mother in the First Postnatal Hours: Descriptive and Ex-
perimental Observations
JON Ross GEIGER, in Genetics
Doctoral Dissertation: A Conditional Antimutator Gene in Escherichia coli
VINCENT GERADIN, in Botany: Plant Ecology
Doctoral Dissertation: An Integrated Approach to the Determination of Ecological Groups
in Vegetation Study
MARC G. GERTZ, in Political Science: Judicial Process
Doctoral Dissertation: Organizational Politics in Felony Cases: Justice in Five Connecticut
Courts
WILLIAM PAUL GINGERICH, in English
Doctoral Dissertation: From Dream to Memory: A Psycho-Historical Introduction to Na-
huatl Myth and Moral Philosophy
STEVEN HOWARD GITTELMAN, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: Optimum Diet and Body Size in Backswimmers (Heteroptera: No-
tonectidae, Pleidae)
LOUIS FRANCIS GODBOUT, JR., in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: The Applications of Matrix Pencil Theory to Linear Multivariable
Systems
SEAN VALENTINE GOLDEN, in English
Doctoral Dissertation: Bygmythster Finnegan: Etymology as Poetics in the Works of James
Joyce
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IRA GOODKOFSKY, in Biomedical Science: Immunology
Doctoral Dissertation: Studies of the Properdin System
JAMES L. GORMLY, in History: United States
Doctoral Dissertation: In Search of a Postwar Settlement: The London and Moscow Foreign
Ministers' Conferences of 1945, and the Origins of the Cold War
JuNE E. GOUVEIA, in English
Doctoral Dissertation: Spenser's Allegorical Landscape: Setting as Consciousness in Books
of The Faerie Queene
DOUGLAS STUART GREENE, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Effect of Protein Binding on the Clinical Use of the Cephalosporin
Antibiotics
MARTIN JOSEPH GREENGRASS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Mechanisms Abetting the Maintenance of Social Inadequacy
JANICE SHELBURNE HAAGENSEN, In English
Doctoral Dissertation: River Tour
FREDERICK Louis HADDAD, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: Evaluation of the Ninth Grade Pilot Remedial Reading Program in
the Connecticut Vocational-Technical School System
PHILIP PATRICK HALLORAN, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Ontogeny of Linear Patterns among Young Children of Above and
Below Average Ability
WALTER SCHROEDER HANDY, JR., in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Joint Influences of Failure at an Experimental Task and Person-
ality Characteristics on Experimental Task Persistence
VALERIE Scan. HARRIS, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Copulatory Behavior of Male Rats Following Lesions of the Corti-
comedial Component of the Amygdala
GEORGE RAYMOND HEALEY, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Relationship between Locus of Control and Location of School to
Acceptance of Behavior by Elementary School Teachers
BERNARD HORN, in English
Doctoral Dissertation: The Forms of Self-Awareness in Norman Mailer's Novels
SALLY GRAHAM HORNOR, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: Benthic Microbial Respiration of a Soft-Water Lake
ANTHONY HSu-AN HSIA, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: The Effect of Aeration on Water Jet Spreading
PHOEBE KAN HuANG, in Linguistics
Doctoral Dissertation: Wh-Fronting in English
ROBERTA TRACY HYE, in German
Doctoral Dissertation: Uwe Johnsons Jahrestage: Die Gegenwart als variierrende Wiederho-
lung der Vergangenheit
JOHN PETER IANNIELLO, in Oceanography
Doctoral Dissertation: Non-Linearly Induced Residual Currents in Tidally Dominated Estu-
aries
GERARD THOMAS INDELICATO, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship of the Principal's Personality Orienta-
tion, Sex, and Years of Administrative Experience to the Perceived Leadership Behavior
of the Principal
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JANELLE RAE JOHNSON, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Differences in Personality Traits of Special Education and Elemen-
tary Education College Students
SALLY HICKERSON JOHNSON, in English
Doctoral Dissertation: Form and Philosophy in the Novels of Doris Lessing
GEORGE MICHAEL KATSIMBRIS, in Economics
Doctoral Dissertation: Size Distribution Effects and the Business Demand for Money: An
Econometric Study
BEVERLY ANN KELTON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship between Pupil Control Ideology Held
by Professional Staff and Children's Beliefs in Internal-External Control
YOUNG-woN KIM, Metallurgy
Doctoral Dissertation: Radiation Damage and Defect Annealing of Thermal Neutron Irradi-
ated Tungsten
CHARLES H. KIRCHER, in Pathobiology: Pathology
Doctoral Dissertation: Pathology of Avian Viral Arthritis
ELINOR LIVINGSTON KNODEL, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Aerobic Glycolysis: A Study of Control Mechanisms in the Rat Poly-
cystic Ovary
ANDREW KOFFMANN, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Locus of Control and Adjustment Related to Outcome of Two Treat-
ments for Insomnia
CHARLES DELMAR KONOPKA, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Applying Dynamic Programming to the Design of Public School Cur-
riculum
LEON GORDON KRAFT III, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Pole-Placement Using an Arbitrarily Fast Adaptive Observer
GEORGE HENRY KRITZMAN, JR., in Spanish
Doctoral Dissertation: Fernando de Herrera, the Heroic Lover
JOSEPH DOUGLASS LAFORTE, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Doctoral Dissertation: Water Pollution Control Costs and Public Policy for the Paper Indus-
try with Application to Western Massachusetts
GEORGE ARTHUR LAGIOS, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The Development of Greek American Education in the United States,
1908-1973: Its Theory, Curriculum, and Practice
JACK JEFFREY LAvERTY, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Septal Lesions in C57BL/6J Mice: Effects on Various Behaviors in
Maze and Free-Escape Water Tasks
KOON-WAH LEONG, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Biodegradable Polymer: Synthesis and Characterization of a-Benzy-
lated Nylons and Related Polymers
NEHEMIA LEvIN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Attitudes of Jewish Administrators of Russian, Polish, and Israeli
Descent in Institutions of Higher Education in Israel toward Students of Ashkenazic
and Sephardic or Oriental Background
EDWARD ROBERT LILLY in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Teaching Effectiveness, Leader-
ship Style, and Situation Favorableness: The Contingency Model and the Public Schools
of Connecticut
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KUANG-HSING TERENCE LIN, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: A Market-Model Analysis of Aggregate Food Marketing Services with
Some Policy Implications with Respect to Service Reduction
JOHN PETER LISTRO, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: Accounting Principles of Nonprofit Organizations and Their Status
in Current Accounting Programs
JOHN EDWARD LOCHMAN, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Elicited Reciprocity of Approval and Disapproval in Dating Couples'
Conflict Interactions
ANTHONY LOLLI, JR , in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A University-Wide Multivariate Validation of a Student Rating Scale
for Teacher Evaluation
BRUCE LONDON, in Sociology: Urban
Doctoral Dissertation: Metropolis and Nation: An Ecological Analysis of Primate City-
Hinterland Relationships in Thailand
GEORGE J. LOUGH, JR., in History: United States
Doctoral Dissertation: The Champlins of Newport: A Commercial History
JUDSON MERRICK Lyon, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Britain and the Crisis of Liberian Independence, 1903-1909
MARX MAXIMILLIAN MANIOC, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Protein Synthesis Inhibition by Mengovirus: Studies on the Role of
Native 40S Ribosomal Subunits
PETER HUMPHREY MARTIN, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Effects of Child Involvement in Physically Modifying the Classroom
Environment on Student Attitude toward School and Student Evaluation of the Class-
room Setting
WILLIAM THOMAS McCARviLL, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Heterogeneous Acid Catalysis by Polymer Colloids
STUART JAMES MCENERNEY, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Predicting Academic Success or the Reverse Transfer Student in the
Public Two-Year Community Colleges in the State of Connecticut
KAREN E. MCLAUGHLIN in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Locus of Control Change in College Students: A Multivariate Study
ROBERT JAMES MCMAHON, in History: United States
Doctoral Dissertation: The United States and Decolonization in Southeast Asia: The Case of
Indonesia, 1945-1949
FRANCIS RAPHAEL MENOTTI, in Physics
Doctoral Dissertation: Determination of the Anisotropy of the Long Range Atom-Molecule
Potential from Measured Cross-Section Ratios for Oriented LiF Molecules Scattering
from Inert Gas Targets
LINDA R. MEYER, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effect of Two Competitive Situations on the Selected Gross Mo-
tor Performances of Emotionally Handicapped Children
MARIANNE SPALDING MICHAELS, in French
Doctoral Dissertation: Feminist Tendencies in the Works of Mme de Stael
H. BLAINE MILLER, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Method of Reducing Error in Public School Enrollment Projections
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HAROLD MCCABE MILLER, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: An Analysis of a Non-Linear, Tunable, Free-Piston Vibration Absorber
SIGYN C. MINIER-BIRK, in French
Doctoral Dissertation: L'oeuvre romanesque de Madame de Charriere: Reflexion systematique
et creation dans les Lettres neuchdteloises, Mistriss Henley, et les Lettres ecrites de
Lausanne
DOUGLAS BERNARD MIRON, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Improvement of Ocular Resolution in the Presence of Nystagmus
ROBERT SYDNEY MUNSON, JR., in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Doctoral Dissertation: Lipid A: 3-Deoxy D-Mannooctulosonate (KDO) Transferase Reac-
tion in Salmonella typhimurium
Mau C. MURRAY, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Relationship of Attitudes toward Achievement of Elementary
School Girls and Participation in Educational Sport
SANJEEVA N. MURTHY, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Study of Macromolecules in Solution by Small Angle X-Ray Scatter-
ing: Subunit Structure of L-Asparaginase
WILLIAM ATWATER MUSSEN, JR., in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation: Socialism and the British Parliamentary Labour Party, 1945-75
ROBERT ALLEN MUSSON, in Biomedical Science: Immunology
Doctoral Dissertation: The Role of Chemotactic Factors and an Activatable Serine Esterase
in Immune Dependent Phagocytosis by Human Neutrophils
MICHAEL MORGAN MYERS, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: The Effects of Neonatal Handling on Rat Brain Tryptophan Hydroxy-
lase
TERRANCE MICHAEL NEAREY, in Linguistics
Doctoral Dissertation: Phonetic Feature Systems for Vowels
ROBERT CONRAD NESS, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Illness and Adaptation in a Newfoundland Outport
KOIT OJAMAA, in Linguistics
Doctoral Dissertation: Temporal Aspects of Phonological Quantity in Estonian
FLAVIA A. O'ROURKE, in Entomology
Doctoral Dissertation: Hybridization and Systematics of Western Hemisphere Species of
Milkweed Bugs of the Genus Oncopeltus (Hemiptera: Lygaeidae)
PATRICK J. O'RouRKE, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: The Effects of Anxiety, Academic Evaluation, Culture, Ability, and
Sex on the Achievement of Community College Students
CAROL CARR OSTROWSKI, in English
Doctoral Dissertation: The Dynamics of Roguery: Studies of the Jacobean Rogue in Select-
ed Plays of Jonson and Middleton
PETER Pinup OSTROWSKI, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: Shock Tube Measurement of Nitric Oxide and Atomic Oxygen by
Means of Chemiluminescent Radiation
SANDRA POUCHET PAQUET, in English
Doctoral Dissertation: Politics and the Novels of George Lamming
RAYMOND THOMAS PAVLAK, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The New Deal and Public Schooling in Connecticut, 1933-1939
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RUKMANI PENNATHUR, in Biophysics
Doctoral Dissertation: Influence of Allosteric Effectors on the Oxygenation of Hemoglobin
GEORGE PEREZ, in Spanish
Doctoral Dissertation: La prosa literaria de Rufino Jose Cuervo
ERIKA E. PILVER, in Political Science: American Political System
Doctoral Dissertation: The Politics and Administration of Higher Education in Connecticut
MICHAEL BRUCE PINES, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Effectiveness of Contingency Contracting Us-
ing Teachers and Peers as Contract Managers
ROBERT FREDERICK PORT, in Linguistics
Doctoral Dissertation: The Influence of Speaking Tempo on the Duration of Stressed Vowel
and Medial Stop in English Trochee Words
ROGER STEWART PRESSMAN, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: A Method for the Selection of Metal Cutting Variables Using a Ma-
chining State Description
NOBLE STONEMAN PROCTOR, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: Effects of Shorebirds on Dispersal and Growth of Algae in Connecti-
cut
STEPHEN GEORGE RABE, in History. United States
Doctoral Dissertation: The United States and Venezuela, 1908-1948
CART, HENRY RASMUSSEN, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Oscillatory and Asymptotic Behavior of Systems of Ordinary Linear
Differential Equations
KATHLEEN NICHOLAS REED, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Effect of Sustained Silent Reading on Com-
prehension Skills and Reading Attitudes of Urban Secondary School Students
HAROLD LAURENCE RIDGE, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A Study of Young Children's Developing Knowledge of Linear
Patterns
CAROL RINGROSE, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Exploratory Study of the Relationship between the Teacher's Per-
ception of the Bases of Power Used by Selected Elementary Principals, the Management
Systems of Their Schools, and Selected Characteristics of the Principals
JEFFREY ROBBINS, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: The Preparation and Characterization of Myosin Complementary DNA
PAULA ANN IVASKA ROBBINS, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Career Change in Males in Middle Adulthood and Its Implications
for Higher Education
JOANNA FRODIN ROBINSON, in Economics: Money and Banking
Doctoral Dissertation: A New Look at Costs and Benefits of Membership in the Federal Re-
serve System
JOHN PATRICK ROCHE, in Sociology: Urban
Doctoral Dissertation: Ethnic Attitudes and Ethnic Behavior: Italian Americans in Two
Rhode Island Suburban Communities
EVELYN CONSTANCE ROHNER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Relationship between Avoidance Training during Pregnancy and
Changes in Offspring Catecholamine Levels and Behavior in C57BL/6J Mice
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ROBERT JOSEPH ROTELLA, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship between Primary Sport Participation
and Reduction of Psychological Conflict over the Child-Training Practice of Achievement
STUART ROTHENBERG, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: United States-Canadian Relations, 1950-1973: The Limits of Com-
munity
RICHARD L. RoTUNDo, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: The Effects of Handling on the Development of the Adrenal Medulla
in the Rat
ROBERT JoHN SCHRECK, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Litchfield, Connecticut and an Analysis of its Political Leadership,
1719 to 1784
SANDRA DAVIDSON Scorr, in Philosophy
Doctoral Dissertation: Ethics and Politics in Kant and Rawls
JOHN JOSEPH SEILER, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: The Formulation of U.S. Policy toward Southern Africa, 1957-1976:
The Failure of Good Intentions
THEODORE STEPHEN SERGI, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship between Socio-Economic, Demographic, and Mu-
nicipal Characteristics of Connecticut School Districts and Their Local Demand for Ed-
ucation: 1964 to 1974
CAROL F. SHADOIAN, in English
Doctoral Dissertation: E. E. Cummings, Cubist Poet: The Thought and Aesthetic of E. E.
Cummings
DOUGLAS SHANDER, in Biobehavioral Science: Endocrinology
Doctoral Dissertation: The Role of Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH) in the
Regulation of Luteinizing Hormone (LH) and Follicle Stimulating Hormone (FSH) Se-
cretion in the Female Hamster
GREGORY BRUCE SHASBY, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Flexibility Response of Young and Elderly Subjects to an Eight
Week Program of Static Stretching Exercises
PARESH J. SHETH, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Wear and Degradation of Polymers and Polymeric Composite Materials
JOAN ADRIA SELIGER SIDNEY, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: An Evaluation of Selected Cognitive Effects of a Non-Sexist Interven-
tion Kit on the Sex-Role Concepts of Graduate Education Students
DENNIS MARTIN SMADI, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Development of Inferential Behavior and Transitive Inference in
Children
ALPHONSE EUGENE SIRICA, in Biomedical Science: Anatomy and Cell Biology
Doctoral Dissertation: Isolation and Partial Biochemical and Metabolic Characterization of a
Bile Canalicular Plasma Membrane Fraction from Regenerating Rat Liver
CHARLES DAVID SMITH, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Formative Evaluation and Achievement in Large Statistics Classes at
the College Level
JACQUELINE CONRARD SMITH, in French
Doctoral Dissertation: Structures scientifiques dans la Date de Maurice Scêve
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STEWART NELSON SMITH , in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: The Demand for Transferable Development Rights: Theory, Specifi-
cation, and Estimation Model
THOMAS G. SMITH, in History: United States
Doctoral Dissertation: From the Heart of the American Desert to the Court at St. James':
The Public Career of Lewis W. Douglas of Arizona, 1894-1974
LINDA CIRCILLO  SPOCK, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Instructional Sets and Treatment Credibility as Influences on Analogue
Speech Anxiety
GERALD A STRAND, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: University Power as Affected by a Shift in Academic Goals
RICHARD WALKER STRATTON, in Economics: Labor
Doctoral Dissertation: Local Labor Market Structure: Its Effects on Wages
GREGORY EUGENE SWEEP, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Chemical Degradation and Stress-Cracking of Drawn Poly(ethylene
terephthalate) Fibers
LAWRENCE TAMARKIN, in Biobehavioral Science: Endocrinology
Doctoral Dissertation: Photoperiod and Melatonin Effects on the Reproductive System of the
Syrian Hamster
TOBY S. TAMARKIN, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: A Study of the Impact of Career Education Components upon Foreign
Language Learners' Skills and Attitudes
RUTA MACKEVICIUS TEISMANN, in Human Development and Family Relations: Family Life
Doctoral Dissertation: Phenomenological Analysis of Interpersonal Decision-Making as a
Function of Fear of Success in Women and of Dominance in Men
MARvIN GARDNER THOMPSON, in History: United States
Doctoral Dissertation: Litchfield, Connecticut and an Analysis of its Political Leadership,
1719 to 1784.
JAMES T. TODD, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Attending to Change: Implications for a Coalitional Theory of Human
Information Processing
JOHN HAROLD TREGILCAS, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: The Influence of Electron Drag on Dislocation Motion in Supercon-
ducting Niobium
ATHANASIOS A. TRILIANOS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Modern Greek Educational Thought: 1925-1975
NANCY SHELDON TRUE, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Low Resolution Microwave Spectroscopic Studies of Esters
OLGA VERRO, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: Selected Characteristics, Vocational Interests, and Reasons for the En-
rollment of the Secondary Students in Traditional and Occupational Home Economics
Programs
NORMA MARGOT NICKERL VON RAGENFELD, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: The Attitude and Behavior of the Prussian Civil Service toward the
Working Class in the Rhineland, 1889-1905
STEPHEN PAUL. WAITE, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: The Neonatal Development of Behavioral States in the Rabbit
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SUSAN WARSHAUER, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: The Effect of Learning Team-Building Process Evaluation Skills on
Decision-Making Ability
JAMES P. WATERS, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
Doctoral Dissertation: Matrix Optimization of Ultrasonic Arrays
THOMAS STEPHEN WEINBERG, in Sociology: Social Control and Deviant Behavior
Doctoral Dissertation: Becoming Homosexual: Self-Discovery, Self-Identity, and Self-Main-
tenance
JAMES WENDELL WESSMAN, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Demographic Evolution and Agrarian Structure of a Sugar Cane Re-
gion in Puerto Rico
ANDREW EDWIN WHEELER, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: Wall Composition, Structure, and Synthesis at the Ultrastructural Lev-
el in Derbesia tenuissima (De Notaris) Crouan
DOLORES HORNBACH WHELAN, in German
Doctoral Dissertation: Das Bild der Frau in den Komodien Eduard von Bauernfelds: 1830-
1870
MARIANNE WHELCHEL, in English
Doctoral Dissertation: "Re-forming the Crystal": The Evolution of Adrienne Rich as Femin-
ist Poet
THOMAS MANKIT WONG, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Kinetics and Mechanism for the Formation and Hydrolysis of Thio-
semicarbazones
DAVID RAYMOND YESNER, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Prehistoric Subsistence and Settlement in the Aleutian Islands
CHARLES A. YOERKIE, JR., in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: Vibration Characteristics of Imperfect Cylindrical Shells with Rigidly
Fixed Ends
ANDREW B. C. Yu, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Pharmacokinetic of Cephalosporins in Bacterial Endocarditic Rabbits
PAUL M. ZIPIN, in Economics: Public Finance and Fiscal Policy
Doctoral Dissertation: Effects of Earmarking State Taxes on State Budgeting
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to The University of Connecticut students in the Regular Service and in the
Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
DENNIS M. BOUCHER, Infantry
JOHN E. GILCHRIST, Quartermaster
MARK A. SWARINGEN, Infantry
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
DONNA A. BARBUSCHAK
WILLIAM A CAMPBELL
THOMAS A. COYLE, JR.
MARK S. FEARON
STEPHEN L. HISCOCK
ROSANNA RENZONI
PAULA A. RooG
PATRICIA M. STANKIEWICZ
DAVID W. TOWLE
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
DAVID M. BLIZZARD
JOHN A. CANDELLA
RICHARD S. CARLSON
JIMMY H CAUDILL
MICHAEL M. CHUDZIK
GUY E. CYR
KEITH W. FLETCHER
DAVID P. GOETT
RICHARD L. HARTNETT
BERNARD E. KNORRA
WESLEY J LAPRE
ROBERT E. MCGUINNESS
ANTHONY P. NEGRI
ROBERT P. PAGONI
JoHN A SLEE
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
MARY BETH ANDERSON
JEROME A. AUCLAIR
JOHN PAUL AVERY
BERNARD C. BEAUCHAMP
STEPHEN A BICKFORD
CHARLES L BRISSON
WILLIAM W. BROKOWSKI
ADAM SEWELL BURROWS
JEAN TABOR CHAPMAN
MARLENE ANN CLARKE
PHILIP A COCCHIOLA
RICHARD L. COHEN
RICHARD A. CORMIER
THOMAS B. DAY, JR.
RICHARD FRANK DOBLE
BARBARA ANN DRISCOLL
PAULA PIPOLI ERICKSON
WILLIAM C. ERIKSEN
JAMES J. FALLON, JR.
CHRISTINE FAUST
SISTER MARJORIE FISH
JOHN GAMBESKI
DAVID GANNON
RAYMOND N. GRADUAL
JOHN SHAPLEY GRAY, JR.
ANN GRIFFIN
LEROY E. HAY
VINCENT CURTIS HUNTER
NATALIE IOVIENO
WILLIAM F. KAVANAUGH
MARGHERITA LOUISA KNIAT
HAROLD F. LAWSON
JOHN DAVID LINEEN
PATRICIA J. MANN
EDWINA BRYANT MARTIN
DELIA M. MARTINEZ MARTINEZ
ALTON ROBERT MCLOHON
GERALD MICHAEL MISTRETTA
JOAN EVE MONTAQUILA
BARBARA B. NACHILLY
MARY E. OLIVER
JOHN OSYPUK
GEORGE 0. PARENT
GARY W. PARKMAN
WILLIAM PERLOTTO
FREDERICK A. PETERSON
JOHN HENRY PROCTOR
EDWIN RABINOWITZ
ISADORE RAMOS
JOHN FREDERICK ROOT
EMMA ELIZABETH ROSE
EMIL SALZBERCER
STEPHEN G. SCHACHNER
JACK L SCHEIDEMAN
MILLICENT L. SCHMITT
SANDRA LYNNE SNOVER
MITCHELL STACHOWICZ
JOYCE ELLEN TIERNEY
DANIEL M. TURBO
MARY GINN WEINLAND
GERMAINE WELCH
SPENCER HALE WHITNEY
ANN WHITTUM
MARK EDWARD WOLLMAN
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
WILLIAM A AHo, Professor of Poultry Science-
October 1, 1952 to July 1, 1976
IRVING D. BAKER, Associate Professor of Education-
September 16, 1962 to April 1, 1977
ALBERT C. BOLLEN Coordinator of University Food Services-
July 1, 1958 to May 31, 1976
KENNETH BRADLEY, Associate Professor of Horticulture-
January 1, 1947 to October 1, 1977
ARTHUR B. BRONWELL Professor of Electrical Engineering and
Computer Science-
April 1, 1962 to April 1, 1977
HAMILTON D. EATON, Professor of Nutritional Sciences-
August 1, 1947 to October 1, 1977
MAURICE L. FARBER, Professor of Psychology-
September 16, 1948 to October 1, 1977
DONALD W. FRIEDMAN, Director of Public Information-
May 16, 1957 to September 1, 1976
HAROLD E. GRIFFIN, Associate Professor of Accounting-
September 16, 1957 to October 1, 1977
EVELYN V. HARTLEY, Associate Professor of Home Furnishings-
July 16, 1946 to November 1, 1976
WALTER A. KAESS, Associate Professor of Psychology-
September 16, 1951 to October 1, 1977
THOMAS S. KANE, Professor of English at the Waterbury Branch-
September 16, 1953 to October 1, 1977
ROBERT L. KANTER, Extension Professor and Lecturer in Sociology and Education-
September 1, 1966 to September 1, 1976
JOIIN W. KARNES, Professor of Industrial Education and Associate Dean of the
School of Education-
September 16, 1950 to October 1, 1977
JOHN M. KAYS, Associate Professor of Animal Industries-
September 10, 1956 to October 1, 1977
JOSEPH M. LENT, Professor of Horticulture-
April 16, 1946 to October 1, 1977
STUART H. MANNING, Director of Summer Sessions and Credit Extension-
September 1, 1950 to September I, 1977
LLOYD A. MITTERLING, Associate Professor of Pomology-
July 1, 1962 to July 1, 1976
STANLEY PAPANOS, County Agricultural Agent-
November 1, 1946 to January 1, 1977
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HELENE RESCHOVSKY, Associate Professor of Mathematics—
September 16, 1950 to October 1, 1977
LOUISE P. Rim, Key Teacher at the E. 0. Smith High School—
September 1, 1958 to March 1, 1977
JOSEPH E. ROUSSEAU, JR., Associate Professor of Nutritional Sciences—
August 16, 1952 to September 21, 1957, March 16, 1959 to October 1, 1977
SOPHIE T. SAFIN, University Librarian III
September 18, 1941 to October 1, 1976
JOSEPH L. SCOTT, Associate Professor of Biology—
September 16, 1950 to October 1, 1976
CYNTHIA R. SNOW, Professor of Art—
September 16, 1948 to October 1, 1977
HARLEIGH B. TRECKER, Professor of Social Work—
September 1, 1951 to October 1, 1977
MARSHALL WALKER, Professor of Physics—
September 16, 1949 to October 1, 1977
JAMES H. WHITAKER, Professor of Agricultural Engineering—
September 16, 1947 to October 1, 1977
SOLOMON E. WOLLMAN, University Photographer—
November 16, 1951 to April 1, 1977
ANDREW LEE YOUNG, Assistant Professor of Mathematics at the Stamford Branch—
September 16, 1962 to April 1, 1977
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DEANS AND MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources . Edwin J. Kersting, Dean — Derek W. Allinson, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 
	  John P. H. Brand, Director — Nathan S. Hale, Marshal
School of Allied Health Professions 
	  Pauline Fitz, Dean — Frances L. Gordon, Marshal
School of Business Administration 	  Ronald J. Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 
	  Harald Loe, Dean — Philip T. Levine, Marshal
School of Education 	  Mark R. Shibles, Dean — Thomas J. Sheehan, Marshal
School of Engineering 
	  Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
School of Fine Arts 
	  James R. Johnson, Dean — Edward J. P. O'Connor, Marshal
Graduate School 	  Philip M Rice, Dean — Herbert M. Kaufman, Marshal
School of Home Economics and Family Studies
Robert G. Ryder, Dean — Dorothea A. Mercier, Marshal
School of Law 
	  Phillip I. Blumberg, Dean — Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 
	  Julias A. Elias, Dean — Alvin Dozeman, Marshal
School of Medicine 	  Robert U. Massey, Dean — Steven J. Bongard, Marshal
School of Nursing 
	  Eleanor K. Gill, Dean — Marguerite B. White, Marshal
School of Pharmacy 
	  Arthur E. Schwarting, Dean — Karl A. Nieforth, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will carry the School or College
banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 
	  Brown and Yellow
School of Allied Health Professions 	  Red
School of Business Administration 
	  Almond
	
School of Dental Medicine    Lilac and Gold
School of Education 
	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 
	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 
	  Gold
	
School of Home Economics    Maroon
School of Insurance 
	  Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 
	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 
	  Olive
At the University Commencement the University Marshal and the Assistant Marshal wear mar-
shals' ceremonial gowns of blue and white. The School and College Marshals and their aides wear
blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the univer-
sities of the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the
clergy when the laity adopted more modem dress. The early European universities were found-
ed by the church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns and caps
at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopt-
ing colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college honors and are
trimmed with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize Medicine 	 Green
Arts and Letters 	 White Music 	 Pink
Business 	 Drab Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac Pharmacy 	 Olive Green
Divinity 	 Scarlet Philosophy 	 Dark Blue
Education 	 Light Blue Physical Education 	 Sage Green
Engineering 	 Orange Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts or Agriculture 	 Brown Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet Social Work 	 Citron
Law 	 Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be
of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of
gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Victor E. Scottron, Chairman of the University Senate Ex-
ecutive Committee, was first used by the President of the University in 1962. It is used on all
occasions of academic ceremony at the University. At today's Commencement, the entry of the
Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will
be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was spe-
cifically designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used
at Commencement in 1968. The office of Marshal can be traced back to the medieval period,
and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic
procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Glenn W. Ferguson, was first used at the
time of the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which
each link represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonne
circle engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled with the tradi-
tional school or college colors.
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